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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
^ D i a r i o d e l a I V I a r í n a " 
pesdp Io de Julio próximo se hará 
caJff0 ê â ^onc^a ^e este periódico 
en Tarapa, y en gustitucifr-n dol señor 
don Antoivio Hévia, el señor D. Oén-
dádo Menéndez, con qniien se enten-
derán, en lo sucesivo nuestros abona-
re aquella ciudad. 
Habana, Junio 27 de 1910. 
E l Administrador 
I E L E G B A M M E L C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S 
D E A N O C H E 
Otro banquete se ha celebrado esta 
noche en el Ministerio de Estado en 
honor del másmo personaje, al cual 
han asistido todos los Ministros, alta 
servidumbre de Palacio y la represen-
tación de España en la Argentina. 
E n ambos banquetes se pronuncia-
ron brindis en' pro de la prosperidad 
de las dos naciones y de sus jefes res-
pectivos. 
E N E L CONGRESO 
Adelanta rápidamente la aproba-
ción de actas en el Congreso, de modo 
que podrá éste constituirse tal vez el 
ju&ves próximo. 
D E Y TAJE 
Ha marchado á Comillas, provincia 
de Santackier, el Infante don Carlos 
de Borbón y su esposa la Princesa 
Luisa de Orteans. 
L O S CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27.01. 
Madrid, Junio 27. 
CONTESTACION PUBLICA'DA 
Se ha publicado la contestación^ del 
Presidente del Consejo de Ministres á 
la protesta del Vaticano acerca de la 
interpretación del artículo 11 de la 
Constitución. 
En ella justifica el señor Canalejas 
¡as medidas adoptadas y mantienb, en 
forma muy cortés y fondo enérgico, la 
supremacía del Poder Civil. 
- E L DISCURSO D E L A CORONA 
Ha comenzado en el Senado la dis-
cusión del discurso de la Cereña, ha-; 
hiendo presentado una enmienida, que i 
defendió, el senador Conde de Este- j 
ban Miguel y Odiantes. 
R E G R E S O 
Ha regresado á Madrid el Ministro ' 
de Fomento, señor Calbetón, de su i 
viaje á Palma de Mallorca, en cuya | 
ciudad presidió la apertura de la Ex-
posición Regional. 
B A N Q U E T E S 
La Infanta Isabel ha obsequiado con 
un banquete a l Presidiente electo de la 
República Argentina, Sr. Sáeniz Peña, j 
Asistieron al acto la Familia Real, ¡ 
el Gobierno y las autoridades civiles : 
y militares. 
E L 
para la oñeina es una necesidad. Don-
de no hay taquígrafo, ofrece la gran 
ventaja de tomar el dictado del co-
merciante, del banqtiero, del notario ó 
abogado, del orador, etc., quien se di-
rige á la máquina tan naturalmente 
como si estuviera en conversación 
con otra persema y el mecanógrafo 
después obtiene palabra por palabra y 
•rartteribe á máquina ó á mano lo que 
se ha dictado, sea carta, discurso, etc., 
etc. E l tiempo ahorrado con el Dic-
taphone es incalculable, pues se pres-
cinde totalmente de tener que dictar 
si mecanógrafo ó escribir borradores 
pwa que después estos sean puestos 
«a limpio. 
CHAMPION & P A S C U A L , 
Obispo 90-101. 
1593 l-Tn. 
Las tenemos en otwstra B ó v e -
da construida con todos los ade-
laotos modernos y las a lqu i lamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia da 
ios interesados. 
•Kn esta oficina daremos todos 
io8 detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901. 
A G U I A R N . 108 
C E L A T S y C O M P . 
764 
m i i i 
156-1M 
^as a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
Bóveda, c o n s t r u i d a c o a todo? 
08 adelantos m o d e r a o s , p a r a 
f a r d a r acciones, d o c u m e n t o s 
^ Prendas bajo l a p r o p i a c u s 
l 0 ^ a d@ log i n t e r e s a d o s . 
"ara m á s informes d i r i j a n -
| a n u e s t r a of ic iua A m a r a n -
^ Q u m . 1. 




Servicio de l a P r e n s a Asoolade. 
OPINION D E L O S I N G E N I E R O S 
Washirigton, Junio 27. 
Respecto al proyectado levanta-
miento del "Maine" prevalece entre 
los ingenieros militares la opinión de 
que se debe aplicar gran parte del 
crédito concedido por el Congreso á 
practicar un escrupuloso reconoci-
miento en el fondo de la bahía alrede-
dor del punto en que queda el citado 
barco, á fin de poder informar á la 
Cámara, tan pronto como reanude sus 
sesiones, del costo exacto que impor-
tará la obra y pedirle vote un crédito 
.'•suplementario para poder proceder 
ún más demora al levantamiento del 
"Maine," trabajo que habrá proba-
blemente que hacer por partes, pues 
es casi seguro que el casco esté ya to-
talmente desbaratado por la acción 
de las a^uas, en las cuales ha estado 
sumergido durante tantos años. 
LA E X T R A D I C I O N 
D E C H A R L T O N 
Nupeva York, Junio 27. 
Si los alienistas que examinen á 
Pcrter Charlton declaran que éste tie-
cié perturbadas sus facultades menta-
les, no se concederá á Italia la extra-
dición que pide; tampoco se accederá 
á la solicitud del gobierno italiano si 
el Fiscal General se determina á se-
guir el ejemplo de Italia, que se ha 
negado constantemente á entregar á 
aquellos de sus subditos que después 
de cometas; uri crimen en los Estados 
Unidos huyeron á su país. 
DESGRACIADO SUCESO 
Beverly, Junio 27. 
Un obrero italiano ha sido derriba-
do y mortalmente herido hoy por un 
automóvil que manejaba el joven Ro-
berts, hijo mayor del Presidente Taft. 
E l hecho fué puramente casual y 
basta cierto punto inlevitable. 
E X C I T A C I O N P U B L I C A 
Pekín, Junio 27. 
Se ha publicado un decreto en el 
cual el Regente declara que no es po-
sible acceder á la petición que se le 
ha dirigido al efecto de que convoque 
inmediatamente al Parlamento Nacio-
nal y la opinión pública está suma-
mente excitada con motivo de'haberse 
comprometido solemnemente ocho de 
los delegados á las Asambleas provin-
ciales, á suicidarse, si se negaba el go-
b&nfio á promulgar ta referida convo-
catoria. 
Témese generalmente que si no to-
dos, á lo menos la mayor parte de esos 
ocho obcecados cumpla la palabra que 
han empeñado. 
B A S E B A L L 
Nueva York Juiíio 27. 
E l resultado de los juegos celebra-
dcs hoy ha sido el sigTÚente: 
Liga Nacional 
New York 0, Piladelfia 2. 
Bcrton 2, Erooklyn 3. 
Pittsburg 7, San Luis 3. 
Chicago 0, Cincinnati 2. 
Liga Americana 
Filadelfia 6, Boston 2 (primer vfc 
ge.) 
Filadelña 3, Bostón 1 (seguido jue-
go) 
Washington 3, New York 4 (primer 
juego.) 
Washington 2, New York 1 (segun-
do juego.) 
Chicago 2, Cleveland 7. 
SiOTlUiAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Junio 27. 
feono^ d*< Oub*. 5 por cierno Cex* 
interés,) 102.1|2. 
o..:^s do Irte Estados üniáos á 
100.518 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.314 á 
5.1Í2 por ciento anual. 
-i'jtinbio^ sohre Londres. 60 d|vn 
banqueros, $4.84.50. 
Cambios Robra Londres á la visra, 
banqueros, .$4.86.35. 
Cambios sobre-París, banqueros, 60 
dlv., 5 francos 1S.3Í4 céntimos. 
.jambios sobre Ifamburgo, 60 dlv« 
banqueros, á 95.1|8. 
íífentfrifíigasj pnlariíación 96. en pla-
za. 4.24 cts. 
Centrífugas número 10, pol. 96, en-
trega de este mes. 2.718 cts. c. y f. 
Idem idem. entrega de Julio, á 
j 2.7|8 á 2.15116 cts. c. y t 
! Id . id. entrega de Agosto, 2.31132 
cts. c. y f. 
Mnsefibndo, polarización 89, en pla-
za. 3.74 cts. 
Ar.ú.Mr de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3.49 cts. 
Se han vendido hoy 20,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minesotta, $5.60. 
H^té&i des Oeste, en tercerolft». 
£12.50. 
Londres, Junio 27. 
Azúcares centrífugas pol. 96, á 14s. 
6d. f 
Azúcar mascabado, pol. 89. á 12s. 
6d. 
ÁZínczr de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 9.3|4d. 
Consolklados. ex-iuterés, 82.1|4. 
Descuento, fSanco de IngiatfalTB. 
3 por ciento. 
fie nía 4 por 100 español, «s-cnpóu, 
95. 
lifis acciones comunes de los Ferro-
earrjjen Unidos de ¡a Habana cerra' 
ron h^y á £82.1 ^ 
París. Junio 27. 
Renta francesa, ex-interés, 93 fran-
cos, 00 céntimos. 
L a s Cápsulas 
rde Quinina de Pelietier' 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Jaquecas, 
las Neuralgias, la Inñüdnza, ¡ 
Jos Resfriadas y la Grippe.A 
Bü (Olar, 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
* E L PAGO DE LOS CHEQUES D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ í5.000,000 
R E S E R V A 5.700,000 
ACTIVO T O T A L . . . . 70.000,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES Eí^ CUBA: 
Habana; Obrapía 33.—Habana: Gaüano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
—Mayarí,—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor do las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
1Í27 1-My. w 
S O L O U P a D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
á t i e m p o 
Droguería de S A K R A y Farmacias acreditadas 







ALMACENISTA DE MABERAS, BARBOS, MARMOLES Y ViGAS 





c1684 alt 14-1 
P I N T U R A M E T A L I C A I N O X I D A B L E 66 Z E ^ o i r n c - O - T b l - Ó l O . " 
E s c r i t o r i o y T a l l e r e s : P E I i T C I P E A L F O I T S O n ú m . 361, P u e n t e de C h á v e z , H a b a n a 
F A B E I C A D E M O S A I C O S 
J 
San Feüps núni. 1, Atarés, Habana 
P R O P I E T A R I O S 
L a d i s l a o D i a z y H n o . - T e l f . 6 3 3 3 
( R a m ó n P l a n i o l . I d . 6 0 2 3 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . I d . S 2 2 8 
A los o p e r a r i o s de e s t a f á b r i c a l e s t o c ó e l 
P K E M I O M A Y O i l en el u í t i m O sorteo de l a 
L o t e r í a . C a s i todos sfe v a n p a r a E s p a ñ a ; m á s 
no p o r esto nos q n - i - rri :s bin moBaioos. P i d a 
u s t e d los que q u i e r a , i^ue tenemos m a s de T R E S 




c 1704 alt. 7.5 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 27 de Junio de 
1Í1Ó, hechas al aire libre en "'El Almen-
dares." OM?po 54, para el DIARIO DE 
LA MA11LN'4 
Temperatura ¡I Centígrado ¡I Faherenheit 
Máxima. 
Mínima. 23 734 
Barómetro: A las 4 p. m. 76S. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Junio 27. 
Azúcares.—La iCotiza.ción del azú-
car do remolacha ha abierto hoy en 
Londres con nueva alza; el mercado 
de Ñuéva York sin variación en los 
precios y con venta de 20.000*sacos, á 
entregar por mitad, en Julio y Agosto. 
E l mercado local abre quieto, pero 
muy sostenido; debido al continuo re-
traimiento de los tenedores las opera-
t-iones se dificultan bastante y se ha 
dado á concer hoy solamente una que 
se hizo como sigue: 
10.000 sacos cení rífug-as pol. 96. á 
5.77 rs. arroiba. En Matanzas. 
Cambios.—Abre el morcado con de-





100 acciones PéríttcámíeB Unidos, 
pedir Junio. 94%. 
1.050 acciones vendidas. 
E l Vocal. • 
J. B. Forcade. 






„ 60 d-v 
París, 3 d[V 
Hambur^o, 3 d¡v 
Estados Unidos 8 div 
Espafia, s. plaza y 
cantidad, 8 div 
Oto. papel comérciai S A 10 p.^ anual. 
M o n e d a s b x t r a n J E R A S . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks S.J^P. 
Plata espsfioia 97.% - ^ Y 
..Acciones y Valores.— E l "Boletín 
Oficial" de la Bolsa Privada en s;i 
número correspondiente al día de hoy, 
publica las siguientes yént-as: 
Al contnxlo 
200 acciones F . C. Unidos. 941/2 
350 idem H. E . Comunes. IOoVs 
200 idem Cu:ban Tekphone, 60. • 
100 Hem Bco. E.spañol. IO6.14 
100 dem G-as y Electricidad, 100. 
CASAS D S CAMBIO 
Habana. 27 Junio de m O . 
A las 5 d« la tarde. 
Plata esr-año-a 97% á 97% V. 
Calderilla (en oro: 9'7 á 9S 
Oro amerienno con-
tra oro español... 10S%;il09% P. 
Oro amériCHixio con-
tra plata española 11 i 
ÍVntenea í 5..̂ S en plafca 
Id. en canridades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.29 en plata 
Id. en cantidades... á 4.30 en plata 
E l peso amorienno 
en plata espafiolá 1.11 V.. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: .$4.0.066-65, 
líabann. 27 de Junio de 1910. 
ñ / l e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 27. 
SI movimiento en Luyanó 
Entradas de los días 25 y 26: 
A Eliseo Martínez, de Rodas. rJ0 
machos. 
A Juan Collazo, de Tapaste. 1 hem-
bra. 
A Enrique Zaldívar. de Camagüey, 
52 hembras. 
. A BaMoruero Parrado, de idem, 
120 maofiosl 
A José MorrelL de idem. 123 ma-' 
dios. 
A Juan Gutiérrez, ue idem. 112 ma-
Cll0£. 
A Ramón López, de Pinar del Rio, 
U iiiav-hos-. 
A Mié] ÉTerrerá; de Camaoniey. 130 
hembras. 
A K.odolfo Parrado, de idem, SO 
hembras. 
A Javier Batista, de idem. 222 ma-
ctios. 
¿ H a v i s t o V d . e l m o d e l o n . 
P A S E U S T E D A 0 ' R E I L L Y N U M . 1 1 , 
1-Jn. 
E F E C T O S S 0 R P R E D E N T E S 
e n e l t r a t a m i e n t o de l a s A F E C ~ 
C I O F E S de los O M G A X O S B E S - . 
J P I R A T O M I O S y e s p e c i a l m e n t e 
e n l a 
T U B E R C U L O S I S P U L M O N A R 
c o m b i n a n d o e l G U A Y A C O L , eomo 
c u r a t i v o y l a S O M A T O S E , r e c o n o c i d o 
e s t i m u l a n t e d e l apet i to . 
RecoiistitiiyeDte 
fie priiner orden 
E n polvo y en s u n u e v a 
f o r m a l i q u i d a . 
s i DE GUSTO SECO Y DULCE 
Para muestras y literatura de los pro-
ductos B A Y E R , los señores médicos díri-
.lause a CARLOS BOH^IER, Habana. 
C 154ft alt. 13-28 Mĵ L 
DIARIO D E L A MARINA.—BditMn de la mañana.—OMnlo z» ae IVLV. 
A Miguel Bflarto, de ídem, 43 ma-
chos. 
Salidaa 'de los dias 2ó y 2-6: 
Para el consnmo de los Rastros sa-
3ió el sigua ente ganado: 
'Matadero Industrial. 240 machos y 
20 hembras. 
Matadero Municipal. 232 mnchas y 
JB4 hembras. 
Matadero de Luyanó, 102 machos y 
32 hembras. 
Para varios términos: 
i Para Guanabn, á Bartolomé Her-
nández. 10 hemlbras. 
Santiago de las Vegas, á Juan Ba-
callao, 20 machos. 
Para Manacas, á Gustavo Zayas. 2^ 
hembras. 
Para Güira de Melena, á Marcos 
Triviño, 12 machos. 
Para Cuatro Caminos, á Bernardo 
Baluja. 14 machos. 
Primera Sucursal, á Francisco Val-
tclés. 1 hembra. 
Para Batabanó. á Antonio Mor, 20 
machos. 
Ventas de ganado en pie. 
Las transacciones llevadas á efecto 
hoy en los corrales de Luyanó, fluc-
tuaron á los precios siguientes: 
Vacunos, á 5. 5.1 ¡4 y 5.112 cts. libra 
: Cerda, á 10 y 10.112 cts. idem. 
• Lanar, á 7 centavos idem. 
Matadero Industrial, 
Reses beneficiadas hoy; 
Ganado vacuno 8̂ 
Jdera de cerda 58 
Idem 'lanar 4 
Se detalló la carne á los siguiente» 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 17, 18, 19. 20 y 21 cts. el kilo. 
L a de cerdo, á 42 y 44 cts. el'kilo. 
L a de carnero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas koy: 
CftbaMA. 
Ganado vacuno 58 
Idem de cerda ^5 
Í5e cietalló la carne á los síguientea 
precios en platt: 
L a de toros y toretes, á 18 y 19 cen-
tavos el kilo. 
L a de cerda, de 42 á 44 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy; 
Cabesaa. 
G«nado vacuno 173 
Idem de cerda 37 
Idem lanar 32 
Se detalló la carne á los siguientos 
precios en plata. 
L a de toros, toretes y vacas, á 17, 18, 
19 y 20 cts. el kilo. 
La de novillos, á 21 cts. el kilo. 
Ternera, á 22 cts. el kilo. 
L a de cerda de 40 y 42 á 44 cts. el 
kilo. 
L a de carnero, á 32 y 34 cts. el kilo. 
De Regla 
E l Mercado de "Crec i" vendió sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 19. 20 y 
21 cer favos. 
Terneros, á 23. 
Cerda, á 42 y 44 cts. el kilo. 
E l domingo 
Kl «domingo se sacrificó en los tres 
IRastms de esta capital, el siguiente 
Iganado: 
ÍMatadoro de Luyanó, ganado vacuno, 
56 cabezas; klem de cerda, 26 idem. 
Mata>dero Industrial: gapado vacu-
no. 72 cabezas; idem de cerda, 60 
od̂ m : idem lanar. 2 idem. 
Matadero Municipal: panado vacu-
no. 173 cahezas; idem do cerda, 32 
ídem; idem lanar, 37 idem. 
deradamente activo el que prevalece 
en varias de las de cigarros. 
Aguardiente.—El consumo locai si 
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes por 
todas las clases á las siguientes coti-
zaciones: E l de "'El Infierno," "Viz-
caya," Cárdenas y otras marcas acre-
ditadas, á 7 centavos litro el de 79° 
y á 5 cts. idem el de 59° sin envase. 
E l de 59° en jíi;pas de castaño para 
embarque, á $21 y $22 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño 
para la exportación, se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea como combustible y 
los precios siguen rigiendo con «jrau 
firmeza como sigue • Clase Natural 
"Vizcaya," " E l M i m i o " y "Cárde-
nas, á 9 cts. el litro; el desnaturali-
zado de segunda, á pesos 45 los 654 
litros sin envase y el "Otto" clase 
es>pecial para motores, á 7 cts. litro, 
sin envase. 
Cera.—.A pesar de que e«casea. Sv 
npta menos demanda y alguna floje-
dad en los precios que rigen hoy de 
$30 á $30.1|2 quintal por la amarilla 
de primera. Los precios de la Manca, 
que se pide menos, continúan norai 
nales. 
Miel de abejas.— Sigue escasa y 
precios muy firmes de 48 á 49 centa-
vos galón, con envase, para la expor-
tación, 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—El mercado abrió con de-
manda moderada y sostenido, con ex-
cepción de las letras sobre España, cu-
ya cotización bajó á consecuencia de 
halber subido en Madrid y Barcelona 
el precio de las libras esterlinas; pero 
más adelante decayó la solicitud y 
aflojó la plaza por todas las divisas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQVES D c ^ V A O H A » » » 
Día 25 
Para Zfféw York vapor americano SaratoRM. 
por Zaldo y Ca. 
52 pacaa, 133 barrllps y 1.170 tercios dn 
tahaco. 
019 bultos, tabacos cajetillas de ciga-
rros y picadura. 
Ifi8 cajas sidra. 
109 Id. drogas. 
100 barriles miel de abeja. 
49 sacos y 1 fardo cera amarilla. 
"4 pacas esponjas. 
50 líos cueros. 
15 tortucas. 
1.804 piezas madera. 
2huacale8 plátanos. 
17 Id. mancos. 
2,544 id. plñas. 
54 bultos efectos. 
Para Puerto México vapor inglés TVem-
non, por D. Bacon. 
De tránsito. 
Para Oalveston vapor noruego Galveston. 
por L..vkes y Hno. 
En lastre. 
MANIFIESTOS 
Sixto 7 Agurregarorria: 1 caja para-
guas y 5 Iden. calzado. 
R. García Pernas: 1 Idem paraguas. 
Bermüdet y Revuelta: li» barricas vi-
dnlo y 63 bultos ferretería. 
L, Ruz y hon: 14 ídem. 
jj. Arrechaederra; 9 Idem. 
Zab;*'.eta y cp: 71 Idem. 
Castillo y cp: 2 cajas tejidos. 
Suáre* y cp: 50 cuartee vino. 
B. Menéndez y cp: 40j2 idem; 80|4 id 
y 2¡8 ídem. 
Men6ndez. Echevarría y cp: 100¡4 id. 
Orden: 3 barricas vidrio; 100 es Jas 
jabftn: 66 bultos ferretería; 40 pipas, 
40j2 y 750 rlno. 
PE CADTlü 
Domenech y Sno: 26 botas vino. 
DE POMCE 
SuáTA^ y cp: 50 sacos café. 
B. Menéndez y cp: 65 ídem. 
Orden: 100 ídem. 









1 6 3 9 
Goleta inglesa Earl of Aberdeen. proce-
dente de Moblla, consignada á Salvador 
Prats. 
Orden: 31,809 piezas mader-. 
Día 26 
1 6 4 0 
Vapor noruego Karen, procedente de 
Knights Koy, consignado á G. Lawton 
Chllds y Ca. 
En lastre. 
Acciones y Valores,—El mercado 
abrió rag-ularment^ aotnvo con mar-
ca'das tendoncias al al/a, no sien lo 
de mucha inrportant'.ia las opera^ionos 
ef&ctuadas en la mayor parte de la se-
mana, por halber los tenedores estado 
muy parcos en ofrecer sus valores á 
la venta; después de ligeras fluctua-
ciones en las cotizaciones de la mayor 
parte de los valores en Que suele ser 
mayor la especulación, cerró la plaza 
mlás quieta pero muy sostenida, debi-
vio á la proxámidaVl de la liquidación 
de las operaciones del mes. 
Plata Española.— lía fluctuado es-
ta semana entre 98.1)8 y 97.1¡2 y cie-
rra de OT.Tj-S á í>8 por ciento. 
fíetá/lico,—El movimiento habido 




R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, 24 de Jimio de 1910 
Miel de Purga.— \ o sabemos que 
se haya efectuado opemeión reciente 
lalgnna con este producto, por estar 
'la oasi totalidad de la producción 
contrataba con anticipación y por lo 
tanto, sus precios rigen nominales. 
importado anterior-
mente 
Ed I» semana 
Total basta 2i de 
Junio,..., 













En la semana 
Total hasta el 24 da 
Junio , 





. Tabacr—Kama-Oon motivo de üiaber-
se marehado ya la mayor .parte de los 
compradores norte-americanos que es-
•tu/vicron últimamente en plaza y á la 
poca disposición de los tenedores de 
íos lf>t.e.s de clases apetecibles que aun 
quedan de la anterior coseeba para 
enajenarlos en los actuales momentos, 
este mercado lia regido bastante más 
'quieto que en las pasadas semanas; á 
pesar de haber aumentado algo las 
existencias de rama nueva, por una 
razón ú otra, no parecen ansiosos los 
compradores de operar en ellas á pre-
'cios que guarden la debida relación l 
con los que han venido pagando hasta • 
muy rcvipTit^nionte por capas ligeras' 
de Partí lo. 
Sogún nuestro bien informado col?- , 
g;i local " E l Tabaco." el año pasado; 
el promedio del precio por Resago 
quinta fu^ de 14 á 16 reales ($140 á! 
$L{)r> por tercio) y por rezago sexta . 
de (7 á 8 reales (de 60 ;i $80 por ter-: 
cii.) Este año 24 á 26 reales ó (240 á . 
$260 por teroio) se pide por resago I 
quinta y de 13 a 15 reales ó ()M30 áj 
$100 por beroio) se pode por resago ^ 
sexta. !Es difícil de creer que estosj 
.precios se mantengan y muchas per-1 
'sonas opinan -que los precios más ade-' 
Dante no serán tan altos para Capss i 
¡de Partido. 
Las ventas fueron aproximadamen-i 
te seis mil tercios, consistentes en i 
13.600 de Vuelta Abajo, 1.100 de Parti- i 
'do y 1,250 de Remedaos. El Trust I 
compró unos 2,500 tercios incluyendo j 
c r e a d" 1.300 de colas. 
Torcido y cigarros. —"Signe bastan- j 
le quieto el movimiento que se nota en 
|*s fábricas de tabacos torcidos y mo. 
V a p o r e s d$ t r a v e s í a 
S E E S P E K A N 
Junio 
„ Vlrgrinie. New Orlcan?. 
„ 28—Adelheid. Amberes. 
,, 28—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
2*—Havana. NTew Vork. 
,, 29—Rhcinffraf. Bostón. 
.. 30—Chalmotte. New Orleans. 
„ 30—Graecia. Hamburgo y escalas. 
Julio 
„ 1—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 2-—Alfonso XIII. Bilbao y escalas. 
., 2—La Champagne, Saint Nazalre. 
„ 2—Cayo Soto. Arflberes y escalas. 
„ 3—Prankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 4—México. New York. 
„ 4—Mérlda. Veracrnz y Progreso. 
., 6—Bavaria. Progreso y escalas. 
„ 6—Antonina. Hamburgo y escalas. 
„ 5—Sismarlngen. Bremen y escalas. 
„ 6—Saratoga. New York. 
„ 6—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 7—Exoelsior, New Orleans. 
„ 8—Sbnhristnn. Amberes y escalas. 
„ 10—Ramón de Larrlnaga. Liverpool. 
„ 14—La Champagne. Veracrnz. 
„ 15—Texas, avre y escalas. 
„ 17—Antonina. Puerto México. 
„ 18—Brasilcr >. Barcelona y escalas. 
,. 19—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
Agosto 
„ S—Caroni. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
.Tunjo 
^„ 2S—Morro Cartle. New York. 
„ KS-v-SacceSBUr, New Orle?ns. 
„ 2ü—Vinr'r.ie. Vigo y escalas. 
.. 21—Buenos Aires. N. York y escala?. 
J -.:',<>. 
. „ .1—Havana. New York. 
„ —Alfonso xill. Veracruz y escalas. 
„ 3—Montserrat. Colón y escalas. 
„ 8—La Cbampague. Verscruz. 
4—México. Progreso y Veracni;;. 
* 4—Frlinkenwala. Vtgo y escalas. 
„ í—Marida. New York. 
„ H—Chalmette. New Orleans. 
„ 5—Antonina. Tamplco y escalas. 
,. C -Hl-rinirraf. Boston. 
h C—Bavaria. Canarlns y escalas. 
„ 30—Saratotra. New York. 
, 11—Moror Castle. Propreeo y A'eracruz. 
.. Esperanza. New York. 
15—Li Champagne. Saint Nazaire. 
ti 16—Texas. Progreso y escalas. 
•• —Antonina. Cerufta y escalas. 
,. L'O —Alfonso XIII. Corulla y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
8ALDR/N 
Alava I I , d« la Habana todos los miér-
coles A las 6 ée }a tarde, para Sagua y Cal-
barlén. regresando lo» sábados por la mafla-
na. •— 8« despacha i bordo.— Viuda de Za-
luatm. 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, fi las S da la tarde, para Sagú» 7 
Caibarién. 
1641 
Vapor español Martín Saenz, procedente 
de Barcelona y escalas, consignado 6. Mar-
cos, Hermanos y Ce. 
DE BAIWJKliOXA 
(i'a.re la Habajaa» 
Consignatarios: 200 cajas conservas. 
Enrique R. MargaHt: 173 cajas cou-
servas. 
M. Beyra: 1 c-ija tejidos; 6 barricas 
vidrio. 
Quesada y cp: 30 pipas y 3012 vino, 
i.a aderas, CaUe y cp:* 102 pipas, 8j4 
ídem y 250 cajas jabón. 
Zalvidea, Ríos y cp: 50j4 pipas vino 
Izquierdo y cp: 25)4 idem. 
Bergasa y Tlmiraos: 75 ídem. 
H. Aatorqui y cp: 20014 ídem. 
Pérez y García: 130 cajas conservas. 
II , Suáxez y cp: 15|2, 100j4 pipa vino 
CarboneH y Dalman: 204 cajaí? ídem. 
Ctalbán y cu: 100 cajas fideos. 
R. Torregrosa: 123 Idem. 
F. Ezquerro: 1514 pipa vino. 
Isla, Gutiérrez y cp:450 cajas fideos 
y 40|4 pipas vino. 
,7. Rafecas y cp: 4 cajas pabilo. 
SantabaflTia, Valdés y cp: 50j4 pipa vino 
T respalacfos y Noriega: 15 pipas ¡d. 
M. Grande: 25;4 pipas vino. 
A. Herrero: 1 caja efectos y 1 idem 
tejidos. 
Appuru y cp: 70 bultos ferretería. 
,T. Aguilera y cp: 139 ád, 
TTrquía y cp: 2 ídem. z 
.1. de la Presa: 95 id. 
A. Bango: 1 caja tejidos. 
A. López: 8 cajas planos. 
A. Hersández: 2 id. tejidos. 
Pons y cp: 2,545 huacales azulejos y 
7.5 45 losetas. 
A. G. Bernsteen: 10 barricas vidrio. 
E . García: 3 ídem' 
Humara y cp: 6 id. 
G. Cañizo Gómez: 4 id; 7 barriles vi-
tinta . 
Viuda de Ortíz é hijo: 7 barriles vi-
drio. 
A. Miró: 7 cajas mcebtes. 
Vda. de José arrá é hijo: 76 bultos 
dragos y 10 cajas aguas minerales. 
R. Ricart ycp: 75 fardos lona y 110 
id, yute, 
Orden: 60 bultoi ferretería: 100 cajac 
conservas: 30 ídem almendra": 12 pipas 
45!2 y 195¡4, G'g, 2!15 y 11|32 íd vino. 
(Para Nuevitas 
Dolores Betancourt Agramonte: 4 29 
cajas baldosas. 
(Para GuantánamoJ 
J. Vázquez Savín: 1 caja tarjotaaá; 8 
ídem papel. 
DE GENOVA 
CPara la Ha Das a) 
F. Taquechel: 3 cajas hilo. 
H. Avignone: 50 atados cajas desar-
madas; 1 caja anuncios; 2 4 toneles vor-
mouth. 
Pérez y García: 15 cajas aceitunas; 15 
sacos clavos y 25 cajas aceite, 
A. Pellón: 12 cajas cerillas. 
Centro de Dependientes: 5 cajas dro 
gas y 10 fardos papel. 
Orden: 1 caja yerbas. 
DE VAÍjEííCTA 
Alonso. Menéndez ycp: 100 sacos arroz 
Fernández. TrApaga y cp: 20 pipas 
y 302 vina y 40 cajas ajos. 
López é Izquierdo: 25 pipas vino. 
Escalante, Castillo y cp: 1 caja naipes. 
Celso Pérez: 1 ídem. 
J . HeraAsdez: 100 íd. aecite. 
Lavín y Gómez: 100 ídem. 
Isla, Gcttórrez y cp: 40 cjaas ajos. 
^arín, Sá-nchez y cp: 3 2 pipas, 2 6Í2 y 
204 vino. 
R. Torregrosa: 5012 idem. 
Menéndez y Arrojo: 20 pipas 30 2 íd. 
Negrelra y hno: 12 pipas idem. 
.T. Méndez: 15 pipas ídem. 
Trueba, hno y cp: 12 bocoyes íd. 
,1. Casado: 2 .dem. 
G. González: 200 sacos arroz. 
B . Barcoló y cp: 20 cajas conservas 
Orden: 10 pipas vino. 
DE CARTAGENA 
Consignatarios: 50 jaulas ajos. 
J . González Covián: 100 cajas ajos. 
Lavín y Gómez: 350 Idem, 
uárez y cp: 50 ídem y 6 cajas pi-
mentón. 
Landeras. Calle y cp: 52 cajas ajos. 
García, Blanco y cp: 50 idem. 
C. Arnoldson y cp: 40 ídem. 
Pita y hnos: 250 ídem. 
Baliesté, Fernández y cp: 20 ídem pi 
mentón. 
Mestre y López: 10 ídem. 
B. Barcelé y cp: 50 ídem. 
García y López: 25 ídem ajos. 
Miilian. Alonso y c p : 25 Idem. 
E . Hernández: 25 idem. 
Pérez y García: 50 íd. 
E . R. Margarit: 50 id. y 75 jaulas id. 
v^nér.dez V Arrojo: 30 cajas Idem. 
E. Lcengas y cp: 50 ídem y 20 ídem 
pimentón. 
H. Aastornui y en: fió id. 
Ou^r y cp: 100 id. 
Oreada f ep: 1nrt • 
.T. B l̂reJIn y cr: 120 idem. 
o-d*»": ' '^ ídem y rs.iap id<»m. 
Rento de 'a ^nr** del ̂ aT>or "Argentino" 
DF BARCELOVA 
fPar-a (̂ir*1 
Iribarron y Lópes: 50 4 pipas vino. 
Londres .1 flfv 20Vi 
landres 60 d̂ v 20 
París 3 div 6*4 
Alemania 3 djv 4% 
„ 60 div 
E. Unidos .1 div 10% 
„ „ 60 djv 
España 8 d|. s|. plaza y 
cantidad ÍM l^PiOD. 
Descuento papel Comer 
cial 
Monedas 
20 p¡0 P . 
19 % Pi» P. 
5% p|0 P . 
4H Pl0 P . 
p|0 P . 





















Greenbacks 9% 9T4 PÍO P. 
Plata Española 97% 98%p¡0V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96*. er almacén, á precio de embar-
que á 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89, 4.3|16. 
Envases á razdn de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba. . 
Id. id. Deuda Interior. . . 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1806 á 
1897 
Obligaciones del A y u n t a -
miento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 
Id. Id. id. id. en el extran-
jero 120% 124% 
Id. id. segunda hipoteca do-
miciliado en la Habana. . 
Id. id. en el extranjero. . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Clenfuegos 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién .-
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
abana Central Railway. . 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 
Id. del Ferrocarril de Giba-
ra á Holguín 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circula-
ción) . . . 10 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 11' 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago 
Id. de los F. C. U. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía Inter-
nacional 112 
Empréstito de la República 
de Cuba, 1909 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales Con-
•solidadaa 6eK la Compañía 
de Gas y Electricidad. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación•. , . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en Id. . . . . . . 
Banco de Cuba. . . . . . . 
Compañía d e I Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cuba Central Rail-
way Co. (acciones prefe-
ridas) 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana do Ahim-
Brado de Gas 
Compañía Dique de la Ha-
bana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín . 
Acciones Preferidas del Ha-
vana E l e c t r i c Railway 
Company 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-
tiago 
F. C. U. y Almacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes 
Cuban Telepbonfi Co. . . . 6: 
Señoies Notarios de turno: para Cam-
bios, J. V. Ruíz; para azúcares, B. Diago; 
para valores, C. Barajón. 
El Síndico Presidente. Joaquín Gumá 





























B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro de 3% á 4% 
Plata española contra oro español de 
97% á 98% 
Greenback contra oro español, 109% 109% 
VALORES 
Com. Vend. 





Empréstito de la República 
de Cuba no 
Id. de 16 millones. . . . . . 106 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 107 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana joQ 
Obligaciones segu-.da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 117 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cíenfuegos á Villa-
clara N 
Id. Id. segunda n 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién juj 
Id. primera id. Gibara á Hol-
KUln n 
Id. primera id. San Cayetano 
á Vlñalcs n 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . l i : 
Bonos de la Habana ÍElec-
trlc Railway's Co. (en cir-
culación 101 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los V. C. r. de la Habana. W. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 100 
Fonos de la RepOblica. de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1S97 ios sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s "VTates 
Works fj 
Id. hipotecarlos C«ntral azu-
carero "Cilimro"' N 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadon^a" ];o 121 
122 
109 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . • . 
ACCIONES 
Banco Español de ia isla da 
Cuba 
Bam-o Agrícola de Puerto 
Principe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Hsbana y 
Almacenes de Reírla limi-
tada 94% 
Ca. Eléctrica <> Alumh-ado 
y tracción de Pantiasro. . 15 
Compañía del Ferro; añil del 
Oesie N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas I 
Idem id. Comunes N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
pompafiía CnbMA de Alum-
brado de Ges 20 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . 90 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 110 
Id. id. (comunes) 110 
Comnaüta de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 105 
Ca. id. Id. (comunes). . . . 104% 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus. 
CubM Telephone Company. 60 





| SIfCr.ETARIA DE OBRAS Pnf.T w 
i Nesroclado de Construcciones riviu. IOaS 
litares. Habana. Junio 19 de 19,0 Mi.* 
las dos p. m. del día 29 do Junio -
«e recibirán en esta Jefatura de O 1Sl() 
¡ clones Civiles y Militares, propos¡oOTl8trnr:-
Iillegos cerrados para la ejecuc"- ** * 
I obras de: Construrclón de un 
destino á "actos solemnes" y 0brn 
plímentarlas en el edificio ocun** COríi-
"Academia de Ciencias," y enton Pftr ^ 
rrop..«Melones se abrirán y lpf.r(in 
monte. S*» darán pormenores é !m bl'Ca-
1. P q ^ ' M quienes 
Iriprenloro Jefe. 






E m p r e s a s ffiercaatíiesj 
C O M P A Ñ I A CUBANA 
D E A L U M B R A D O DK G(V 
Desde el día 1«. del próximo mes de j 
j lio pueden ocurrir los señores tenedor * 
bonos hipotecarios de esta Empresa <lV* 
i cer efectivo el cupón núm. 40. en la Ad * 
| nistxación de la Compañía, calle de \ 






O F I C I A ! . 
dfl la tarde.-u. 
de Julio do mo . -E! secreta:'" 
• . 7221 , ,':'' 4-2S 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a . 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
K K D I T O S D E CENSOS 
AVISO DE COBRANZA 
Por la presente se hace saber á los due-
ños encargados de ñncas Urbanas, Rús-
ticas 6 terrenos cuyas propiedades reco-
nocen censos á favor de este Ayuntamien-
to, que se les concede un mes de plazo que 
empezará el día l". de Julio del corriente 
año y terminará el 80 del mismo mes, pa-
ra el pago sin recargo de las pensloius 
vencidas ha t̂a el 30 de Junio de 1910, á cu-
yo efecto deberán acudir á las oficinas ins-
taladas en la planta baja de la Casa Con-
sistorial, por Mercaderes. Departamento de 
Administración de Impuestos, desde lus S 
á las 11 de la mañana y desde la 1 basta 
las 3 de la tarde, todos los días hábiles, 
exceptuando los sábado?, que la recauda-
ción será desde las 8 hasta las 11% de 
la mañana. 
Transcurrido dicho plazo incurrirán ¡os 
deudores en el recargo' del 10 por 100 so-
bre las respectivas cuotas siguiéndose el 
procedimiento de cobro, conforme al Ca-
pítulo S". y 4". del Título 4V de la vigente 
Ley de Impuestos. 
Habana, 22 do Junio de 1910. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 1854 3-28 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a . 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO DE COBRANZA 
Impuesto sobre Industrias, Profe.sioius. 
('omorrio. Artejo y Oficio*. íodustriafí en 
Ambulancia, Juepos de Dominó, Naipes y 
Bolos, Patentes de Alcohol. Caballos de Si-
llas, Perros. Primer Semestre.—Industrias. 
Id. en Ambulancia, Billar, Cinematógrafos 
y Espectáculos Públicos, correspondiente 
al ejercicio de 1910 á 1911. 
Se hace sa'oer á los contribuyentes por 
los conceptos expresados, que pueden acu-
dir á satisfacer sus respectivas euotaw, sin 
recarpo alguno, á las Oficinas Recaudado-
ras de este Municipio, situadas en los ba-
jos de la Casa de la Administración Mu-
nicipal, Mercaderes y Obispo, todos los 
días hábiles, desde el día de Julio al 
30 del mismo, ambos Inclusives, durante les 
horas comprendidas entro S y 10% A. M. 
y 1 y 3 P. M., menos los sábados, que la 
recaudación estará abierta de 8 á 11 A. M., 
apercibidos de que sltranscurrldo el cita-
do plazo nr> satisfacen sus adeudos, incu-
rrirán en el recargo del 10 por 100, á ex-
cepción de las Patentes de Alcohol, euyo 
pago será doble, y se continuará el cobro 
de la expresada cantidad de conformidad 
con lo prevenido en los Capítulos 3°. 4*. 
del Título 4°. de la vigénte ley de Im-
puestos. 
Habana, 25 de Junio de 1910. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C 1853 5-2S 
B A N C O M C I i i L D E ( ¡ ü 
BONOS DEL CENTRO GALLEGO 
CUPON NUMERO 9 
Venciendo en primero de Julio de 
1910 el Cupón número 9 de loa Honos 
Hipotecarios de la Sociedad "Centro 
Gallego," gaTantizados con la proph 
dad "Teatro Nacional" se avisa á W 
señores Bonktas por esk medio. qUt 
dichos euponeíj son pagaderos en la 
Oficina Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde Julio !• 
próximo venidero en adelante de V> V 
á 3 P. M. 
Estos cupones pueden domiciliarse y 
pagarse en Nueva York previa solki-
tud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 24 de Junio de 1910 
C. 1841 10-25 
L G U A R D I A N 
Corresponsal del Banco de Londre» 




Facilitan cantidades sobre hipóte, 
cas y valeres cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 646 
1643 1-Jn. 
El mártes, 2S del corriente, A la una do 
la tarde, se remataran en el portal de la 
Catedral, con Intervención do la respeotin 
CompHflla de Seguros Marítimos, 25 barri-
les con 15,875 libras de jabón en polyi, 
descarjía del vapor "Saratoga." Emilio Sie-
rra. 7230 2m-26 lt-27 
El juéves treinta del corriente i 
la una de la tarde, se remat.iríln en la ca-
lle de Obrapía esquina á San Pedro, pW 
cuenta de quien corresponda y" con inter-
vención de su representante, 137 cajas P̂n 
9,800 libras de salchichón. 
EMILIO SIERRA. 
729t> 3dl2?; líHi 
B A Ñ O 
C A R N E A D O 
¡OJO! Np confundirse con otr̂ s. Si V.l. 
nn sabe pregunte por la calle del Paseo. *" 
el Vedado, Telefono núm. 9399. 8pn m 
más grandes y mejores por sus aguas ba-
tientes. Precio: un ntedlo la hora por pef-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
6014 7S-1 Ja 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : 5 2 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E E A N O 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Esta Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse «n 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos da plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, da 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad da Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
L A S ü O T m L E N 1SFITEVA YORK. C A I j T j E D E WAT;L No. 
1. R E C I B E G-USTO&A L A V I S I T A D E LOS VIAJOBOS T>B 
CUBA, Y A E L L A P U E D E N H A C E R S E D I R I G I R S U CORRE8' 
PONDIÍvCIA 
M á s ¡ a l e p r e c m p t e n e r p e l a i * , 
anaa usted bu casa 6 su establacimian- I ra la choza del pobre que el P* fincí» 
> y practica loa seguros *0 ¿ig »n * 
anas y establecimientos, "° 8 ^ «I 
Te g s  e e
to asegurado de incendio, y échese a dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compartía respetable ds Se-
guros contra incendios, comr EL IRIS, cu-
yo domicilio ss halla on la calle de Empe-
drado número 34, frente & la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
hieres raices ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vadada pe sus Estatutos. 
La Compañt̂  contra Inoendios EL IRIS 
lleva paejados a los dueños de cesas y es-
tablectmisntos qua sufrieron siniestros 
1.663,324.49. según comprobantes que obran 
on la Secretaria, siendo el capital respon-
sable de $50.062,088. 
La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
ra 
¡ rico 
! urbanas y estaoiecimioniu», ••- e?1 el 
casco de la ciudad, sino tarni,,*" pus"1** 
dado y Jesús del Monte: Cc^:-r,,bi.e0! 
Grandes y Marianao, Regla y ̂  propiod*í 
i Antes de asegurar usted ^ ^je, o*1* 
acuda á las oficinas de ls ComP» é cu» 
de Empadrado número 34, de "formsí *' 
tro de la tarde: pida cuantos tjp0t o 
cosita y se convencerá qu« ' <*" 
seguros de esta Compañía so" '0 
dicoa y ventajosos. , eo*'0 
So advierta al público qu« r 
da la Compañía EL IRIS, qu0 ^¡fici# Plfl 
Plaxa da San Juan de Dios «" ^ 
i pío, eon alguna otra Companis úl̂ 'T. 
de la palabra EL IRIS, «'1 .e*de nsg0*'̂  
I tiempos se dedica á otra .e'«»e 
Habana, Mayo úl de u a v . i 
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DlABIQ D E L A MAPvINA.—Kai mañaáa-—-Tunio 28 de 1918. 
día pr^^ro de. Julio oonKüízará 
| n.gir el afí? econóraico 1910-1911. Y 
},abrá un presupuesto que sirva 
.•uta al gobieruo {?ara la inversióií de 
pa 
los 
feudos nacionales. ¿Cuál <kv:\ es?. 
.prasupuesto ? Aunque estamos á vein-
Tiocho de J.ü-nio, no sabemos si se pon-
drá en vigencia el qive ha diseirtkio y 
gprobado la Cámara de Kepr^ntan-
íes. ó e] mifn110 1101 ^iereicio r.ne a^aba 
e] 'día últánio de este mes. I-;i H.-uaJo 
pn tip ê tiempo, en tres sesiones, su-
j.onieudo que las efeetúe cotidiunamen-
té. de estudiar y resiAver con deíeni-
jnionto tan importante asunto. Así, 
pnes. ó hará suyo, de ^clpe y pon-a^o. 
lñ abordado por la Cámara; ó no hará 
nada: y el Ejecutivo, entóneos, ampa-
rado en un precepto constitucional, se 
¡guiará de nuevo por las reglas «eonó-
jnicas establecidas y conocidas ya. De 
todos modos existirá, como base de ̂ ¿s-
.!tos, un presupueríto bastante deficien-
te, pues la opinión'públiea )*econoec 
••jpe no es bueno el casi extinto de 
;i 900-1910 y qnc no vale gran cosa el 
tie 1910-1911. si queda como hasta aho-
r;¡. sin sa.md'ables enmiemlas por parte 
cte! Senado. 
• Cómo se cumplirá esta vez la ley de 
presupuestos? ¿Se gastará por doeea-
yas partes los que haya de gastarse? 
'ÍNo habrá á porrillo transferencias de 
créditos? ¿^o se agotarán en doce días 
créditos que deban durar doce meses? 
¿No se invertirá en inútil personal lo 
que aparezca consignado para mate-
rial indispensable? ¿Reaparecerán á 
mediados del próximo ejercicio las soli-
citudes de créditos extraordinarios pa-
ra cubrir déficits en ciertos departa-
mentos de la administración? 
Eso se preg^untau muchas gentes, 
idudandü del porvenir, con gesto pesi-
Imista de gato escaldado. Razón tienen 
'de ver las cosas por un cristal opaco. 
iDesordenada y aun descabellada fué 
'en numerosos casos ;Ia inversión del ac-
tual presupuesto. De allí que exista se-
mhcjante corriente de escepticismo y 
'(lesconfianza. 
• Si no muy seria, teve disculpa pue-
iáe darse, por lo menos, á le ocurrido 
'en el presente ejercicio. E l Gobierno 
que hoy maneja nuestros destinos lie-
¡gó al poder tras una larga y reñida lu-
cha política, en la cual se desencade-
laron terribles ambiciones y contrajo 
.innumerables compromisos. E l triunfo 
íle una coalición significa el triunfo 
ce dos. y también trae junto consigo 
'las deudas de ambos aliados. E l parti-
dc liberaL al unirse para las últimas 
.íleccion^s -miguelisfas y -zayistas, puso 
en pie de guerra un nutrido ejército 
de agentes, celosos los unos de los otros. 
'Después de la victoria, como sucede en 
todos los pueblos de nuestra raza, cada 
.uno de dichos agentes creyóse merece-
dor de una cartera, y á cambio de car-
teras hubo que ofrecerles algo—según 
¡ios servicios prestados—desde una di-
reeeión general hasta nn modestísimo 
puesto de ordenanza. Dos fórmulas 
'había para resolver el problema: ó 
echar de las oficinas á todos los con-
servadores é independientes, ó crear 
, oon nuevas plazas nna .burocracia in-
i'iensa. Sabíase ya el pésimo resultado 
<{ue daban las cesantías en montón, co-
¡mo también se suponían las deplorar-
¡•b.-es consecuencias que iban á tener los 
jexcesos de gastos en el personal. E r a 
irteesario prever dos males posibles: 
pn trastorno revolucionario ó nn tras-
torno económico. Y entre los d^s males, 
ptóse por el menor: el de que se cas-
'̂ gara el Tesoro, con el crecimiento de 
tla -nipleomanía. 
I Pero los tiempos han cambiado, eíor-
ibinadaaneirtv. Y a el actual gobierno 
Heva más de un afio de estaMecido, ya 
j130 existen los compromisos de antes. 
m parece un hecho la fusión. L a mayor 
jlrte de los Seci-etarios qne aliora ta-
Ifanj ya do ven á las puertas de sus ofí-
j tipas una inmensa cola de, aspirantes á 
eiripleadaj. Los que pudieron pescar 
aigOj lo gozan Ivanquiiamente. Los qw 
. • quedaron á la íun'a de Valencia, ó 
se han avenido con b u picara fuerte, ó 
fcan encontrado ocupación fuera de -las 
• Peinas públicas por lo que debe • feli-
citárseles, ó esperan sin fe éíi las cmi-
puisacione.s 3.6 un ponenir lejano... 
¡y tari k-jano: 
Si en el próximo año fiscal se repi-
tieran lo* desórdenes y los excesos 3e 
gastos del año presente, sería i ¿ -
^.onabje. sería cesa de desesperar; 
ele tener por segura la bancarrota. iV-
ro convienp hacer constar que dé no ha-
¡" rse despilfarrado el dinero, por ini-
ciativas principalmente de una y otra 
Cámara, el fin del ejercicio se habría 
señalado por la existencia de sobrantes 
en las arcas públicas, después de haber-
se, pagado la totalidad del pasiVo deja-
dp por el gobierno interventor: 
ios estados ' de situación del Te-
soro que vienen publicándose men-
suaimentc dem-uesíran la veracidad 
de este aserto. Justo es consig--
na rio en honor del señor Díaz de 
Villegas, euyfc gestión, por esa y por 
e-tras causas, es acreedora al aplauso 
dH país, y debe ser motivo de aatis-
facíción legítima para la situación, pa-
ra el Gabinete y singulanucme para el 
Jefe del listado. Y justo es también 
agregar que á pesar de los despilfa-
r.ros dol Congreso, al terminar el ejer-
cicio económico el estado del Tesoro es 
mejor, muclft) mejor que lo era cuando 
el gtmeral Gómez tomó posesión de la 
Presidcneia de la República. 
Cierto que hay elecciones en lonta-
nanza.. . y que dichas elecciones aca-
irearán compromisos de gobierno, 
óiden para vencer necesita agentes, 
hombres que agiten la opinión y le su-
men votos. 'Muy bien: pero ¿rio está 
colocada, viviendo del presupuesto, la 
flor y nata do la nutrida falange que 
al gobierno dió el triunfo en los ante-
riores comicios? //No lo están también 
muchos de los que cómbatieron en las 
filas de la oposición? ¿.Xo van otros 
ú conseguir actas de representantes y 
consejeros y concejales? ¿No hay des-
interés en los ciudadanos? ¿Xo hay dis-
ciplina en los partidos? "No vivimos 
ya como Dios manda? Pues entonces 
ninguna causa ha de surgir para que 
el presupuesto ¡j£ 1910-1911 se desor-
ganice y se malgaste y se agote antes 
cíe tiempo. 
Esperamos, por tanto, que durante 
el venidero año fiscal no vote el Con-
greso ningún crédito extraordinario 
para cubrir déficil* de la administra-
ción; pues ya "bastante de llorar te-
nemos'? con los créditos extraordina-
rios que á diario votan los cuerpos co-
legisladores, para que se sumen al pre-
supuesto ordinario y. nadie sepa I d que 
se ha de gastar y derrochar al fin y á 
Ja postre. 
Bobel. nu las d. • ar ¡ciones ile tambsen 
Contra éstos carece de garam el congreso de Am^tcrdam j i opuesto dos veces.. E l - haber loírra-En la parte montañosa del Estado La oposición. llámese conser- i r n . que en dao.ano. 
hecho 
•bras, con dibujos,- y e>to epígrafe: i P.ivblicado que ha da ha dado la or- • n , 
aran tía biemo monárquico, y á preferir la for-j 
monárquica á la republicana, me-, 
ibissnp. , i 
i _ agregó Bebel — ha sido 
Jos pr^cTpS 'de 'justicia.1 síémpre radicafy hoy no lo es porque 
" miñlo no hav le- quiere ser ministro. 
pero que. para 
isculpe conmi-
'•Post." de Xueva York, sin excusar- na n tes de esas desdichadas republi-i ,aOTa la ¿0i,cifencf¿ pública. E n e o . ' ' 
lo. porque eso va sería demasiado, oas. efl la duda, la prudencia .iconse- p0r ¿1 contrario, las leyes ase | Como es natural, hern se ha senn-, 
"tlié limití" sé eéntentá Con e^l i - i * imitar 'a conducta del boticario de | gu;an ol derecho de la minoría.-el de- j do molesto, y ha ^ n t ^ d o ^ a t e ^ ^ j 
•cario, científica ó irónica mente; por la 'Tr 
in€uencia del medio. -''Los esélésiááli-. nue 
riana: el bual, cuando oía contar , rec.]lo áe ]a opog^ión, pero semejante | de Bebel en una carta que puon-.a 
ue alguien había hecho grandes d(?rpell0 _ iiu¿ori0, es quinnérico en la Meséagera, insistiendo en que aquél 
la declaró en el congreso de Amsterdami 
e el socialimno. en su período de 
eos—dice—siempre a-bserben algo de j obras de caridad, decía: i realidad política. Xo sólo carece la .de. 
la atmósfera que los rodea: en Xueva | — Y a liahrá que reraja;- ñlgo. | oposición,cubana de garantías 4'rea- qu , 
York eaen en la tentación de mostrar- j Pero si ê le informaba de que al- ¡ ]es" aunque las tenga y las tiene le-: adaptación, no es i acora padDie 
'gales, sino que—y esto es muy grave forma monárquica^ ^ h ^ -
-carece de finalidad. Xohaygobi^-I Según afirma tern . dijo tambum, 
so indulgentes con los peeadiilos de 1 guien había cometido una estafa ó un 
los ricos ó en la de jugar á la Bolsa.; adulterio, decía: 
en el condado de WiitelV, Estado de j —l€omo si lo viera! 
Iventucky, donde es cosa corriente el 
matar á un enemigo, esos dos pasto-
res han seguido las costuinlbres del 
país, pensando que el cristianismo no 
'no responsable á quien atacar, á quien i Bebel que en ciertos casos la.i^onar-
Lo que s? consta en autos, es que el derribar. Aquí, en Cuba, han ocurrí-; quía es más ütil que la Itepiumca di 
señor Madriz ha publicado un docu-i do incidentes v se han hecho cosas' proletariado, porque hay repúblicas em 
mentó m que censura al Gobierno de ' que en cualquier otro país, hubiesen ; Europa y America donde la burguesía 
'os Estados Unidos por haber impe-! determinado la caída del gabinete. Pe-'detenta todos los poderes, mienira* 
1 •ontrano. la Monarqu'a puede 
Xo necesito roiatar ^ hechos, que va ' d" Xicaragua^ : y tiene la donosura finalidad, que sea. como es. aosoiuta- ciases 
el telégrafo'ha trasmitido a la liaba- i de decir que los Estados Unidos han mente ineficaz. Xi evita ningún mal, ansto 
na; De las.Tersiohés recibidas aquíJ f>d!ado á las leyes de la neutralidad, i ni puede remedarlo. 
se deduce que, á pesar de tantos años i lo cual ejs cierto: pero la falta ha con-
le orden y de prosperidad, aun sigtie | sistido en dejar salir de Xew Orleans 
ha-biendo en aquella repúiblicá gente 
con el ''hábito insurreccionar'' de que 
habló Roosevelt en su substan-
ciosa carta al señor Quesada; y se de-
ducé* asimismo, qué en Méjico apenas 
existe libertad política. Se nos enen-
ía que un señor MadeCOj candidato á 
id vanor ••Veous.'' utilizado por el 
>cñor Madriz corno barco de guerra, 
después de háiber declarado su Cónsul 
aî e era mercante. Y consta, también, 
que el señor Madriz so ha dirigido á 
varios gobiernos europeos, pidiéndo-
les que iníluyan con el de Washington 
la í'residencia de la República, ha si- i para (¡ue é^te permita ¡levar i;ade-
Por eso no sería un disparate pen-
sar que debe votarse una nueva Cons-
titución, mejor ajustada á la índole 
del país. 
* 
. También la ley fundamental debie-
ra señalar de un modo terminante la 
obligación de discutir los presupuestos 
tiago de Cuba publique estas lineas: Reyes; ex-Ministro de la Guerra, se le 1 republicejio.: "Se ve que el señor Ma-
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
21 de Junio. 
Aquí está el verano; el oficial, se 
entiende, porque el otro comienza 
con los primeros días de calor; y el 
verdadero y el oficial suelen traer, to-
dos los años, perturbaciones poli ti-
cas y ciertos casos de violencia. E n 
estos días ha sido 'apedreada en 
Gutlirie, Estado de Oklahoma, una hi-
ja del Gobernador, una joveiicita que 
está en los "dulces dieciseis años," 
"sweet sixteen." E l incidente es de I 
ios que merecen la calificación de bár-1 
baro. Dos ciudades de aquel Estado se j 
disputaban la capitalidad; Guthrie,' 
que ya la tiene, y Oklahoma City, que ! 
la pretendía- L a Legislatura se ha ¿ja- i 
do á Oklahoma City y como el Goher-1 
•nador íha ratificado esa resolución, | 
varios vecinos de Gu!thrie, en un mo-1 
monto de exaltación patriótica muni-! 
cipal, sometieron á aquella inocente 
joven al mismo y 'bíblico tratamiento i 
envió al extranjero con una misión 
lécnica. para eliminarlo de la contien-
ca. Si es cierto, como se nos ha comu-
nicado, que algunos ofieiales partida-
rios de ese general, han sido castiga-
dos por apoyar su candidatura, hay 
que celebrarlo, porque los militares 
no de'ben hacer política. Pero, de un 
uño acá, está aumentando la emigra-
ción de políticos mejicanos á este 
país; todos traen historias de atrope-
llos; es posible que miuchas de ellas 
sean falsas ó exageradas; pero aleo 
de verdad nabrá en ellas. 
Lo 'que más las anona es qué los ad-
miradores del Pre.fddenle Díaz—y. en 
justicia, tiene bastante de admirable 
—siempre lo han celebrado per sus 
procedimientos enérgicos y srinun-ios 
para suprimir, no gólp los dist.unbios 
políticos, sino hasta la oposición. '" Va 
no hay partidos." decían; y éstft es 
un síntoma ominoso: porque donde no 
•hay partidos es que. todo el mundo 
piensa lo mismo, cosa que no se ha 
visto, hasta. ahora, en la tierra. Los 
hay. y son indispensables, en nn pue-
driz pretende crear la impresión de 
míe. políi¡raimen^, muere mártir. 
"Los presupuesUbs actuales, cuando 
el año pasado fueron remitidos al Con-
Sin duda, es mártir de los Kstados > greso para su discusión y aprobación 
rnicios; pero por su culpa. Vio que el ' fueron objeto de críticas severas, de 
gehierno amencano lia'bía derrihado ' generales clamores de cuantos entien-
á Zelaya y que. con esto, había servi- ; den un poco de esta materia. Las Ga-
do á los revolucionarios. Si hubiera i niaras de Ce-meijeio. las Asociaciones 
aristocracia. 
Las declaraciones de Ferri y Bebel 
están siendo objeto de apasionados co-
mentarios." 
Si el socialismo es la tendencia 5 na-
cionalizar las sendeios públicos que el 
individualismo explota en provecho 
particular, es más apropósito para ello 
una mionarquía que una república. 
Porque el monarca no necesita del 
favor de los caciques para mantenerse 
que la experiencia políti-
•ado que no hay más que 
una manera de gobernar—de gobernar 
bien se entiende—y esta es indepen-
diente de las formas de gobierno, 
no. 
Dice E l Correo ¿c pMatliás: 
. . ."el senador, señor Díaz Vega, 
aprovechando la buena oportunidad aceptado las proposiciones de cllo?. i económicas todas de la República hi-, ^ , ^ iatereS8S 
hubiese puesto término á la guerra ci- "eron cuantos esfuerzas pudieron Pa- t " .. ' n r p < . p n t x nor es-
vil. y. aunque .o quedase sin la Prcsi- ra cohonestar los grandes P ^ i ^ 
dencia. siempre ^cudria la satisfac- i Que iba á traer esa obra, no de la izno-| ^ ^ a de Cmer-
ción de haberla ocupado algunas se-¡ ranea, smo de la despreocupación . J ^ i . 
menas. Ha proferido prolongar la lu- U ^ i y todo, aun se pretende hoy Sí- " ^ J ^ l \ t Matanza, la aüe discu-
t a y durar uno. cuantos meses, sólo ^ se dice, dejar sobre los hom b ros ^ ^ ap roba da en vota ci ón n om i n a 1 
para que su partido se lleve el poco ^ pueblo esa inmensa carga por un ™ * ^ ^ ^ l ^ B ^ 0 T ^ < 
dinpró fleí-rL-, mr Zelava Pn U omi í p fano mas, como si los doce meses trans-, ' ' M1*11 ^ »«?u«5W» 
i.i io deja lo ym /ela^a en la parte ^ v nriip, Eficiente Ddudo. pues, a ^ g e s t m t í op.ortu-
" ! Z ^ s Z ^ h r l t o ^ r ^ l - y acertada, tendrá M a t a o s la Es-
^ supuestos. l<-uela áe Comerc.o, que tanta falta 
Por otra parte, mal precedente es ¡ ' ^ e . para vulgarizar en el comere.o 
documentos! 0013001,111 ientos rundamentales para su 
minada por los modrieistas. Porque 
lo que e* gor Fuera "hábito insurrec-
( i(vnal.'' i-s por dentro "hábito depre-
datorio." 
X. Y . Z. 
En todos los países de régimen cons-
esos ese de no conseguir 
de aprobarlos como los envía el Ejecu- desenvohamaento, preparando a 
tivo. Hay que ponerle en firme la ma- ^ jóvenes debidamente para esa hon-
no al Te¿oro. hay que impedir que el m carrera, como se hace con éxito 
dinero de la Nación siga siendo objeto, "J^gfble en Alemania, Francia y los 
del despilfarro que tanto se ha criti-1 Estados Unidos. 
cado. aún por políticos y periódicos 
que pertenecen á la actual situación. 
:t;lo kbre: los hay ha.jo el despotismo : titucional ha comenzado por una serie E l presidente de la Cámara de Eepre-
ó dictaduras inteligentes y relativa- : de rectificaciones encaminadas á la me-' sentantes fué el líder, en el seno de 
mente moderadas, como la del gene-; • . . , , , , , , r̂ co ««(yo-nî mn rln /•na-ntr»*? desenn , , -i j • i • .lor adaptación de las leves al modo de' ^ organismo, ac cuanios aesean, ral IJiaz; se les puede reducir al si- • , ' . . , i rmiPiwi v nirlpn nne la e^onomí-i bien 
lencio v hacerlos i^snr nor urnerto- ser del P^blo. Las constituciones ó : ^ 1 1 ; 6 1 ^ / Vlüf? (3ue/a e00110"1̂ 1 jcncio .-v nácenos pasai poi muertos, ' ^ , 1 ^ entendida: sabiamente entendida, sea 
cuando sólo están mudos. Pérb ¿qué lundamentales de un Estado son la norma del gobierno. Na 
L a escuela tendrá cuatro grupos de 
asignaturas con profesores elegidos 
por oposición: la matrícula valdrá diez 
pesos al año. cantidad insignificante. 
L a Escuela de Comercio de Matanzas 
dará benéficos resultados, á no dudar-
lo, y los que se dediquen á esa profe-
se gana con eso? 'Retrasar la ediica-1 susceptibles de modificación, con vis- p0ner en tela de juicio la adhesi 
die puede que siendo pobres, no puedan ir 
ión deli^ las americanas, encontrarán en ella 
El'general Díaz debiera pensar que ; ha-va '^ificadb su sistema legislativo. tan severos como 
no será smcedido por otro Díaz, por-j ^ -Mundo está en esa misma creen-j jn¡cios acerca de ciertos gastos ni tan 
que los 'hombres de su calidad no , cia cuando dice: enérgicos como él para pedir su en-
aibundan; y, por esto, para su gloria! <<No es mtíI10s inquietante—á iuHo 1 mienda .v corrección. Pero parece que 
y para-bien del pueblo mejicano, eqn- de ^ personalidad prominente á que allora- como 611 la P1̂ 1116̂  República, 
yendrm que fuese, gradualmcute ela- .lludiniüS_la situaCi6n de Cuba desde 
oorando un sistema ibueno, de libre | el pimto de VÍ5ta p0iítiCo. Cuba ha co-
discusion y de garantías para todos , m^tido el error de darse Ulla Constitu-
í o s partidos, por el cual, aun con hom- j inadecuada, absolutamente inade-
breé medianos, _ el país estuviera go-1 c ^ a . Ha hecho de los gobernadores 
•beruado con acierto.' j provinciales autoridades autónomas. 
No sabemos quién vendrá después • cual lo son los gobernadores de los Es-
de Díaz; después de Zelaya -ha veni- tados en la Unión Americana, olvidan-
do en Nicaragua el señor Madriz; do la desigualdad de las condiciones 
otra víctima del verano y tamibién de j político-sociales. E n Cuba el goberna-
sus propios pecados. Zelaya era un se- dor debe ser un funcionario nombrado 
y separado libremente por el Presi-
dente, de acuerdo con su Consejo de 
G-obierno. L a inmunidad parlamenta-
ria, que sólo debe proteger á los con-
aquel para formular sil parte toda su buena fe e mtelagen-
ñor de horca y cuchillo; este señor 
Madriz es un leguleyo travieso, pero, 
asimismo, con algo de cuchillo y de 
horca. Apenas instalado en la Presi-
dencia, por obra y gracia de su ante-1 gresistas contra las demasías del Po-
cia en que responda á los altos fines de 
su creación." 
Escuelas de Artes y Oficios, escuelas 
de Agricultura y escuelas de Comercio, los justos clamores, las criticas justas , , , , , , n n„u., „ ^ 
. n-j • nunca habrá bastantes en Cuba. y. se son desatendidas y no se quiere variar 
de línea de conducta, cuando el pasa- presta un gran servicio al país fomenr 
do, como decimos más arriba, nos ense- tándolas, hasta conseguir el encauce 
ña con tanta, con tan abrumadora elo-1 de la juventud hacia estas nuevas vías 
cuencia, que la terquedad y la tozudez de prosperidad futura, 
no son las mejores actitudes que de-
E l Diario de Sagua publica una sen-
tida carta del señor Miguel Antonio 
Alcover, apoyando la idea de erigir en 
el cementerio de aquella población un 
mausoleo en honor de los mártires do 
la guerra. 
De dicha carta cortamos estos párra-J 
fos: 
ben adoptar los gobiernos democráti-
cos. Bueno está eso para gobiernos ce-
sáreos, donde la brutalidad del yo im-
perial no tiene dique de contención." 
Leemos en La Lucha del domingo: 
'"'Escriben de Boma con fecha 11 de 
Junio último que entre los socialistas 
han producido verdadera impresión 
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TOMO TERCERO 
] --Maestro a-migo no será recibido 
Barón sonrió sarcásticamente. 
| |r^*któis demasiado bien educada, 
LJ0' para cometer una imprudencia 
pr^iaaite. Recibiréis Á nñ aanrg>o, eiv 
;, - <jtra6 rabones, ¡porque no debe sa-
^ la cansa de nuestra separación. 
^•Estáis a-busanclo de mi paciencia. 
•~~~Ese matrimonio se hará. 
; no. 
"^•Ja cambiaréis de parecer. 
•Minen. 
Palt,,^ r-eP3to mi amigo no es un 
„.;;:'J:r''^a. y no podrá menos, por sus 
^ s . de agradara, lo mismo 
í ^ h . Lvnricl1^ta- A más de s^r un i 
u^ iuineiu-a.mente rico, tiene un I 
^i'an corazón y es 'honrado á carta ca-
bal. No he sido yo el ¡primero á quien 
¿G le o c u i t í ó la idea de este matrimo-
nio. Yo nunca había hahlado á Casto-
ra de vas ni de mi hija. E l ha sido 
•quáen ai vea* su retrato se ha enamo-
rado-perdidamente de ella. ¿Ilahéis 
diebo que esto es ridiculo? i8in embar-
go, es verdad. Sí, irá amigo ama á E n -
ri-q-uet-a, y me ha pedido eu mano. 
—Por extraordinario que me parez-
ca lo que me estáis diciendo, quiero 
admitirlo. Pero habéis debido respon-
der á ese hombre rotundamente que 
vos no (teníais nada que ver en este 
asuarto. Os ha'béis empeñado en una 
laaaeníta'ble aventura. Lo siento por 
vuestro «migo. 
•—Baronesa, repito que ese matri-
monio se hará. 
—Barón, os repito que es iniposi-
ibte, 
—i¿Os olvidáis de Enriqueta? 
—Enriqueta hará lo que su madre 
le mande. 
—Enriqueta obedecerá las órdenes 
de su padre. 
— E n ese caso podéis renunciar des-
de ahora á vuestro proyecto. 
E l Barón frunoió -el entrecejo. 
L a mina iha á estallar. 
—¡ Baronesa ! i Baronesa • exclamó. 
Xo me desañéis. 
— Se me figura que me amenazáis, 
dijo á su vez la Barones;), frunciendo 
también el ceño. 
—Escuchad, señora, exclamó el Ba-
rón levantándose. 
—Hace una hora que os estoy es-
cnchaiido, señor Barón,-repuso la Ba-
ronesa. 
—Estoy arruinado. 
—NO me admira. 
—Todo lo que poseo no hasta á pa-
gar lo que debo. 
- 7—¿Y qué queréis que yo le hag 1 ? 
Así debía desaparecer una fortuna 
adquirida por el crimen. 
—Ahora sois vos la que recuerda lo 
pasado, exclamó el Barón, pudiendo 
apenas contener su cólera. 
—Vos me obligáis á ello, replicó la 
Baronesa con aparente tranquilidad. 
¿Por qué venís á turbar la paz de mi 
retiro? 
—Señora, es preciso que Enriqueta 
se case con mi 'amigo, porque le debo 
una cantidad enorme. 
—Esperaba esa revelación. ¡ ¥- quien 
sabe si os unirán lazos más vergonzo-
sos con vuestro amigo! Sí. aquí hay 
un pacto infernal. ¡Queréis pagar 
vuestras deudas con la felicidad de 
vuestra hija! \ Y venís á coníesárme-
io á mí! 
—desnaturalizáñs mis palabras de 
una manera cruel. Xo queréis com-
prenderme. 
'—¡Ojalá no os entendiera! 
— Y a sabéis que no retrocedo ante 
cingúñ obstáculo. Necesito esa boda, 
y esa boda se hará! Xo quiero verme 
deshonrado por mis acreedores. ¿Os 
mcogéis de hombros ? Y a os lo he di-
cho : una lucha entre nosotros sería 
rerrible. Desde que estáis aquí debéis 
haber hecho importantes economías. 
Además, esta posesión ha triplicado 
sil valor. ¿Estáis dispuesta á darme la 
cantidad suficiente para salir de mis 
apuros? Soy el Barón de Simaise, y 
vos mi mujer: ni siquiera estamos se-
parados judicialmente. ¿No me con-
testáis? ¿No pensáis hacer nada por 
mí? 
—Nada, contestó secamente la Ba-
ronesa. E s verdad que he "hecho algu-
nas economías, y que Vaucourt ha tri-
plicado su valor; pero nada de lo que 
ten^o me pertenece. 
— E s verdad, pertenece á vuestros 
hijos, repuso el Barón. 
—'Tampoco pertenece á mis hijos. 
Raoul y Enriqueta son pobres oomo 
su madre. 
E l Barón se sonrió. 
—¡¿Queréis que os diga por qué? 
continuó la Baronesa. Señor Barón 
de Simaise. habéis dilapidado una for-
tuna robada, y todo lo. que poseo lo 
dedico á una justa, y legítima repara-
ción. Y a que no te legue una fortuna 
á mis hijos, quiero dejarles un nom-
bre honrado. Vaucourt pertenece á 
la (Marquesa de Chamarande y á su 
hijo. Yo no soy, más que su adminis-
í ra d ora. 'Mis hijos y yo saldremos de 
Vaucourt en cuanto la Marquesa y su 
hijo reclamen su herencia. 
Un violento temblor a<dtó convulsi-
vamente al Barón. 
—Señora Baronesa, tartamudeó con 
voz ronca, basta por hoy. Mañana 
continuaremos esta discusión. Os veo 
mal dispuesta, y quiero dejaros tiem-
pop para reflexionar. Entre tanto lle-
gará mi amigo D. Pedro Castora. 
Cuando le conozcáis no os opondréis 
á que case con Enriqueta. 
E l Barón saludó á la Baronesa res-
petuosamente, y se retiró. 
—¡Miserable! exclamó la Baronesa 
al ver cerrarse la puerta detrás de él. 
X I 
Pedro Castora 
Como había anunciado el Barón 
Pedro Castora llegó á Vaucourt al día 
sigutébte. 
Filé recibido sin entusiasmo, pero 
cortésmente, 
Al primer golpe de vista compren-
dió la Baronesa que no era un hombre I 
vulgar, ni menos antipático. i 
Pero, ¿cómo un hombre que pare-
cía noble y honrado, era amigo del 
Barón de Simaise? 
Le habría engañado como á todo el 
mundo. 
'Duran!e tres días no ocurrió nove-
dad alguna en Vaueourt. 
—Comprenderá por el recibimien-
to que le hemos hecho que no debe es-
perar nada de mi hija ni dé mí. pen-
só la Baronesa. 
Pero al cuarto día, el Barón volvió 
á la carga, con mayor energía que la 
primera vez, pero halló de parte de la 
Ba-ionesa la misma resistencia. 
— Y bien, ¿qué tenemos de nuevol 
preguntó Pedro Castora al Barón, 
cuando éste salió del cuarto de su mu-
jer. 
—N'o puedo hacerla entrar en ra-
?on,-exclamó el miserable. 
Costa palideció. 
—No debéis haber hecho bien mi 
causa, dijo. 
—Míe he valido de todos los medios 
posübles. 
f'De todos los medios! repitió 
Oasto ra desden osa m en té. 
—Hasta la he amenazado. 
—¿Con qué? 
—Oon un proceso. 
E l brasileño se encogió de homaros, 
{Continuará.} 
D I A E I O D E L A MAMNA.—Bdiciór» ^ ^ mañana.—,Tnmo 28 1910. 
" E l soldado español omnplió con nn 
debor sagrado que habríamos cumpli-
do los cubanos A haber nacido en te-
rritorio penLsular: el deber de defen-
der la posesión de lo que la patria 
sonales" resultan, por ahora, un pri 
vileprio injusto, y si se persiste en pro 
dñgarlas. a-caibarán por degenerar en 
nuestros productos produciría merma | tías por este talentoso mataneero. quo 
considerable en su renta de aduanas, y 
porque morirían las plantaciones de 
ama más al terruño que á la patria, 
que vive recordando travesuras, cama-
radas, juegas, primeras tristezas y pri-
meros amores, próceres ilustres que 
lamentables a-husos, ya que no les-caña y tabaco de los Estados del Sur. 
- preeede un cuidadoso examen «n ca-i^n camVo les convendría porque co-
grande v común había descubierto, da caso, y traerán tamban, á la larga, i™ dice Marner. abierto el Canal de dieron gloria y 
conquistado, eolonizado y civilizado. u„ nuevo r e g l ó n de despilfarro del ^ n a m á , habría que evitar . ! ^ « 
^oro Vacional i Castro ó un Zelaya. se pusiera al lado que los nr.m de los cuDanoi» quieran 
de nación en guerra con los Estadas más la bandera tricolor y la historia 
Nos parece que el colega pierde el Unidos, prestara refugio á sus buques general del país, que el nneoncito don-
v hospitales á sus heridos, y ocasiona-1 de se meció su cuna., donde derramo 
ra graves daños á la Unión. j lágrimas y cantó arrullas la amante 
Esta última consideración es la que I mamá y donde tal vez duermen ya pe-
me ha hecho vaticinar que no viviré- ¡ dazos de sus corazones ó creadores de 
E l pueblo cubano—cubano geográfica-
^nte—es un pueblo étnicannente es-
pañol: poblada está la tierra cubana 
par ospañoleK y fecundada por españo- tiempo. E l poder legislativo es un to 
les. es hoy Cuba, no obstante su inde-1 rrente desbordado, al que es inútil opo 
pendencia y nacionalidad (que debe 
mos defender por encima de todo) y 
pésele á quien le pese, pueblo eminen-
te y genuinamento español. Españo-
les son nuestros abuelos, nuestros pa-
dres ; españoles por la sangre fueron 
nuestros hijos; españoles las maridosj 
nerles diques y contrafuertes. Y el to-
rrente lo forman aquí aguas liberales 
y aguas conservadores; unas y otras 
aguas tuilbias. 
mos como nación libre un día más allá ; sus existencias 
de 1915. Pienso que, en caso de gue- Yo, como él, admitiría la Presiden-
, rra de la Untón, con Alemania, Japón' cia de la República de Cuba, si me de-
'ó Inglaterra, desde nuestros puertos se j jaran hacer de una casita de Uus ori-
Sobre el rproyeeto de establecer en | harían incursiones hacia «1 Missisipí, lias del Capellanías, el Palacio l'ivsi-
dencial. Dicen que esto es guajirada 
r-
segun 
hozares. í A qué odiar nuestra aseen- j 
dencia nuestra propia estirpe? Cuba- "Nuestro colega L a Lwc/m publica, íluencia de los productores de azúcar ¡ ofrecido las mejores florecillas del 
nicemos no "nordamericanicemos", y | ayer un artículo que titula "Obra de j y tabaco de la Unión. Y si no es lógi-1 huerto de mi admiración. A Mano 
respetemos á nuestros progenitores. ¡ Fondo", en el cual se ocupa do la1 oo que aquella nación arruine á sus Luque. prosista delicado y psicólogo 
TíÍb soldadas de España cumplían un creación del "Crédito Hipotecario Cu-1 ciudadanos para proteger intereses de fino y sin alardes, laureles y violetas 
dtber defendiendo lo que ante todas | . b a ñ o g l o s a n d o algunos párrafos de ' cubanos y es-pañoles, natural sería que ofrecería, si la critica de cien hombres 
'as consideraciones humanas, era pa- los escritos que ha dedicado la Prensa j habiendo gtíto millones y producción. de letras no se las diera, sin tasa. 
irimonio de la patria española. No 
pensábamos, cloro está, ni era posible 
que así pensáramos cuando luchába-
mos por emancipamos; pero para algo elogiamos la creación de ese establecí 
el hombre, diferenciándose de los demás, miento de crédito, después de estudiar 
animales de la creación, reflexiona y j b u organización; cosa que no es exac-
liene sentimientos. Y si cada uno d0 ¡-j^ ,pUes no conociendo la escritura de. 
á esta iiistitución bancaria, excepto los'yanqui en Cuba que en Georgia, Ken-! Y luego: ¡qué independencia de ca-
de este periódico.. | tucky y Lousiana, el quebranto de las rácter, qué imparcialidad en los jui-
Empero dice el colega que nosotros, aduanas estuviera disculpado con la' cios y qué alteza en los propósitos! Ni 
prasperidad de las compañías explota-: la amistad, la profunda fraternal 
doras de nuestro suelo. amistad, tuerce su pluma. Ella canta 
E l tal Barner hace historia. De sus endechas en loor de Jesús Castellanas, 
citas resulta que numerosas naciom-.s admirado cuentista, prosador sugesti-
nasotros, colocados en el caso de los hi-j constitución ni los Estatutos del nue-jse han adueñado, y se adueñan, de is-| vo^y ella le dice: ^ñochas comprendí 
jos de 1 
herbó lo 
traidores. „ 
tar su obra aceptándola como honrosar días nuestra opinión acerca del "Cré- de Hcigolau. Cyprus. Formosa, Finían-! un sabio, con OQ bueno, que no te ha-
l íay otra consideración no menos 1 ^to Hipotecario Cubano." dijimos día, Samoa. Hawai, Malta, y á Gibral-jce mal. que no quiere mal á tu país, 
digna de tenerse en cuenta, y es que si! que n0 podíalos ^arla. | tar, Crimea, Dinarmaca meridional, que podrá ser idealista, pero que es 
los vivos nos hemos estrechado en por ]0 demás, no todos los periódi-1 etc.. para deducir que, do quiera que honrado y digno." Y le aconseja 
apretado abrazo de confraternidad, ol-1 cos ha.n hechado las campanas al vuelo; una gran nación ve la probabilidad | guardar el bagaje de recelos contra un 
vidando el pasado, ¿por qué motivo, i ,motivo de la constitución del nue-| de un peligro ó la conveniencia de una pueblo que ya no puede hacernos nin-
por qué razón hemos de mantener en|vo lianeo. pues hasta ahora nada se posición, para su comercio ó sus gue- gím mal. para cuando nos convenza-
actitud de eterna enemiga á los muer-j ̂  dignado decir órgano tan autoriza-! rras, se apropia la tierra y domina á | mos de que no todo ha sido bonJionne 
tos? ¿Acaso porque ellos no pueden | do como el D i a r i o d e l a M a r i n a , sin (los habitantes; caso previsto y deter-1 y generosidad en ciertas proteccio-
expresar su voluntad? ¡Ah! qué des- duda porque espera, como esperamos I minante de la política exterior de suenes, realmente interesadas 
preciables, qué injustos y qué hipócri- nosotros, conocer los Estatutos de ese! nación, desde 1854, Y concluye que | Impresiones leetivas. AeAMrelas, 
eiAablecimiento de crédito, para for- j no debe consultarse el problema dé la: Cuentos, cada uno y todas los ejem-
mar juicio de su verdadera convenien-j anexión ni á trusts ni á negociantes, piares que constituyen el libro 6 na 
cia." [sino al pueblo cubano y al americano. Jomada, la altura mental, la cultura 
t _ ,dHi, „ i „ po-n^ua v loo1 por medio de un libérrimo plebiscito, v la belleza de estilo del escritor ma-
lvas eMatutos, .v ios capitales y las . i " r i -c ,-.6 
'v | cito. tancero revelan. Es un libnto simpa-
ipersonas y entidades. Planteada la cuestión así por ellos, tico. Por la brevedad compendiosa dé 
Por eso nos hemos callado.; y por j j5aj0 ^ pre>i,î n de sus necesidades y ¡ los trabajos, diríase un cinematógrafo 
re 
tas seríamos los vivos si tal criterio 
sustentáramos." 
L a Disensión habla del prurito de 
conceder pensiones que se ha apodera-
do de la Cámara, y dice: 
En la rapMez con que se aprueban 
esas "pensiones" especiales, aisladas, 
y en su cuantía, sólo ha de apreciarse 
Pl grado del valimiento y del apoyo 
que se les preste. Y ahora cabe bien 
preguntarnos: ¿es aceptable el con-
traste de la viuda ó los huérfanos del 
libertador percibiendo una pensión 
del Estado, porque las relaciones so-
ciales ó políticas les han acercado á la 
eso es oportuna la respuesta de L a 
limón Española á La Lucha. 
" B A T U R R I L L O 
E l buein camino. 
conveniencias, hemos debido plantear- de escogidas interesantes películas, 
la nosotros desde nuestro punto de vis-1 donde no hay mujeres desnudas ni pa-
ta efectivo y de interés nacional. Y yasos haciendo cabriolas, sino drami-
no digo yo que para aceptar desde lúe- tas misteriosos, escenas heroicas, llan-
go la pérdida de nuestra soberanía, si-1 tos mudos y risas amargas, que hacen 
no para evitar que la perdamos sin ad-' fijar nuestras miradas, callar las la-
quirir la condición de Estado; para bios, latir apresurados los corazono ,̂ 
poner los medios que impidan que se : agitarse los músculos del rostro, y á 
E l Tiempo lo emprende, aunque tí- nos tomen como á posición estratégica,, cuyo final, instintivamente, llevamas 
^ midameute. No son sus opiniones: son | s ¡n darnos en cambio la condición de ]a mano al bolsillo, sacamos el pañuelo 
tauniVcen"1^ al|la8 de william Barner y las del ttor/d. j e v á d a n o s , por raaón de ser "extran-iy limpiama^ algo que quiere deslizar 
cuadro triste de esas otras personas!^ N),eva ^ B1 Probl™a de lii I jeros y analfabetos, de habla y raza* «» por los flancos d'e la nariz . . . 
pobres v desvalidas que. igualmente 1 *n€Xlcm en *» Pr° * su ̂  distintas a las suyas | JOAQrix N. ARAMBURU. 
dignas v merecedoras al auxilio de laitra * * * laS * * * * * * norte-america- De ese deseo patriot.^ y durado, 
nación/no lo logran por carecer lo- nos-. Eae €S el1blient 0?:mm0- ^ nue j nace mi invendble afic.on al Protecto-
, , 1 . ^ • , precisa es que lo estudiemos nosotros, j rado. que caimana temores de los gfi- l 
a men e. c m uencia . ^ nvatO de vista de los interesas, biernas americanos, ñas evitaría las ¡ 
Al tocar este punto, sin qne nos ^ n o * v á la luz de nuestros s e n l i - L i e n z a s de colonia ó territorio, y! 
mueva el menor proposito de est-orliar ..,:7m^Z7,.f tL,MoTZ^^m ^ « g ^ ^ , . . , ^ *'/ 
mientas y tradiciones. nos dejaría vivir algunos lustros ma.> 
Eso es lo que yo quiero. Lo de "rja|con la ilusión de que era soberana y i 
anexión ¡jamás, jamás y jamás! Los libre la bandera que representa el la-j y media, bajo la presidencia del señor 
cubanos sabrán ir al sacrificio! iLa,ij0rftr de un siglo, martirios, esperan-j Podarse. 
vergüenza nos hará mártires pero no | zas ideales y heroísmas de tres gene-1 ^ propuesta del señor Osuna se de-
traidores! me hace el mismo efecto que! racionea.. . j dará pennanenle la sesión para que 
cualquier generoso empeño en favor 
de la familia de cualquier patriota, 
pendiente del voto de nuestras Cáma-
ras, lo hacemos con la sinceridad do 
niempre y reflejando las impresiones 
jue reiteradamente han ll-egado ÜMta ¡ i ^ j i i ^ ^ r ^ l ¿ £ y ' c ¡ ¡ ¿ ü Í o " r 1 ?BjJ 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
La sesión de ayer comenzó á las tres 
nosotros. Lo prudente y lo equitati-
vo es que el Poder Legislativo, mien-
tras no permita el estado del Tesoro 
adoptar una Ley que regule todo lo 
último hombre y la última peseta" de i ^ 
Cánovas. Don Quijote no resolvió E l simpatiquísimo libro del doctor 
nunca bu problemas de derecho ínter | Mario Luque. está sobre mi mesa. Aca-
nacional; ni es nación moderna la Tn- bo de sorbérmelo; trazo estos renglo-
referente á "pensiones nacionales." suia Barataria para cuyo gobierno, nes que mi dulce impresión revelan, y 
nr/ii->iiTf> ''(hu^ov 11,, «•I+a'' nr» al nar procuro " acer un ailto" en el camino 
emprendido, pues se van sentando ca-
da día nuevos precedentes vetándose 
Auxilios anuales, de distinta ascenden-
cia, al capricho, sin un criterio uni 
bastaba un Sancho. Ahora se es-i tornaré á leerlo antes de mandarlo á 
tudia, se piensa y se obra con arre-
glo á las tiempos de civilización en que 
vivimos. 
Si á ellos no les conviene la anexión 
forme. Todos los servicios á la pa- j porque irán dos millones de b^n.'os y j un paseo; recoger y amontonar cuar 
tria deben ser medfdos con idéntico redros ĵue habí-in español, á infl'iir eu ' tillas que andaban dispersas, y espa 
mi hijo para que se recrc con una bue 
na lectura. e 
Mario publica este libro, por la mis-
ma razón que hace barrer la casa ó dar 
rasero y premiarse por i^ual, según 
las exig-encias de la realddad y la si-
tuación dd pas. Las "pensiones per-
su política por medio de dos señad,res; ciar el ánimo, diciendo: "Cumplí un 
y once representantes, como dice i?/1 deseo legítimo." 
World, porque la entrada libre de 
continúe celebrándose hoy á las tres
de la tarde, con objeto de darse lectu-
ra al dictamen de la Comisión de Ha-
cienda sobre los Presupuestas G-ene-
r-cAos de la Xación. 
Se nombran luego los señores sena-
dores que han de formar parte de la 
Comisión Mixta para que putiendan tíú 
las diferencias habidas en las dos Cá-
maras al aprobar el proyecto de ley 
que crea un Juzgado do Primera Ins-
tancia on Sagua de Tánamo. Los nom-
brados son los señores Pierra, Díaz Ve-
ga, (ruillén, Regiieiferas y Cuéllar. 







U R O L I M P I A 
E l mejor disolvente del áei- t 
do úrico, preparado sesftfB Tor- *£» 
ínula, del D r . Chapolle. 
Indicado en todas las afee- t 
oíones sépticas del aparato uri- ^ 
nario. Forma grrannlada, de 
agradable y fácil administra- t 
f ción. I>e venta en todas las Farmacias. 
Depósito: Sarrá, Jonhson y Belaaco aín 7 B , Larrieu. 
c 1554 30 Jn l 
N U T R E . E N G O R D A 
M A L T A Y L U P U L O S A R R A 
« 1 - 8 0 O o c . j K f nroffueria S A R R A y F a r m a c i a s . : 
C 1472 17 My. 
Y a sabéis que tengo grandes simpa-, apadrinan otros dos senadores, un pro 
| C A R P I N T E R I A ^ R T I S T I C f l l 
>*4 • 
F A B R I C A D E M O L D U R A S Y T O R N E R I A 
Se hacen tablillas de persianas, perfectas, á precios reducido* E 
A Molduras para carpintero:) y electHcistat», y toda clase de trabaiós B 
• de carpintería en general, tornería, escultura, etc. V : 
I E D U A R D O M . B E L L I D O 
I O ' K E F L L Y m T E L E F O N O 3293 y A 3074 moderno íj 
í H - A . J9L K T ^ÉIl § 
I M P E R I A L 
G R A N U M 
E l 
A L I M E N T O S I N D U L C E 
S a l v a l a V i d a á l o s N i ñ o s 
P r u é b e l o e n e l S u y o . 
yecto de ley por el que se confiero 8 
los tribunales ordinarios el poder otor-
gar niotivadamente por sí ó aplicar 
por ministerio de ley la condena con-
dicional, que deja en suspenso la apli-
cación de la pena impuesta. E l plazo 
de esta suspensión será de tres á seis 
finos, que fijarán las tribunales aten-
didas las circunstancias del hecho y Ja 
extensión de .la pena impuestii. 
Pasa el proyecto á estudio de la Co-
misión de Códigos. 
Pónese á discusión el proyecto de 
ley que concede un crédito de íHO.000 
para la construcción de un tramo de 
carrétera desde Santa Cruz al Rangel. 
Se aprueba sin enmienda, el proyecto. 
Sométese luego á discusión el pro-
yecto de ley referente ¡i la creación y 
organización de una Kscucla de Náu-
tica, anexa al Instituto de Segunda 
Knsvñanza de la Habana. 
Para ingresar en esta Kscucla es ne-
cesario t'?ner 16 años. La carrera de 
piloto mercantil constará de tres cur-
sos. Las prácticas se harán en un bu-
que escuda que formwrá parte de la 
piarina naeional. Para la axiquisivióu 
del buque-escuela se concede un crédi-
to de élóO.OOO. E l proyecto .es apro-
bado. 
También se discutió el proyecto que 
i crea la Ley Orgánica del Ejército. 
Este proyecto es extensísimo. Una co-
pia de el la tenemos á la vista; está 
escrita á máquina y llena 36 páginas 
en cuarta con letra de máquina. Bue-
no; pues en su lectura, discusión y 
aprobación, habráó" empleado unas 20 
minutoís. Es-to se llama -legislar con 
prontitud y esmero. /,Si será un simu-
lacro de la discusión de los presupues-
tos? 
Otro proyecto se discute. E l que dc-
cinra á los empleados del Congreso 
inamovibles en los cargas que desem-
peñen. Tampoco á este proyecto se le 
encuentra pero y es aprobado con toda 
facilidad. 
Y á 'las cinco y cuarto se terminó la 
sesión. 
CAMARA D E R E P R E S E N T A N T E S 
Antes de comenzar la sesión hubo 
un sensacional incidente en el Salón 
de Conferencias. E l representante libe-
ral Lico Lores ai llegar á la Cámara éé 
enfrentó en el SaJón de Conferencias 
con el representante libera.l Antonio 
San Miguel que se hallaba al lado de 
uno de hs sillones próximos á la en-
trada del salón de sesiones hablando 
con el representante conservador Gon-
zález Lanuza. E l señor Lores se acercó 
al señor San Miguel y cambiando con 
él breves y ofensivas palabras fué á ha-
cer ademán de pegarle. Entonces el 
señor San Miguel separándose del 
asiento, hizo un movimiento rápido 
hacia el lado en donde llevaba él revól-
ver, lo que advertido por Lores deter-
minó un disparo que este representan-
te le hizo al señor Ŝan Miguel á menos 
de cinco pasos de distancia, disparo 
que fué desviado por la oportuna in-
tervención del representante CoHazo 
que sujecándole el brazo á Lieo Lores, 
hizo que el tiro fuera á dar en la parte 
alta de una de las puertas del sal.'n de 
sesiones. Coa motivo de este Ismenta-
h]e siiceao hubo la consi'-ruicnte exciía-
ción en 'a Oáraara y l/va sustos y ca-
rreras del caso. 
ítestablec'd» bi calma, comenzS h se-
sión con la lectura del acta anterior, 
que Giró lee emocionado. Aprobada el 
acta, se leen comunicaciones del Sera-
do en las cuales participa á la Cáma-
ra, cumpliendo el artículo 12 le la Ley 
de Relaciones, los proyectos que se han 
presentado en aquel alto cuerpo colé-
aislador. iEntre ellos se cuenta el que 
crea 150 nuevas escuelas públicas y el 
de concesión de un crédito de 500 nul 
pesos para el dragado del puerto dvf la 
Habana. 
Borges y Arias solicitan licencia:-:, 
concedid/'s 




Plons BUneaa 7 toda el*M de 
ijoa, per antiguo! que soaa. 
aratttUada no eaiuar Kstr̂ ehecM. 
u «specifleo para todn enferioo* 
«d macoax. Libro d« veneno. 
]>• venta en todas las 
friyenUt teicaaenta por 
CINCINNi 
mtroduio el Senado al provoct» 
concesión de un crédito para el ^ 
no " L a Esperanza." Se r e m i t ! ^ 
proyecto al Ejecutivo. a-4i 
A la Comisión de Haciemla 
proyecto referente á Ja concesión ? 
civ.hto de seiscientos mil no,!: d(;'JH 
mejorar el puerto de Sarfr p^ 
Cuba. 8 a i i t i a ¿ | 
A Obras Públicas y Ha^endi 
el proyecto relativo á con-oHer ^ 
dito de ciez mil p^o.s para eom0 Crí 
el camino de Carolina, desde He lef 
á Charco Hondo, en el t é r m i n o ^ » 
cipal de Vueltas. ^Hi. 
A la Comisión de Obras Púbíi 
envía el proyecto sobre autori/^5t 
Ejecutivo para que contrate con 
compañui nacional ó extranjera l ^ 
joramiento de la urbanización d ^ 
ciudad dé la Habana. En la • '* 
orden dA día se incluirá, para 7 ^ 
tirio, el proyecto de resolución r ^ " 
vo á cerrar la actual legislatura e u S 
nes ocho de Julio. Vl<* 
A la pióxima orden del día van t 
biéu distintos dictámenes de vaH 
misiones. Co* 
E n segunda lectura se pone á d' 
sión el dictamen de la Comisión*?" 
Obras Públicas al proyecto referem • 
autorizar se invierta la cantidad V 
^cLscientos cincuenta mil pesbs para i 
fabricación de mil casas pequeñas A 
tinadas á obreros. E l autor del nrn-
to. señor Valdcs Carrero, habló,VCí" 
«incericlaa y eíócüekéiá á favor3 
mismo. Collazo habló también n 
onc se sustituyese la palabra obr-?4 
por trabajadores pobres. Se acepta ? 
indicación y se aprueba luego el di 
tamen y la totalidad del proyecto. 
Al artículo primero le presenta 
enmienda Martínez Ortiz en ¿1 senSl 
de que se amplíe la éantidad á 960 J 
pesos con objeto de construir 500 J l 
en las demás provincias de !a [¡¡l 
Puesta á votación, la Cámara d̂ echa I 
esa enmienda y aprueba todos los «r. I 
tículos del proyecto con ligeras modi" 
ficaciones. Se aprueba una enmienda I 
adicional de Ferrara disponiendo (¡2 
el dinero de los alquileres de las casai 
se emplee en la fabrictición do otras 
nuevas. 
Después de aprobada la totalidad <id 
proyecto explicó su voto él doctoran, 
zález Lanuza diciendo que si irmne. 
diablementc tenía que gastarse el ¡\:. 
ñero del Tesoro, sin ¡tasa ni niHHa, 
ti prefiere esta provechosa senda S 
beneficiará al pueblo. 
Se prorroga la tanda para diseni 
d dictamen de la Comisión de Obras 
Públicas al pioyecto relativo á mo-
dificar la disposición segunda de la 
Ley de cinco dé Julio de 1006. 
L a modificación consiste en cons-
truir una línea férrea que partiendo 
de Trinidad entronque con el Ferroca-
rril, Central por Placetas ó Saneti Spí. 
ritus. E n votación nominal, por 31 vo-
tos contra 10, se aprueba el dictamoa 
y el proyecto y con ello termina la aca-
lorada y tremulante tanda. 
D e s p u é s de a l g u n a s horas del 
cons tante a g i t a c i ó n , un vasods 
? e r v c z a d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s tras la tor«| 
m e n t a . 
O i s p e o s a r l o " L a Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuend 
tan sólo con la generosidad de las 
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pnetol 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-j 
densada, arroz, azúcar y alguna rop 
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas ifH 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plgl 
ta baja do». Palacio Episcopal. HaDv| 
Dr. M. DELFIN 
fiesíauralamM 
de los jioasbre». 
I»r«.clo,$1.40 plat» 
Farmacia «¡el Dr. Mip« 
Johnjon. Bm***! otros. k)cnr»Tf. r.¿»< 
m m m u 
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Consultas de 11 á 1 y de 4 a D 
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y do todas las Sorcrtcedades qa« resaltan de este • 
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Jalapa, ooloogstlda, señé. ele. « f f s n f í ^ S o e t ^ & ¿ S f f l f f ? ¿ 
tsroa en bacerae mis pertinaz. oBireBinueato no 
U a p h o o i n e d a v i o no provoca ni ninacas, ni cAii«rt» p . , ^ . 
prolongarse Mn .noonTaniente f c empleo bsataV¿ sVÍMl«hí^5ñ 
normalmente iss funciones. ., Wvío M resianjezcan 
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• C E R V E Z A S CLARAS 
- L A T R O P I C A L 
T I Y O Ü - -
C E R V E Z A S OBSCURAS 
- E X G E L 8 I O R -
A G U I L A - - - M A L T I M A - -
Las cerreBas claran átodo-* cnavienen. La< ot>*e«ra4 e* tán indicadas 
pnacipalmonte para la* crianderas, lo * niiioi, lo< c.»nv a leclcntes v lo-i 
aocianos» 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
i N i ? ' DNlVEesiDAO 31 Cainlí e Palatino i U M U 
a m u . TeWfonoeiST T e l é u m o an<i4 t i i a ü C L l M \ 
A C E I T E P A R Í A L D M l A B f l D E F A M l l U | 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. pj 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas 
labras LUZ BRILLAN-
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsíncadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este ace 
se en el case de romperse las lámparas, c 
te PARA E L USO DE LAS FAMILIA 
Advertencia á los consumidores: L 
T E . es igual, si no superior en rondicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surtí 
se superior para slumbrado, foersa mo 
The West India Oil Refining Co.— 
159i 1-Jn. 
ite posee la gran venl/j» cí " ¿ d p » ^ 
ualidad muy recomendable, p1" 
A LUZ B R I L L A N T E , marc» E ^ r t i -
nes lumínicas, al de-. ^ o r c- ^ 
uy reducidos. „ x>ja . de c 
dod de BENZINA y G A S O L I N ^ . ^ 
triz y demás usor.. á precie', jjgbaí» 
Oficina SAN PEDRO N .̂ W» 
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L a L e n l a i 
" E n Paría se ha reunido una eonfo-
rencia para estudiar ios medios do 
combatir los progresos de la porno-
jrrsfía que amenaza acabar eon la raza 
blanca. 
Muchos son los progresos d^ esta úl-
cera maldita que carcome las entrañas 
de la-sociedad, y está bien que los go-
hiernofl tomen las oportunas medidas 
para atajarle sus pasos progresivos, y 
cortar e.sa continua corriente de supu-
ración, i Pero lo conseguirá? Conse-
cruirán. si. si lo toman con verdadero 
empeño, impedir ciertos espectáculos 
más degradantes, y esto ya es algo, si 
surgen .m poco más. la obligarán á 
replegare á. sitios menos visibles y á 
êr aún aquí algún tanto más preca-
v a y menos desvergonzada. Pero 
¿exterminar esa plaga de lascivia que 
todo 'lo invade y arrasa: sanar 
esa úlcera que vi-rus tan ponzoñoso des-
pide, con solo leyes y decretos civiles t 
A«í se io han creido ciertos hombres 
de gobierno; pero se ilusionan. Las íe-
yes son incapaces de resultados tan su-
blimes. 
T por no conoretarme á este solo vi-
cio, por su naturaleza, tan poco mane-
jable, hago extensiva mi afirmación á 
lodas las demás inmoralidades, como 
hoy se dice, que pesan sobre el indivi-
duo y enervan á las sociedades. 
L a ley es obra exclusivamente de 
] « hombres, y 'los legisladores, en 
cuanto pueden—y en esto lo pueden 
todo—no promulgan leyes opuestas á 
sus ideales, á sus gustos é inclinaciones, 
y sobre todo, á sus intereses. Mas las' 
dan en un todo conformes á ellos, co-
mo la rarán y la experiencia lo de-
muestran. La ley. de hecho, se puede 
decir que es la manifestación y reali-
zación de 'las aspiraciones del legisla-
dor. Si este €« un cínico, lascivo, de 
ideas ambiciosas, sanguinarias y de-
moledoras * sus leyes qué serán? Se 
han conocido leyes cuyo fin era ase-
sinar á -víctimas inocentes. ¿Y no so 
han dado leyes fomentando el robo y 
¡egitiinaudo el robo? ¿No se han de-
molido edificios, incendiado ciudades 
enteras, atropellado las personas y vio-
lado sus más sagrados derechos invo-
cando la ley. en nombre de 'la ley? Re-
córrase la ITisrtoria y los tristes, pero 
evidentes testimonios que nos presenta, 
Kon la prueba más elocuente de nuestro 
aserto. Y no digo yo en otros tiem-
pos; hoy mismo existen leyes que di-
recta ó indirectamente abren la puerta 
a la injusticia y hasta la fomenta. Se 
dirá que es un mal menor; pero si de 
todo se busca la raiz, quizá se encuen-
1re que otras leyes, que nada tenían 
ile santas, prepararon el campo para 
»>stas y hasta 'Jas hicieron necesarios, 
«i es que de hecho lo son todas y en la 
• itensión que le dan. 
Cuando en el ooraaón del legislador 
fermentan fines perversos, sabe él muy 
bien, por medio de leyes atenuantes, 
irse preparando el camino para llegar 
después al término deseado. Así que 
de legisladores inmorales por princi-
pios no hay que esperar leyes regene-
radoras ; y aunque alguna vez se noten 
conatos «je reacción y broten esponta-
neidades sanas, no hay que fiarse mu-
cho de ellas, porque, de una manera ó 
de otra, procurarán que esas esponta-
neidades, que prometen mucho, no al-
cancen á donde debían llegar. Hay pe-
ligro que lastima en la herida al mis-
mo legia^dor. 
•Cierto que no todas las leyes son 
, malas, y puede haber muchas buenas; 
pero aun estas son ineficaces para mo-
ralizar al hombiv. 
Cuando un cáncer carcome las en-
trañas de un hombre, nadase hace pa-
ra exterminarlo mientras no se le per-
diga en la misma raiz. Eso mismo suce-
de en la inmoralidad. Hay que comba-
tirla en su origen. Hay que perseguir-
la en el entendimiento y, sobre todo, 
el corazón del hombre que es don-
fie están sus primeras y más fuertes 
raices. Hay qup extinguir el pensa-
miento rnismo al nacer, ahogar el mal 
deseado apenas brote, y sofocar por 
completo las pasiones. Si esto se hace, 
se moraliza al hombre, se sanan las 
costumbres y se acaba con todos los vi-
cios; y si no, no. Mientras no se 1,. ha-
ga así la guerra á la inmoralidad, ya 
pueden hacer cuanto quieran que to-
do será andar por las ramas y querer 
socar el arroyo, sin cegar antes la 
luente. Puesta la mala semilla en la 
tierra, ello sola brotará, poco á poco, 
se irá desarrollando á favor del calor 
y la Müvia y dará después sus malos 
i rutas. Lo propio sucede con los pensa-
miontos y los deseos. E l deseo desor-
denado es la mala semilla, ó mejor, la 
; hispa en el seno de materias inflama-
fues. Brota el deseo inmoral y ai ins-
tante, si las pasiones no están castiga-
das, se ponen en conflagración, y co-
rno materias explosivas desarrollan 
una actividad y una potencia formida-
ble. Ellos saben doblegar la inteligen-
u a y ponerla á su servicio para que 
sólo considere las cosas por el lado que 
Jes convirne. Añádase á esto que son 
frumameute sagaces para doclniar las 
dificultades, reconocer los obstáculos, 
prepararse los medios uíilizables y de-
jar así expedito el camino que les con-
viene; y si con esto se junta el ser 
sumamente osados, en el acometer se 
verá lo difícil y hasta 'lo imposible que 
es el cortar la corriente de inmorali-
lad si antes no so ciega y se seca el 
manantial de donde ella TI u ve. Si las 
pasiones se han desarrollado libremen-
te sin freno ni oposición de ninguna 
clase, cuando ya son poderosas, á pesar 
de todos ios ardides que le vengan de 
fuera, ellos habrán realizado sus aspi-
raciones y por eso se dice que las pa-
siones desenfrenadas no conocen lími-
te en sus excesos. 
E n conclusión: para purificar la at-
mósfera moral, es necesario atacar á 
la inmoralidad en su misma raiz. 
¿Y qué fuerza tiene la ley para es-
to? Ninguna. La ley no alcanza tanto; 
la 'ley rae al hombre por fuera, se 
ocupa única y exclusivamente de los 
actos externos, sin tocar, ni siquiera de 
?ejos, los internos, porque estos todos 
están fuera de su jurisdicción. Xo los 
puede mandar ni prohibir, porque no 
los puede castigar, y esto porque no 
puede averiguar su existencia ó no 
existencia. Así que se engañan y mani-
fiestan liesconocer la eficacia y exten-
sión de la ley los que en ella ponen 
toda su confianza en la regeneración y 
moralización de las naciones. 
Además, las leyes tampoco se ex-
tienden á todos los hechos inmorales y 
externos y hasta públicos. ¿ Qué nos di-
cen las i oyes del concubinato? ¿Qué 
de la embriaguez 3' el suicidio? ¿Qué 
de muchos excesos que se desarrollan 
en el hogar doméstico? ¿ Qué de ciertos 
contratos 3r ciertas infidelidades ? ¿ Qué 
de odios y rencores manifiestos que 
tienen en conflagración á familias en-
teras y cada día se manifiestan con 
gestos, amenazas, encubiertas y pala-
bras simuladas? ¿Qué de muchos insul-
tos harto groseros y solapados? i'Qué 
de esas calumnias que se propalan con 
11 salvo conducto de UJI clioen, un quizá, 
ó envueltas en palabras irónicas ó de 
doble sentido, para agarrarse al literal 
si fuere necesario? ¿Qué de los cuen-
tos, chistes, canciones, historietas har-
to picantes—por no citar otros hechos 
que 'la impudicia y el libertinaje tie-
nen diariamente á su servicio? Nada, 
absolutamente nada. ¿Y qué de esas 
iecturas podridas, y falsas muchas de 
ellas en su parte doctrinal, que circu-
lan con tanta profusión? Se han pro-
libido en algunas partes las de Zola, 
porque ya les hastiaba tanto cieno; pe-
ro se aprecian, y mucho, en otras don-
Je las gentes tienen estómago más 
fuerte, mejor apetito y más capacidad 
jornográfica. Y basta de ejemplos. 
Se dirá que todos estos y otros mu-
chos hochos, que no se citan, los pue-
de castigar la iley. Sí, es verdad, y 
con esto se conseguirá almacenar leyes 
y patentizar más la corrupción, según 
el dicho de cierto político; pero secar 
•isa corriente pútrida, sanear las cos-
íumbres. no. E l tumor que tiene su ori-
gen en la infección de la sangre, mien-
tras esta no se purifique, si se le ataca 
en una parte, luego reaparece en otra. 
p r u d e n c i o RAMOS. 
' r ov ti miará). 
L i ( j E A T I T Ü D D E 
De mudias partes de la Isla vienen 
los maestros felicitando al Secretario 
de Ins¡trucción Pública, señor García 
Kohly, por sus iniciativas, circulares, 
proyeetos y gestiones en favor del 
Magisterio de primera enseñanza. 
También folioiían los de algunos Dis-
tritos al Representante señor Ezequiel 
García, habiendo acordado los de Ba-
íabanó dar en su obsequio un banque 
te. Los dos ilustres prohombres son 
acreedores al más alto honor y á las 
demostraciones de sincero afecto que 
les hagan todos los maestros, y lo me-
nos que éstos pueden hacerles es feli-
citarlos y significarles gratitud eter-
na por el empeño que han demostrado 
ra la ley del retiro y la de aumento 
do sueldos, como, mañana iremos con 
el mismo objeto al Senado y Secreta-
ría de Instrucción: nosoitros. en fin. 
que venimos desde largo tiempo dedi-
cando horas extraordinarias á la es-
cuela y problemas de educación, oree-
mos haber hecho muy poco por la cla-
se y la enseñanza, por los compañe-
ros y el niño; y deseamos por el bien 
y la gratitud de todos los maestros, 
manifiesten éstos desde cada uno de 
los Distritos que no lo hubiesen hecho, 
sus sentimientos y aspiraciones en el 
actual momento histórico para el Ma-
gisterio, que es de vida ó muerte para 
lós mía estros porque se va á aprobar 
ó rechazar en la Cámara el retiro de 
los inútiles y aumento de sueldo de 
los que ejerzan. 
•Ouando los de arriba protegen y 
honran á les de abajo, deben éstos 
i por lo menos expresar la satisfacción 
i que sienten en verse honrados y pro-
j tegidos -por aquéllos, deuda do grati-
I tud á que están obligados los educa Í0r 
res más que otro alguno. 
•Con respecto á otras manifestacio-
nes de agradecimiento, opinamos que 
de -n proteíjer i l «ctacKior v librarlo d 0 l n ° ^ ^ " " ^ haírtta -!„„ .„ aprobados los proyectos que beneri 
cian á los maestros y que aquellas al-
ias pasiones y venganzas, mientras 
pueda ejercer el Ma-gisterio, y de la 
miseria y a-bandono en la vejez, des-
pués de una vida escabrosa y tan es-
casa de recursos como sabrante de 
amarguras é inquietudes. Los maes-
tros de la Ha-bana han felicitado per-! 
caneen á todos los que se pongan ai 
la'do de 'dase tan distinguida como 
basta aíhora .castigada por las pasiones 
políticas, caciques y abandono de los 
cltos poderos. 'Entonce?; será oportu-
sonalmente á los señores García Kdi - j I10>. ma^fes.t4ar ^rdurabie al 
ly y Ezequiel García, y también al se-1 seii0r b i d e n t e de la República 
ñor Genova de Zayas, dignísimo re-
presentante de la provincia de Ma-
tanzas y maestro nacido en la escuela, 
que no olvida desde las alturas en qua 
se halla á los que fueron sus modestos 
compañeros. 
Repetimos que lo menos que pueden 
hacer todos los maestros es significar-
les gratitud á los dos ilustres prohom-
bres liberales, principalmentie al que, 
ademias de protector y justiciero es je-
fe y autoridad suprema de todos, y 
no demostrarían la gratitud que sien-
ten hacia el señor García Kohly, los 
que guardaran mudo silencio ante el 
Secretario señor García Ko»hly, asi 
como al señor Ezequiel García. Geno-
va y demás Senadores y Representan-
tes defensores de los maestros. 
M. Gómez Cordido. 
D E C I E N C I A S 
Por indisposición de la persona en-
cargada de recoger las notas en la úrl-
tima sesión de este docto cuerpo, apa-
rece con retraso esta reseña. 
E l informo sobre productos farma-
proyecto de vida o muerte del retiro €éTlticos ^ evacuar el doctor 
que se va a discutir estos días en l a l s ^ ^ pudo resolverse, por ha-
é 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Caatorta se adapta particularmente á los p á r v u l o s y á los 
n i ñ o s . No contiene n i opio, n i morfina, n i ninguna sus-
tancia n a r c ó t i c a . E s un sustituto inofensiyo del E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacris t i s Castoria destruye las lombrices, 
corta l a ca lentura , preyiene los Tómitos causados por l a 
leche agria , c u r a l a diarrea y los cól icos rentosos. Cas-
tor ia a l iv ia los dolores de l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
miento y l a flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el e s t ó m a g o y los intestinos, y produce 
n n sueño saludable y natura l . Castoria es tan agradable 
a l paladar de los n i ñ o s como l a miel . 
E N USO P O R MAS D E T R E I N T A AÑOS 
Cámara de Representantes y la Ciren-
lar que dispone necesaria la confor-
midad del Inspector y Superintenden-
te Proviníciales, para proponer el Ins-
pector la cesantía de alguno en el pró-
ximo mes, pudiendo apelar de la pro-
puesta ante el 'Secretario del ramo, 
como es lóigico, el maestro que no sea 
confirmado en el puesto, y. por con-
siguiente, propuesto á la Secretaría 
para Cesante. 
E l movimiento se demuestra andan-
do, y la gratitud nada cuesta á los 
agradecidos demostrarla con actos es-
pontáneos y sencillísimos. Reunirse 
los maestros de cada Distrito y acor-
dar expresiones de gratitud á quien 
gratitud merezca, y suplicar á los se-
ñores representantes y senadores que 
aprueben la ley del retiro, y el aumen-
to de sueldo, antes de cerrarse el Con-
greso, son cosas de bien poco tiempo 
y menos trabajo, nada costosas ni di-
fkiileis, y que honran mucho á la co-
lectividad 6 clase que vive hoy muy 
estrecha, acaba sus días en la mayor 
necesidad, como les esUá pasando á 
varios maestros de la Habana que ya 
no pueden trabagar, y tienen á su car-
go la enseñanza de la Moral é Instruc-
ción Cívica en las escuelas públicas. 
Nosotros hemos escrito innumera-
bles artículos en favor de la enseñan-
za y del maestro; hemos aplaudido y 
felicitaldo á quien lo merecía; hoy 
mismo—(34— fuimos comisionados con 
otros compañeros de la Asociación de 
Maestros, á suplicar á los miemhros 
de la Comisión de Instrucción de la 
Cámara, señores Ezequiel García y 
Genova de Zayas. que hicieran todos 
los esfuerzos y emplearan todos sus 
recursos y valimiento, para que se 
discutan y aprueben en eáta legislatu-
D E 
be.rse encontrado impedido de asistir 
á la sesión. 
E l doctor Méndez Capote, en comu-
nicación oral, expone ei caso de un 
.loven que entró en la casa de salud 
de. la Asociación de * Dependientes, 
afectando un abultamiento en el flan-
eo izquierdo que. el doctor García 
Mbin diagnosticó de "quiste hidatídi-
co.,, L a situación izquierda hacía pen-
sar que el tumor no procediese del hí-
gado sino del intestino. E l doctor'Mén-
dez. Capote, á quien fué encomendada 
la asistencia del enfermo, determinó 
operarle y la operación puso en evi-
dencia que el quiste, del tamaño de 
una manzana, procedía del hígado, al 
•que estaba implantado. Llamó la aten-
ción acerca de lo poco frecuente que 
son los hidatides entre nosotros y la fa-
cilidad con que se observan en aque-
jios puntos en que el hombre vive en 
contacto íntimo con determinados ani-
males. IíOs presentes convinieron en 
que rara vez se presentaban aquí esos 
casos. 
E l doctor Arteaga recordó un caso 
leido en la Academia, y el doctor Le 
Roy otro de la clínica del doctor Rai-
mundo de Castro; el doctor Santos 
Fernández otro del Hospital Número 
1 operado por el doctor Fortún ó el 
doctor Fresno. Hizo observar igual-
mente que Je había tocado analizar una 
tesis de la Universidad de Buenos Ai-
res sobre quistes hidatides de la órbi-
ta, y pudo apreciar que esta enferme-
dad es peculiar á los que cuidan de 
ios ganados, que allí son muchos, y vi-
vtn en comunidad con los perros que 
para sus labores necesitan. 
L a pieza anatómica traida por el 
doctor Méndez Capote fué cedida por 
éste al Museo de la Academia. 
E l doctor José A. Fernández Bení-
íez. profesor del Laboratorio Nacio-
ral. que recordamos conquistó no ha 
mucho el premio "Gutiérrez," en efta 
Academia, dió cuenta de la coloración 
especial, que toman los orines en los 
individuos sometidos á la acción anri-
lermica de la criogenina. Desconocía 
este fenómeno hasta que el doctor Dá-
valos primero, y el doctor Ignacio Cal-
vo después, le pidieron el examen de la 
orina de dos enfermos febriles someti-
dos á la dosis de 50 centigramos del 
medicamento. E n el primer momento 
{•tribuyó ia amarillez de los orines á 
la presencia del pigmento biliar, que 
no existía. E l medicamento ¿o es tóxi-
co, dice, y es un antitérmico que pue-
de reemplazar ventajosamente á los 
baños. Que no se explicaba la causa de 
ía coloración y por eso la había he-
cho conocer. 
E l doctor García Cañizares encuen-
tra interesante la observación y aun-
que ha empleado la criogenina en los 
tuberculosos no se ha fijado en la co-
icración á que se refiere el doctor Fer-
nández Benítez. pero promete fijarse 
en lo adelante. 
E l doctor Gustavo López la ha usa-
do en los enfermos, muy especialmente 
en el Hospital de .San I/ázaro. sin que 
le llamaran la atención los enfermos 
acerca de esa especial coloración de la 
orina. 
E l doctor García Cañizares presenta 
un ejemplar de una planta exótica del 
Jardín Botánico del Instituto á su car-
go, y de la que no hay. dice, otro ejem-
plar en Cuba, por más que el doctor 
Maza habla de ocho que hay en la 
Universidad. L a planta que es mía 
musásea (Strelitsia): se conoce tam-
bién con el nombre de Regina Augus-
ta porque fué regalada á la Empera-
triz de Alemania y traida del Cabo de 
Buena Esperanza en 1873. Se aseme-
ja, dice, á Ja llamada "Arbol del via-
jero'* por sus largos peciolos más que 
por su flor. Florece en marcadas épo-
cas, Mayo y Junio, ni antes ni después. 
Tienen las flores tres cópalos y tres 
pétalos desiguales semejando una fle-
cha. E l color es a^ul, decía, pero á ia 
luz artificial parecía rojo. No fructi-
fica pues en cuatro años, no la ha 
visto propagarse y para conseguirlo ha 
cortado el risoma. Tiene distintas es-
pecies. 
L a planta fué examinada cuidadosa-
mente por los presentes y como se dijo 
era parecía una flecha, ora un ave del 
paraíso. Se expusieron los objetos re-
cogidos en laa lomas de Madruga por 
el doctor don Ramón Meza que hasta 
hace poco desempeñó la Secretaría de 
Instrucción Pública. Esta colección de 
minerales proporcionó al doctor L a 
Torre la oportunidad de hacer una in-
teresante disertación sobre cada una 
de ellas, poniendo en evidencia que la 
mayoría de ellos tenían la naturaleza 
de la caícedonia. de origen estalactíc-
tico. extendiéndose con tal motivo eu 
consideraciones acerca del mineral de 
Quanabacoa clasificado tiempo atrás 
por el catedrático de nuestra ITniyersi-
dad doctor Vidal y Careta y después 
en litigio por los naturalistas de los 
Estados Unidos. 
Los citados minerales facilitarán la 
resolución del problema de la presen-
cia del cuarzo en Cuba, de su cristadi-
zación y de la necesidad de no con-
fundirle con las calcedonias. 
Siendo avanzada la hora, se levantó 
la sesión. 
se acordara dirigir una comunicación 
al Senado, solicitando que deje sin 
efecto su acuerdo de rebajarle cinco 
pesos de sus haberes á los sargentos y 
vigilantes de la Policía Nacional, por 
no ser racional ni justo que las pcono-
mías se introduzcan perjudicando so-
lamente á modestos funcionarios que 
ganan sueldos ya de por sí muy exi-
guos. 
Por 10 votos contra 0 fue aproñada 
la justa proposición del doctor Núñez 
Pérez. 
Se acordó proceder á la apertura de-
finitiva, de las calles de Quiroga, Re-
medios y Delicias, en Jesús del Monte; 
Se desechó, por 32 votos contra 7, un 
escrito de don Antonio Torroclla. so-
licitando que se le arrendara el edifi-
cio del Frontón Jai-Alai por una sola 
noche, la del 3 de Julio próximo, cou 
objeto de dar un baile público. 
Un concejal propuso, después de un 
largo, larguísimo discurso ó cosa pa-
recida, que se 'acordara consignar en 
presupuesto la cantidad do 27 mil y 
pico de pesos para pagar seis ú ocho 
indemnizaciones de terrenos de la ca-
lle de Dolores, en Jesús del Monte, cu-
ya apertura tiene dispuesta la corpo-
ración. Se acordó de conformidad. 
E l doctor Domínguez Roldan soli-
citó, que se destinaran seis inspectores 
municipales á vigilar é impedir las in-
fracciones y deficiencias que se A-jcncn 
cometiendo en los tranvías eléctricos á 
ciencia y paciencia de las autoridades 
y de la "policía y exigir á la "Havana 
Electric Railway Co.," el más extric-
to cumpiimiento de la concesión y del 
reglamento. 
E n vista de que la Presidencia_ solo 
quería enviar al Alcalde la proposición 
del doctor Domínguez, éste la retiró. 
Después se despacharon varios ex-
pedientes de poca importancia y se le-
vantó la sesión. 
Eran las siete menos cuarto de la 
noche. 
C o n t r a 
á l a s s e i s 
Ayer por la tarde tuvimos el gusto 
de recibir una comisión de los organi-
zadores de la manifestación contra el 
cierre que- se efectuó en la tarde del 
domingo. 
E l objeto de los comisionados era 
darnos las gracias por el apoyo que b's 
ha prestado ^ l D i a r i o d e l a M a r i n a 
en las gestiones para conseguir que.so 
modifique ó quede sin efecto una ley 
que tantos perjuicios causa al comer-
cio y principalmente á los obreros y 
familias pobres de esta capital. 
Mucho nos complace la atención de 
los comisionadas, los cuales pueden te-
ner la seguridad de que tanto para ese 
asunto, como para todo lo que redun-
de en beneficio del pueblo y el comer-
cio, siempre tendrán á su lado al D i a -
r i o d e l a M a r i n a . 
En cuanto V. pierda el apetito, esté estre-
ñido v tenga mala digestión compre ana 
Botella del Amargo de nostelter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-
prenderá del mucho bien que le hará. 
* He dado la C«storia á mis dier niños 7 
puedo rccomeuciarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
H i l a A. WoaAií, Manhasset (N. Y.) 
•La Castoria es la reina de las medicinis 
Para nífios. Tenemos cuatro niños y á todos 
Jes damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» H e s t t r A Y a r e r o v c h . 
Waxahachie (Texas). 
Véaso que 
l a firma de 
€ Damos la Castoria á nuestra hijita. que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 2t libras.» 
E c h o M. GoomviN, Broderick (California). 
«Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F. L a n g , New York City. 
se enctientre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
tHt oCTiira ccariTT, t i ktjbpat sram, kct ta tom, j . c. a. 
I BIVAI. VARA E L EXTERMI-
ÍNIO DE LAS LOMBRICES EN I 
¡NIÑOS T ADULTOS. E L LEGI-
¿TIMO DE E. A.EN USO DURAN-» 
^ T E MAS D E ^ S ANOS. CADA» 
<i ANO ADQUIERE MAS FAMA Y ? 
J? POPULARIDAD. J 
g Los síntomas ordinarios de lom- * 
4$ brices son: picazón en la nariz y • 
* en el ano, crujidos de dientes, con- j* 
^ vulsiones, apetito voraz, etc. £| 
«¿Cuidado con los substitutos. Acéptese jft 
* 86I0 el que lleva las iniciales B.A- j * 
Preparado únicamente por m̂ 3? 
2 B. A. FAHNESTOCK CO.. PUbUjroh.PM.u. t 
E L LICOR 
rieHOSTETTER 
es la uaica medicina 
?ae V. necesita para ortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males oue hasta 
aquí le han hecho 
padecer áV. Para 
curar el Desrelo, 
Palta de Apetito. En-
fermedades del fitfs-
do, indigestión, Oís* 
pepsia, Enfermedades 
Pecoliares al Sexo F;-
menlno, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos loa 
otros remedios. 
Pruebe hoy y qu*. 
dará convencido. 
C U R A C A L L O S 
S O L O A T A C A A L A P A R -
: : : : T E C A L L O S A : : : : 
S E S I O N M U N I C I P A L 
L a sesión de ayer comenzó á las cin-
co y media de da tarde. 
Se acordó prorrogar el actual perío-
do legislativo hasta el día 15 de Julio 
próximo. 
L a Asociación de Propietarios, Co-
mereiantes y Vecinos de los barrios de 
Medina y Príncipe solicita del Ayun-
tamiento que la manzana número 45 
del reparto de Medina, se ceda para 
construir en ella la décinm estación de 
policía. Dicba solicitud pasó á informo 
de la Comisión de Asuntos -Generales. 
E l doctor Núñez Pérez propuso que 
Excursión suspendida 
Por no encontrarse bien de salud el 
señor Presidente de la República, ha 
suspendido por ahora una excursión 
de pesca que tenía proyectado reali-
zar por los cayos de Cárdenas. 
Los Presupuestos de la República 
Los senadores señores Osuna y No-
darse dieron cuenta ayer al general 
G-ómez de que hoy, en sesión extra-1 
ordinaria, quedarán definitivamente 
aprobados los Presupuestos generales 
de la República. 
Una comisión 
Una comisión de ohreros contrarios1 
á la Ley del cierre de las bodegas, for-
mada por los señores Antolní Pu.ja-I 
das, Arturo Gaircía Rivas, Rene Ba-
yorqui, Francisco Fernández de los' 
Reís, Eugenio Soler y Martínez y Jo-
sé Fiol, estuvo ayer tarde en Palacio 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
^ 1638 i-Jn. 
A V I S O E S P E C I A L 
Los cristales D U P L E X curan donde otros M a D - l e s t r a oferta es esta 
l-Jn. 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Parta. 
Cora las toses rebeldes, tisis j demás enfermedad es del pecho. 
S i s t e m a a m e r i c a n o d e 
e x á m e n g r a t i s . - M é t o -
d o s m o d e r n o s . N o s e 
e s t r o p e e l a v i s t a n s a n -
— d o m a l o s c r i s t a l e s — 
S e g a r a n t i z a s a t i s f a c -
c i ó n c o m p l e t a . S e d e -
d i c a e s p e c i a l a t e n c i ó n 
a l e x á m e n d e l a v i s t a 
d e l o s n i ñ o s -
l-Jn. 
e f e c ^ ^ c T e ^ U S Í V ~ ^ - o s s o l a n t e 
O p t i c o s A m e r i c a n o s - M O ' l l e i ü y 1 0 2 
Fíjese en el «rran anunr iTüéc tr i co en la puerta que dice: 
' l o a , o i > t i o o " 
DLAE10 DE LA MAMNA.—Bdic^n de la mailana.—Junio 28 áe IWÜ. 
con riesgos d<» ví»r al señor Pr^identc 
de la Repúblic* para expon r̂K» los 
perjurios que su CVA** íofre á diario 
oon p! oierre de las bodegics á la hora 
prevenid-a por !«. Ley del cierrp. 
Como el (reneral G*>tm»f estaba ocu-
pado,, los' recibió el Seeretarid .̂ eñor 
Pa^alodos. quien les manifestó que el 
escrito entregado pnr la comisión de 
manifestantes el domingo, había sido 
dirigido á la Secretaría de Agricultu-
ra, por «er la encargada de. estudiar 
ias reclamaciones de esa índole. 
Les dijo asimiemo que el general 
G-ónicz encontraba muy jnstificadas 
¡as razonas aducidas per los obreros, 
y que hará cuanto esté de su parte á 
ifin de satisfacer sus aspiraciones en 
este caso. 
Ley sancioanida 
El señor Presidente de la Repiibli-
ca sancionó ayer la ley votada por el 
rongreso, por la cual se equipara la 
plantill.-i del personal de la Cámara 
con la del Senado. 
S B G R ^ T A R I A DP, 
G O B E R N A C I O N 
A Sajiltiago de Ouba 
Con objeto de llevar 1» representa-
ción del Ayuntamiento de Bayamo 
onte la Audiencia de ftantiago de Cu-
ba, en nna cuestión de cenaos, anoche 
salió para k capital de Oriente el abo-
gado consultor de la Secretaría de 
írobemación. Sr. Seoades. 
751 viaje de dicho letrado durará 
tres ó euatro días. 
© C C R B T A R I A O b 
B f t T A D O 
El . Dr. Gutiérrez Lee 
DI miércoles, á las tres de la tarde, 
será recibido en aivdiencia privada por 
el señor Presidente de la República, 
el Encangado de Negocios de Colom-
bia doctor Ricardo Gutiérrez Lee. 
E l señor Márquez Sterliug 
E9 Ministro de Cnba en el Brasil, 
señor Manuel Mürquez SfteWKng, que 
pe encuentra en esta rápita 1 en uso 
de llcenoia. estuvo ayer tarde á salu-
dar al Secretario de Estado. 
S B G R B T A R I A D B 
I N S T R U C C I O N P U D l í l G A 
Pjdiesndo datos, 
Se ha dirigido circular á los seño 
res Jefes del Archivo Nacional y Di-
rectores de la Biblioteca Nacional y 
la de ^fntanzas, para que remitan 
relación detallada de los funcionarios 
y empleados de diehai dependencias, 
con la expresión de la i-atcgoría, fe-
chn del nombramionto. sueldo qoi-í 
•percibe, capítulo por el que se le pa-
ga y funciones que desempeña. 
Desestimados 
íínn sido desestimadas la solicitud 
de la señorita María del Pilar Vaídés, 
pidierdo se revise «1 expodienh1. en 
vi'.ii] del cusí fué declarada cesante 
eon i maestra d? N'ueva Paz. y la del 
s r • Jesús (García Orozco, pidiendo 
se le abonen diferencias de sueldo. 
Ya se crearon 
A las Juntas de Educación de Ca-
baiías y Viñales, que solicitaron la 
primera se erease en dicho poblado 
un auk de ni?ñas y la segunda la 
elación de un anla en la finca "Pal-
mito." se les comunioa que ya hau 
sido creadas las mencionadas aulas. 
Títulos admitidos 
lian sido admitidos para su incor-
P' ración en la Universidad Nacional 
los títulos de doctor en eirujÍN den-
tal, de los señores Pediro >1. Odio y 
FZ-rez, Sergio Fernando de Vildósoin 
y Genaro René Lariau y IVírreí;. 
Queja desestimada 
Ha skio desestimada la queja pre-
sentada por don E»tebaa Hernández, 
vecino de Güira de Melena, contra la 
resoluoión de la Secrertaría. disponen-
do el trasl-ado de la WKnjela "Rafael 
A. Toymil" de la casa que ocurpaba y 
de la que e« propietario, á otra que 
remne mejores condiciones. 
Para evitar la oakia dd pelo debe 
hacerse uso dte los signientea produc-
tos higiéaiicoe: 
^rioleta Romana. 
< bampán Romano. 
Petroflower y Jabón <ie huevo que 
»e venden en "Roma," Obispo 63. 
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T en Todas Bnenmm Faj-mucia* 
Tienen derecho 
Se ha resuelto que la maestra in-
t̂ rrua dp la Habana, señorita Mer-
cedes Valdés ?>lipe y la de Sau An-
tonio de los Baños, señorita Josefina 
Cepero y Lugo, tipnen derecho á co-
brar gas haberes durante las vaeacio-
neji. por haber trabajado más de 75 
días durante el año escolar que aca-
ba de terminar. 
La asamblaa de máiestros 
Una nutrirla comisión do ln asam-
blea de maestros do la ílabana visi-
tó, en la mañana del lunes, al señor 
Spr-rrtana para rogarle qup vele poi-
que el maestro señor Gabriel Mance-
bo que, conforme á lo dispuesto por 
la Ley no puede devengar sueldo du-
rante las vacaciones, no quedr1 en la 
indigencia, toda vez que se encuentra 
enfermo y cargado de familia. E l se-
ñor Secretario les manifestó que 
veía con gusto la .petiídón que se le 
formulaba por cuanto tenía de noble 
y altruista; que si bien no podía dis-
poner que el señor Mancebo cobre sus 
haberes por oponerse a ello la Ley, 
trataría de remediar la angustiosa 
situación del referido maestro de la 
mejor manera posible. Que agrade-
oía í los maestros que se acercasen á 
él para solventar sus asuntos, pues 
son sus deseos serles útil en todo lo 
que represente el mejoramiento mo-
ral y m.ilfrjal, de tan distinguida 
clase. 
Lo«< maestros se retiraron muy 
Agradecidos de las frases del Jefe 
d»'l departamento. Fuó presentada la 
eómisión por el Superintendente Pro-
vincial de espuelas de la Habana 
señor Lueiano R. Martínez y estuvie-
ron presentes en la conferencia f.l 
Subsecretario, señor Podro Üf̂ ndoza 
(íuerra y el Tnspcetor Técnico, señor 
Pablo M. Esplugas. 
Miembros de la Junta de Educación 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública ha nombrado, á propuesta 
del inspector de Bsciielfcs de la Ha-
bana, á los señores Manuel Valtejo, 
Juan H. Oato'. Virgilio Rodrígu0/. 
Pedro Alfonso rjnevara y Rogelio 
Oliacón Alvarez. para cubrir las va-
cantes df miembros de la Junta de 
Educación de San Antonio de los Ba-
ños. 
Circular 
Habana. 27 de Junio de 1910. 
La Junta de Sisperintendentes de 
Instrucción Pública acordó, en sesión 
del día 20 del corriente raes, las si-
guientes reglas para el ingreso anual 
ñf alumnas en la Escuela Normal de 
Kindergarten: 
PViraeTa.—Sjerá' requisito indiapeti-
ble para ingresar en la Escuela Nor-
mal de Kindergarten, poseer el cer-
tificado de nraestra de tercer grado, 
obtenido en examen. 
Segunda.—Las aspirantes deberán 
tener no menos de IT años ni más de 
28. cuya circunstancia justificarán. 
Tercera.—Las aspirantes remitirán 
sus soli' itudes al Superiníendente 
Provincial respectivo, antes del día 
primero de Agosto próximo, acom-
pañadas de los antecedentes siguien-
tes : 
(a) Fecha y lugar en que fué 
examinada y obtuvo el certificado de 
tareér grado. 
(b) Certificación de haber asisti-
do como oyente á alguna de las aulas 
de Kindergarten, estábleeiaas en li 
República. 
(c) Certificación de haber servido 
en propiedad ó por sustitución en 
alguna escuela pública de la naeión. 
(d) 'Certi-ficacióu que acredite te-
ner conocimiento de música y piano 
y df idioma inglés. 
Los Snperintendoulcs. en cada pro-
vincia, asesorados del Inspector Pro-
vinaial de Instrucción Primaria y del 
Inspector del Distrito de la capital 
de la misma, seleocionará-n las asni-
i-antes. proponiendo á la Junta dje S 
perintendentes las que. hahjendo ob-
tenido mayor número de puntos en 
su examen de maestra, reúnan tam-
bién el mayor número de las circuns 
tanoias anteriormente exprés «dris. La-
Junta de Superintendentes, en Vista 
LA NATURALEZA NO PERMITÍS 
Que la Rosa toda frasanoia teng-a. 
pesares. 
IQué preriaor» es Is naturaleza en no ago 
biar la rosa con padecimientos mentales, pues 
oaán afligida habría de ^:»r ai apercibirse 
qae en el momento de desoiê ar todas sus jra-
un cáncer le roe el corazón, y que t>u bclle 
ta y fragancia están condenadas 4 desvanecer -
se; La naturaleza es una fíenle de recompen 
aas para aqnellos qao solicitan su ayuda. i¿n 
afios paaaaos la caída del cabello y el oolor 
grisáceo oue inesperadamente hacevsu apari-
ción han llenado de amargura y tristezu el eo-
raaón de millares de muíeres jó renes que apre 
ciaban el efcoto encantador de ana mata de 
pelo, pero gracias á las i rivef. ti Raciones cientí 
fleas, se sabe ahora que la cansa de ia destrnc-
olón del cabello es un germen ó narAsito oue 
roe los folículos del cabello. El FTcrpecido 
Nê bro destruye en absolnto este yermen 
dando Inarar i qoe el cabello crezca como te-
nía destinado. Cnra la comezón del enero ca-
bellado. Véndese en las principalea farmneiv» 
Dos tamafiOB, 60 cts. y Ji en moneda anio-
rScana. 
" I J * Reunión" Vía. «le .Toí* «<arrA é Hiloa. Manuel Johnaon. Obispo 51 y 66 A k o b i m •spcolalea 
de las propuestas paicíales, por pro-
vincias, decidirá de las aspirantes que 
no det>aii inpresar en'la Iv.cwla Nor-
mé! Üe KinHcryarten. 
Y babiendo obt0nido aprobaeión 
el anterior aeperdo, se ha'-r' público 
por este medio f>ara conociroiento 
general. (F.) Mario García Kohly. 
S«>erotario de Instrucción Pviblica J' 
BeHu Artes. 
Los exáraen-es de unstestras 
Habana. 27 do Junio do 1010. 
Haciendo v<sn ó<> las atribuciones 
que me concede el articulo ŝ xto de 
U Ley de 8 de Junio de 1009 modifi-
cado por la Ley del día 20 del co-
rriente mes. resuelvo: Que los exá-
menes de aspirantes al certificado de 
maestro, que hc celebren e1! día 18 
de Julio próximo, tengan lugar eu 
la,«; capitales de provincias y en las 
ciudades de Trinidad y Manzanillo. 
(F.) Maro García Kobly. ¡üteoretario 
de Instrucción l'i'íblic'a y Bellas Ar-
tes. 
De la Superinlvendencia 
El señor Superintendente Provin-
cial de Escuelas, en comisión, ha co-
municado á la señorita Julia Crespo, 
maestro de corte y costura y á las 
Superviíjoras de Dibujo y Modelado 
y de Porte y Toírínra. la siguiente re-
solución del señor Secretario de Ins-
tntoción Pública y Bellas Artes: 
"Vista la comunicación del Supe-
rintendente Provincial de Ifocnela* 
de la Habaní). en comisión. rela(i\a 
á la •circunstancia de hanf>r prestado 
servicios en la enseñanza de Dibujo 
y Modelado, la maestra de Corte y 
Costina, señorita Ju'iia Crespo, por 
cuya razón el citado Sii/perintendente 
no se cree capacitado para certificar 
los servicios de la misma. 
Consideran: Que no en legal que se 
utilicpn los servicios de una maestra 
de una enseñanza determinada en 
otra para la que no ha sido nom-
brada. 
Considerando: Qnc no obstante lo 
que se expresa en el apartado ante-
rior, la señorita Jnlia Crespo, maes-
tra de Corte y Costura de p?ta ciu-
dad, prestó servicios en la enseñanza 
de Dibujo y Modelado en obpdiencia 
á órdenes emanadas de la persona 
que d0sem'peñaba la Superintenden-
cia Provincial de Escuelas de la Ha-
bana, por cuyo motivo no es respon-
sable la referida maestra de babor 
trabajado en enseñanza distinta á 
aquella para la que se le otoryó e| 
nombramiento que posee. 
RESUELVO: 
PVimero.—Ordenar al Superinten-
dente Provincial de Bfteû laa de la 
Habana, en comisión, que certifique 
los servicios de la maestra de Coctf» 
y Costura, señorita Julia Crespo, en 
virtud d1 Iss razones que p̂atateet) 
en el segundo considerando de esta 
resolución ; y 
Segundo.—Que fu» manifieste por la 
Superintendencia Provincial de Es-
cuelas de la H?bana. á la señorUa 
Julia Crespo, que en lo adelante d-j-
ber'á prestar servicies en la enseñan-
za para que fué nombrada." 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas y patentes 
Se ha concebido el depósito de la 
marca americana número 70.247. pa-
ra compuesto limpiador, á favor de la 
Sociedad '̂Chicago Woixl ITinis-hing" 
Se ba negado al señor Celestino 
Fernández la marca Lourdes." para 
artículos de su establecimientos de 
vlveree. 
iSe ha concedido á I^raingo Gallia-
no la marca "La Espirituana." p r̂a 
nváqr.inas de coser á pespunte doble. 
Idem á los señores Viadero y Velas-
co la marca " E l Globo." para choco-
late superior primera de su elabora-
ción. 
•Se ha negado á los señores Armas y 
GompjUiia ia marca Corazón.v" para 
distinguir jabón. 
Se lia concedido á los señores Anio-
nivi Aliones y Compañía (S. en C..) 
un dibojo (aiiiilp) para su marca ele 
tabacos "131 Modelo (le Cuba." 
H A Y m raus 
Para oonvencerge do que los más 
placantes sombreroa para la esta-
ción actual, los encontrarán la"! d»-
rr«s rpio honren cón ?ii visita la ca-
sa tío modas LA PARISIEN, do Pi-
iar Alvarez de Alonso. 
Para las "matliióef" y demás fies-
tas de rifa, tiene esta casa un her-
moso surtido de sombreros de lo 
más "chic" y elefante, desde un 
oentén. En toets para señoras, ya 
os fama de tenor lo más original 
y elegante dentro de la rigurosa 
moda. 
Señoras: antes do cómprar som-
breros, se linponé ver los do LA 
PARISIEN. 
COMPOSTELA {14, B. 
onire Acosta y Jesús Alaria 
1835 a 
• 
Idem al señor Prancwco Crespo y 
José García la marca para tabacos 
" E l Tritfbe." 
Idem al señor J . Méndez una mar^s 
para tabacos. 
Se ba negado la solicitud de tras-
paso de la marca "La Picota'" parí 
tabacos, á favor del señor Juan Gai-
llaume. 
iSe ha negado 'á los señores Soler 
Il^rmanus y Compañía, nna marca sin 
titulaciófl para productos de su fábri-
ca de licores. 
•Se ba concedido patente al señor 
Alberto Alonso por '••Ciertas nuevas 
y útiles mejoras iptroducidas en apa-
ratos para hacer piehirás artiFicialcs." 
Idem á Friedri-ch AVilbeln Gustav 
firuhn por uUll mc-anismo indicador 
para los contadores de tarifas en los 
carruajes de alquiler.'* 
M U N I C I P I O 
El Presupuesto 
Esta tarde celebrará sesión extra-
ordinaria la Cámara Municipal, pan j 
discutir v aprobar el presupuesto or-
dinario de m o á 1911. 
Los carniceros 
Una comisión de dueños de carni-
cerías visitó ayer tarde al Alcalde 
«doctór Cárdenas para indagar lo que 
hubiera do cierto pn los rumores so-
bre adquisición de1! Matadero Indus-
trial 
El Alcald» Xfanifeato á la Comisión 
que no tenía noticia «rficial de ningu-
na clase relacionada con semejanto ad-
qui.?iHón por parte del Ayuntamiento. 
Los carniceros son contrarios á la 
compra de dicho Matadero, por enten-
der que se encare-cería ese artículo de 
primera necesidad, por falta de com-
petencia. 
L a higiene prohibo el a huso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A T R O P I C A L . 
I 1 9 M E 8 D E E S P A Ñ A 
J U N I O 
El centenario de la creación del 
Cuerpo de Estado Mayor.—El ban-
quete. 
En el Palacio de Exposiciones del 
Retiro se celebró el 10 el banquete del 
Cuerpo de Esíndo Mayor, presidien-
do el Infante don Carlos y asistiendo 
c] Infante don Fernando. 
El Infante don Carlos pronunció 
el sicuientc brindis: 
" E l haber cursado los estudios de ¡ 
la Rf-cuela Superior de Guerra, y el 
haber tenido la satisfacción de ceñir 
la faja azul de Estado Mayor, cuyo 
centonarlo celebramos, son ias causas 
por las cuflles teñólo la honra de ha-
ber sido designado por Su Majestad 
el Rey para representar su Real per-
sona en los funerales de esta mañana, 
y ahora en este fraternal banquete. 
Su Majestad el Rey. el primer sol-
dado de España, asistiendo al acto de 
ayer, al contemplar emocionado, co-
mo hemos visto, el monumento en el 
cual se guardan l«s gloriosas Pajas de 
loe oficiales que han muerto en los 
campos de batnlla; al hacerse repre-
sentar en los actos á los que no pue-
de concurrir personalmente; al encan 
gaiime haga llegar al Cuerpo de Esta-
do Mayor su afectuoso saludo, ha que-
rido patentizar una vez más lo que 
ya está en el ánimo de todos; es de-
cir, su profundo amor al Ejército, por 
cuya gloria y por cuyo bienestar ve-
la constantemente, así como constan-
temente piensa en el bienestar de 
nuestra querida Patria: y ya que es-
tos d is -«iii sus ideales, unamos de co-
razón nuestro pensamiento al suyo, 
para gritar trdos á una: ¡Viva Espa-
ña! ¡Viva el Ejército!" 
Estos vivas fueron contestados con 
enttunasnM deiirnntc, oyéndose otros 
vivas á s. M. el T?c\. .í las Reinas, á 
loa Infantes y otros. 
El general Azcárraga habló des-
pués para /gradecer, en nombre de) 
Botado Mayor, las deferencias de que 
había sido objeto por parte de las 
Reales persortas asociándose á, sus 
tiestas: señaló la colosal obra reali-
zada por el Cuerpo, poniendo de re-
lieve el esfuerzo que supuso la prepa-
r:ejf',n y organización de los 18.000 
hombres que tomaron At liaten, con 
resultado muy provechoso para la Pa-
tria. 
Concluyó el ilustre general tribu-
tando un homenaje de cariño á los ge-
neraler. Martínez Campos y Blanco. 
El discurso del general Azcárraga 
mereció unánimes alabanzas. 
Después Se pronunciaron otros brin-
djs. y á las once y media se retiraron 
los Infantes. 
La herencia de don Carlos 
A juzgar por lo que dicen algunos 
periódicos, don Jaime sólo se preocu-
pa en estos momentos de salvar algo 
que personalmente le interesa. 
Es el caso que don Carlos de Bor-
bón dejó el palacio de Loredán, con 
cuanto se hallaba dentro de sus mu-
ros, á doña Berta, quien en los últi-
mos tiempos de su vida tuvo al Duque 
de Madrid como secuestrado, impi-
diendo toda comunicación entre él y 
su hijo. 
Don Carlos, cuando hizo testamen-
to, privó de todo lo que constituía el 
arobivo y g] museo del carlismo al he-
redero de sus derechos, puesto que 
dentro de T/orcdán están las banderas, 
los trofeos y los documentos de las 
guerras civiles. 
Pero el Príncipe don Jaime no se 
aviene á que todas estas "osas pasen 
ó ser propiedad de una Princesa que 
ni siquiera compartió con su padre 
ias vieisitudes del período agudo de 
la lucha, y parece que ha solicitado 
ia mediación de Pío X en el asunto. 
Los miRraos periódicos que publi-
can esta versión, dicen que don Jai-
me apenas disfruta una renta anual 
fié cien mil francos. 
El Oonsejo de Estado 
Según determina la ley. desde l0. 
de Julio cesarán los consejeros de Ks-
tado que representan los ocho Minis-
terios, y serán nombrados, por el tur-
no que se determina, los ex-ministros 
siguiente»: 
Por el Mmiaterio de Estado, don 
Manuel Allendesalazar: por Gracia y 
Justicia, don Javier Cgarte; por Go-
bernación, don Antonio Maura ; por j 
Hacienda, don Faustino Rodríguez 
San Pedro: por Guerra, el general Li-
nares: por Marina, el general Ferrán-
diz: por Fomento, don Félix Suárez 
Inclán, y por Inslrucción Pública y 
Pxdlas Artes, el Marqués de Pidal. 
En la Comisión Permanente, que 
con los consejeros anteriores forman 
(1 Consejo de Estado en pleno, segui-
rán el Duque de Veragua, don Fran-
cisco de los Santos Guzraáu. don Mi-
guel Villanueva y don Carlos Corte-
zo, con el Presidente, don Pío Gullón. 
El general Auñón ha dirigido una | 
instancia al jefe del Gobierno, mani- ; 
Testando que no habiendo. consumido • 
su turno por haber estado desempe-
ñando el cargo de Capitán General 
del departamento de Cartagenn. cuan-
do le correrpond'ó. se le debía ncm- I 
br«r en esta renovación. 
La milicia españclr., en el Congreso de 
Ciencias Administrativas de Bruse-
las. 
Varios Ministros de la Corona, 
acomnañados del general Azuar, han 
examinado detenidamente en el Minis-
terio de la Guerra los documentos, fo-
tografías y planos que dicho centro 
ministerial envía al Congreso de Cien-
cics Administrativas de Bruselas. 
El Comisario de Guerra de prime-
na clase, señor Eliees, á cuj'a compe-
tencin y cargo están oonfiados dichos 
ira bajos, dio á los consejeros todo gé-
nero de detalles acerca de los mismos, 
teniendo la satisfacción de oir los cum-
plidos elogios que los señores Cana-
lejas. Romanones y Oalbetón tributa-
ron á su gestión, y al Ejército en ge-
neral, por la manera tan brillante con 
que ha procurado ficrucar, y figurará, 
en el mencionado Congreso, al cual 
onneurren las más significadas poten-
cias de Europa y del mundo ent*rn. 
Alocución á los jaimistaa 
El delegado .leí Príncipe don Jai. 
me en España, don Bartolomé Feliú 
se ha creído en el caso de dirigir una 
nlocivción á sus partidarios, en la n̂ g 
aludiendo á, las circunstancias crítü 
•cas eu que coloca al país el Gobiemó 
y al anuncio de graves resolución^" 
dice que tendrá que dar muchas ve! 
ees norma para los de casa, y aviso 4 
los de afuera. 
F/ntretanto. el señor Feliú se lim-fa 
á -omunicarles las buenas impresiones 
que ha traído de París, donde ba con-
rerenciado con don Jaime, el cual, lo 
mismo que su difunto padre, sólo se 
preocupa de snlvar á España. 
"Conocedor como pocos—dic--1 pI 
señor Feliú. refiriéndose á don Jai-
me—de la ruindad de les políticos ra, 
dicales, sabe prever el cortejo de des-
dichas que á paso de carga se nos vie-
ne encima. Y su espíritu generoso, y 
su españolismo ferviente, recuerdan, 
la obligación que nos hemos impuesto 
los tradicionalistas de matar la revo-
lución el día en que el sectarismo r 
la masonería quieran convertir á nues-
tra Patria amadísima en inmensa b&. 
canal ó en teatro de brutales persecu-
ciones político-religiosas." 
El documento termina recomendáis 
do á los jaimistas que formen una pi. 
ña de corazonei. cada día más subor-
dinados á la voluntad y á las órdenei 
del caudillo. 
E l Supremo y las actas de los diputa-
dos. 
Se dice que de (H actas ya diefarai-
yada-í por el Supremo, y enviadas al 
Congreso, se propone la nulidad de las 
de Cuadix. íínvns. Recrrrcá. Cazorla, 
Puigccrdá. Bclmonte y Marquina. 
En la de San Olememe propónese 
ia proclamación del candidato ernser-
vador. que aparecía como derrotado, 
haciéndose lo mismo ion la de Cañe-
te, donde también anarecía sin acta el 
candidato enn^ervador. 
En la de Mahón prppnnese la pro-
clamación del candidato liberal, que 
¡.parecía derrotado por el republica-
no. 
También se dice que en las actas ds 
Oviedo se propone la proclamación 
por el tercer lugar del candidatn enn-
.'•ervador señor Alas Pumariño. 
En la de Av:1é> tenemos entendido 
que se confirma la proclamación del 
candidato republicano. 
Tsmbién entre las actas informadas 
por el Tribunal Supremo se encuen-
tran las de Molina de Aragón y Chan-
ta da. 
Respecto á la primera, el Sup-cno 
propone la nulidad, privando de re-
presentación al distrito, y en cnanto 
á la seorunda. se pide la proclamn-vón 
del candidato conservador, señor Gar-
cía de Lean i z. 
Es objeto de ijenerale^ y mny mere-
« idos plácemes la actividad. e1 c-do y 
]A exactitud ôn que el Tribunal de ac-
tas" ha f-umnlido el precepto lesral. des-
pachando todas las que á su delibera-
ción se han sometiijo. dentro del pla-
zo fijado en la ley. 
Acerca del fondo y del sentid ) de 
sus dictámenes, aunque no se conoce 
la doctrina que en eUos ha prevaleci-
do, es impresión unánime que los ma-
gistrados de aquel Tribunal han pres-
tado un excelente servicio al régimen 
electoral, al país, á las costumbres po-
líticas y. sobre todo, á la justicia. 
Podrá haber disgustados, agrayia: 
dos. gentes que se quejen y hasta 
quien grite y desentone: pero lo cier-
to es que á todos se imoone y en to-
dos actúa. <4ú ¡rr^&tfble fuerza, el 
respeto d̂ bivlo al más rflto Tribunal 
de la nación, cuyo prestieio queda, 
si cabe, más elevado y enaltecido que 
estaba antes de ejercer tan augusta 
función. 
El Gobierno, según parece, esta rs-
suelto á amparar y á votar los dieta-
menes de! Supremo, sin la más ligerl 
modificación. 
En este deseo coinciden los senoiví 
Maura y Moret, y debieran comear 
todos los amantes de la pureza del re-
gimen parlamentario. 
W a t s o n L a i d l a w & C o . L t d 
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;>Cttcbo se ha-.e»c-rito sobre ^[o/^rt. y 
. mpr̂ . queda algo por decir. Pocos 
, jhivs habrán existido tan amables. 
noblés, tán cfcritativoV y tan aíc-
sVc.> coínó e) eximió maestro de Sah-
furgo. Su «íiano esta'bá dispuesta á la 
,jn,osna, auiKfü^á vece* faltase ú su 
boca lü1 pefázo de pan. El alma de 
., annío era id amor. Idolatraba á su 
«posa',' ;Cnnslamd.ta. escribiéndole 
, (...irtas'más tiernas y beniéndo para 
i]a una abundancia inagotable de pi-
J0p(,s. Asr eserilna desde"•Dresde el 1.3 
¡|r',\bril do 17:3Í):'"Queridísima, mf-
• r ninj^i^vúi. ¡ Ojal-a f|ne tuviese-ya 
lina carta 'tuya1. Si'te contase todo lo 
(llie he lipidio yo Wm tu retrato, . te 
reirías como .una loca. Al sacarlo de su 
cárcel. >'d¡gro : ''¡ Qu<' Dios te guarde. 
Constan-cita!';' £;¡Que Dios te guarda 
ladriní guisánfe fulminante, nariz 
puntiá-gii'Ja- rlvifiddlla !" y al volver á 
enceirrárlo:'lo hago en.trar poco á po-
co, acom.pañando cada pequeño sacu-
diniientó' qü-e'lé doy con una voz cari-
ñosa. T cuando ha desaparecido ya 
^ápletáiiieíite' de entre mis ojos." ex-
clam^: '"'níjeras nnohes. nene"; -duer-
na bren.*' Esas srrá.n tonterías para 
Ú nnindo. ])cro no lo son para noso-
tros qno nos (|neremos de veras." 
Mozart escribió sus composiciones 
más bellas mientras" jugaba al billar 
ó los' bolos. VA vino, que amó como 
buen alemán'.' á'-uiriéntaba Su' inspira-
ción, y le - réfréficába tambi-éo el pon-
ctie. La víspera d-el día magno de Mo-
zart. el estreno de. ".Don Giova.nni.'' 
S11 Constanza tenía que servirle poii-
clif. para, que escribiese^ la overtura. 
Gustaba vestirse á la moda, y hacu» 
alíinlc-de su lujo en encajes y cadenas 
para reloj. Ün canario era su deli-
cia, i . . . 
, Muvió en Viena el día 5 de diciem-
bre de 17̂ 4.' ^ ^ 11Tia p̂ â mañana. 
¡Tenía "treinta y cinco año.s." y había 
Mérito "noYecientas setenta y nueve 
obras"! ; Y ninrió en la pobreza: El 
entierro' i:w de tercera clise y costo 
^veinte pesetas." con una caja de 
"treinta reales." metido en la cna] 
lo arrojaron como üü g.n/iña-po. á lá 
fosa co?niin. "Hacia nn día íiorrible • 
frió, nieve, lluvia, ventiscas... Cuan-
do eí'fiinebre "corteijo llegó'al campo 
santo, mut̂ in el aire y lloraban 1h.s nu-
bes. Los que conducían la pobre ca-
ja, el grosero es luche diotíide so" ence-: 
rraba. aquella joya inmortal, estaban 
solos.'completamtnte solos. La tempes-
tad había dî speTsado a los seis acom-
pañanies. y el cuerpo de Mozart que-
daba abandonado en aquella helada 
soledad, pobre resto, despojo' misera-
ble á.qui^u la indignación y el llanto 
del cielo entonaban enton-ces un su-
^aué "iRequíeacat." ¡Y allí lo echa-
ron, en el (-ampo de los desheredados, 
sin una lágrima, sin una lápida, sin 
una cruz: y allí quedó. noMc. pura y 
jieprnesa Luz del espíritu, confundido, 
niezclaíio. révueítp corno una podre-, 
clumbrc en la horrible 'trapería Üe la 
muerte!. . . j Y no se sa;be dónde lo 
éaterraron!" 
El áp^atomista iryrtl poseyó el crá-
neo. Fué profesor dé la Universidad 
di Viena y tenía un hermano mayor' 
de nombre Jacobo, que se había dedi-
cado al. arte de grabar. Cuando c; yo 
enfermo, liaimó ;'i su h.ermano José, di-j 
ciéndole: "Yny á morir, y te daré ivh 
precioso rer-uerrlo. pues poseo el "'crá-
neo de ATolfgang Amadeo Arozart."j 
Te diré como "he adquirido aquel des-i 
pojo sagrado. Conoces el dolor que 
me eáusó la pérdida de nuestra que-
rida madre. Después de su entierro vi-
sitaba cada día el campo santo de San 
j Marx, donde, como sabes, la enterra-
j ron en 1842 al lado de nuestro inol-
| vida-ble padre. Esas visitas que hice 
i á la tumba, dieron á mí espíritu no 
se qué calma y eons îelo. 'Comprende-
rás que debía, llannar la atención del 
sepulturero. Al principio me dejó pa-
sar sin hacer caso de mi persona; por 
( fin. dr.spués de transcurrido un año. 
i empezó á saliudarme. haMta (pie un día 
i las sa'luta-ciones mudas se troncaron 
I en una conversación animada. "¿A 
! quien llora usted aquí?—me preguntó 
i lleno de simpatía— A mi madre." té 
í eontesté yo. Otro día. cuando hacia 
• una tormenta horrible, me íávíto á 
! entrar cn su cuarto para esperar has-
í ta que pasara el mal tiempo. Nos 0o-
j. nocimos más íntimamente, á lo que 
j contribuyo qUe él ..lo mismo qiíe yo, 
I era múrncd Nos ¡hicimos amigos. Una 
i tarde hablá-b-amos de música, de tumba 
| y de destinos humanos, cuando de re-
! pente me dijo: "Moriré pronto. Tve re-
! velaré un secreto. Tengo un cráneo 
| que podría perderse después de mi 
i muerte. Usted, como apasionado de 
¡la ransica. respetará aquella reliquia." 
| Luego cogió de una cómoda un paqne-
; te misterioso, diciendo: "Este-eneie-
ii-ra el cráneo de Wolfvang Amadeo 
Mozart." Mi pasmo íiré inmenso. Mi 
amigo contimió: "'Cuando niño, entré 
con mi padre, que era asimismo se-pul-
! turero. en una iíglesia. 'Cámtaron una 
¡misa admirable, la que compuso M-.-
j zarW siendo niño. A-l salir de la iglesia 
í/itíe díijo mi padre: "¡Qué mucha.r-bo 
I tari prodigiovso. I Procura imitarle." 
| E l nomibre de Mozart se fijó para 
I siempre en mi memoria. Después de la 
muerte de mi padre le seguí en- su 
cargo como sepulturero. L a tarde del 
5 de diciembre de 1791 leí con asmn-
bro ón .Una esquela el nombre de Mo-
zart. Eeeordé enseguida el composi-
tor de La misa. Fui yo el encargado 
de encerrarle en la "Omagruben" (fo-
sa coimin.) Apnnté en mi almanaque 
donde le enterraba. Como usted sabe, 
después de. transcurridos diez años se 
recogen los despojos de los-que ya-
cen en la fosa común. Entonces co-
¡ gí yo. creáme usted, no por saerile-
' gio, sino por piedad, el cráneo de Mo-
zart." . . 
. Según dijo Jacobo líyrH. el sepultu-
rero melómano le regaló aquella re-
liquia, ofreciéndola él á su hermano 
José. 
Este la aceptó complacido. Pero otro 
día Jacobo entró coh^térnado, llegan-
do ya á los" límites dé-la 'desespera-
ción, en la Academia donde estaba Jo-
sé, suplieárndole pov el a.mor de Dios 
•q,ue le devo-lviera "el cráneo. "No quie-
ro deshonr.'vr la familia de aquel se-
pulturero que sé apropió"; el cráneo. 
Antes arrojaré és'te al Danubio." 
Viendo en el eétado en ĉ ue se encon-
tra'ba su hermanó. José tuvo que; de-
voliverle la reliquia. Pero cuando Jaco-
bo hubo fallecido vió (pie su hermano 
•no había arrojado el cráneo al Danu-
bio, pues se encontró en un r i neón del 
cuarto de Jaeobo. 
Acerca de su tesoro dice José: Cor-
responde perfectamente á los perfiles 
de Mozart. Tiene orejas grandísimas; 
pero no se descubre en él ning'un ves-
tigio de lo que, según la arítigúa teoría 
de l'cs frenólogos, significa talento'mu-
sk-nl." 
.rrâ r-
A W F ^ T J t T Q t J l T T T C \ i ^ a ^ n de L'nquera. en quien la vas-
A i N I J i v l l í i j i j l l - L i - i ^ ' ta cultura se une al sentir más ge-
i'oíogi'a.fía de C-olaminas v Ca.. 6 R E -
TRATOS I M P E D I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo .oraran tía. 
SU EPOCA Y SUS OBRAS 
Con este título, como homenaje de 
la I'nión Ibero-Americana á las re-
públicas latinas de America en el 
primer centenario de su independen-
i eia. y redactado por la facilísima 
! pluma del señor Balbín de Unquera. 
| se ha publicado nn interesante volu-
j men. al cual ha puesto el señor Ro-
; dríguez San Pedro la siguiente ded;-
: catoria: 
" A la hora en que íes Repúblicas 
> hispano-americanas, retoños de nues-
i tra sangre, celebran su brotar como 
i naciones. España acude allí, como las 
madres acuden á las bodas de sus hí-
i jos. no á recordar el desgarramiento 
! de la emancipaeión, sino á gloriarse 
| de las prosperidades de los que be-
! bicron con la materna habla el más 
! sublime espíritu que animó casta de 
j hombres: y como para el alma no hay 
ocaso, en los labios de la joven Amé-
! rica resplandece y arde el eterno ver-
i'bo de la raza, nuestra palabra de 
: lúa- nuestro genio que remanece con 
i vitalidad inexhausta en el continente 
; por nosotros descubierto, 
j" ¿<8igno de esta vitalidad perenne 
! de nuestra habla es el ardor por su 
¡pureza que sienten los escritorés his-
pano-americanos. haciéndoles verda-
deros apóstoles y sacerdotes guarda-
dores del fuego sagrado de la lengua, 
desde el Inca Garcilaso. hijo del sol 
que caldeó en lo m-ás encendido de 
sus llamas- la sonora palabra de los 
conquistadores, al perfecto Alarcón; 
al fik'dogo Bello; al académico Ven-
tura de la Vega—que se preció siem-
pre de americano-español; al parna-
siano Heredia; á Gómez de Restrepo. 
nieto de Garcilaso. nacido en,Colom-
bia : á José Enrique Rodó, poeta del 
habla : á Larreta. 'empapado en clási-
co arcaísmo; á Ba-lbino Dávalos. ciu-
celrdor de versos de oro; á Ñervo. 
mÍKtico de la íntima poesía. Por eso 
la Tnión Ibero-Americana, al ofrecer 
á las Repblicas de nuestra raza una. 
obra que perpetúe la insigue perso-
nalidad de un hombre qne. nacido eo 
América, pertenece por su labor á la 
hispana familia, eligió á Andrés Be-
llo, el que. al llegar la hora de la In-
dependencia, escülp'ó—como diee be-
llamente el autor benemérito de GAtC 
libro1—"el relieario t-n que había (b-
guardarse el verbo de la raza." No 
es. pues, casualidad, es alta ley d^ la 
Historia el sagrado amor étnico con 
que el pensar americano, aun en el 
momento de desgajarse políticamente 
de la meirópoli. se abrazó al idioma 
cÁsteldano, en que .se fund^ toda el 
alma y la vida de la estirpe. 
\o es. no. obra del ocaso mi mero 
atildamiento ni afectación del estilo 
sino (levado instinto y presagio de 
eferno renacer, la Iendencia de los 
éseritoreá hispano-americanos al pu-
rismo del habla: es que la idea qu--
cn, ellos palpita rr.luHt-i aspira con 
amorosas ansias á la perfecta forma : 
es que-el sol de nuestro genio despun-
ta segunda vez en los horizonKv 
a m ericanos. 
• í L a ' ('nión Ibero-Americana " se 
honra por ello ofreciendo á las Re-
pblicas nuestras hijas un libro que 
consagra lá memoria de Andrés Be-
llo, del qué. velando con celo dé 
apóstol por la pureza é intégridad 
del habla común, hizo más en prove-
cho de la raza, que todos los ejérci-
tos: congratúlase lá Unión de haber 
cou-fiado la confección -de este traba-
jo al ilustre escritor don Antonio 
i neroso. y. por cuyní venas corren jim-
! las la sangre americana y la espa-
| ñola, de cuya fusión perdurable es 
¡ símbolo viviente la presente ofrenda. 
! ContribuTamos todos, americanos y 
¡ españoles, al mantenimiento y pure-
: za de la lengua, que es la savia iu-
: material do nuestra estirpe. 
" Y no se olvide que en las urnas 
• donde se «conserva el sagrado tesoro 
: del habla y de la literatura fermeuta 
|1a vida, arde el alma de los pueblos 
j y se forman y consolidan las naeio-
¡ nalidades eternas, como lo es esta in-
i mensa confederación espiritual his-
i pano-americana. que tiene por nexo 
' inefable la gloriosa lengua de Cervan-
tes. 
Madrid' Mayo de 1010. 
Por la I'nión Ibero Americana.— 
E l presidente. Faustino Bódrígues 
Sampedro. 
(P*ra el DIARIO DE I.A MARINA) 
DE MAOBIO Y CATALUÑA 
¡ Qué viaje más delicioso! 
Devsde la Habana ú Coruña, cn diez 
días y medio, es sólo un peHt tour de 
pramenade que satisfaría al más exi-
gente de los turistas. 
Claro está que con barcos más mo-
dernos que los que nos brindan desde 
esa á la costa Norte de España, las 
Trasatlánticas española, francesa y 
alemana, podría realizarse el paso del 
Atlántico en menos días, en siete, en 
ocho, en nueve á lo sumo, pero,.. ''así 
están las c o s j i s . . . jy basta!",• como 
dieen en L a Viuda Alegre. 
A los españoles, amantes de lo nues-
tro y á la Trasatlántica Española, 
amante de lo suyo, nos queda el con-
suelo, un poco moro, eso sí. pero con-
suelo al fin y al cabo, de.que ningún 
otro .barco cosquillea en menos días los 
lomos de Atlante, nuestro respetable y 
líquido separador continental. E l bar-
co alemán ha corrido menos de prisa 
que nosotros (17 horas le .sacamos de 
ventaja con uursfro Alfonso A7/7), y 
del francés, dicen que si tarda poce 
más ó menos... 
¡Enhorabuena, amigo Otaduy! Con 
esos barquitos estamos poniendo el 
mingo, pero... . ¿.verdad que debía as-
pirarse á ganar la partida con otros 
mejores? 
E1 sena d or iUarqu es d é Mari a nao y 
el que estas líneas escribe, demostra-
rían una ingratitud la • que en nues-
tros espíritus no tiene cabida, si de-
jásemos de recordar con verdadero ca-
riño los nombres de los amigos que en 
nuestro último viaje nos hicieron ob-
jeto de la más exquisita hospitalidad, 
1 dando prueba de que los que en Kspa-
j ña son patriotas, fuera del solar su-
: blimoii esc .sentimiento para llevarlo á 
| los límites de la fraternidad más pura. 
Xo citaré nomIvés, porque la lista 
í cubriría Inulas cuartillas como se ne-
cesitan para esta ¡crónica, pero conste 
que allá, en e! fondo de nuestro espí-
ritu, queda un >ed:imcnto de gratitud 
indisoluble. 
¡Salud á todos! 
Si no se cufadasi-n mucho, mueho. 
esosi señores que se enfadan más de ja 
cuenta cuando un español interviene 
de uno ú otro modo cu los accidentes 
preliminares del futuro tratado de co-
mercio entre Cuba .y España, diría. . . 
¡Pero, sí. voy á decirlo! Y voy á de-
cirlo, porque si el tratado es con Cuba 
tarnbién es con España, y por lo tanto, 
tan capaeitedo está para interesarse 
en él un cubano como un español. 
E l Marqués de Marianao, al llegar á 
Madrid, de paso para BArcelona. apro-
vechó las horas de estancia en la Corte 
para cambiar impresiones con el Jefe 
del Gobierni) acerca de punto tan tras-
cendental. 
Sería en mí indiscreción punible, de 
la que procuro apartarme, referir por-
menores reservados que tuve el honor 
de escuchar durante la conversación 
de los ilustres interlocutores. 
Solo puedo decir, que el Gobierno 
está animado de los mejores propósi-
tos respecto al tratado y que. como 
consecuencia del entretkn referido, 
el señor Canalejas se proponía ce-
lebrar uita detenida conferencia con la 
representación de la Compañía Arren-
dataria de Tabacos. Xo hay que decir 
que aquí también se la'bora de tirme. 
en el sentido de obligar al Gobierno a' 
gestionar que por nuestra parte se ce-
da en cuanto sea posible á fin de ob-
tener márgenes beneficiosos para c k 
terminados -productos españoles, sin si-
milares en Cuba jy en él Norte, 
por supuesto! 
Aquí se confía mucho en la sinceri-
dad de ese Gobierno, que preside el 
general Gómez, así como en la pericia 
é inteligencia, tanto de nuestro repre-
sentante, señor Soler y Guardiola, 
cuanto en la del señor García Vélez, 
ministro de esa República en España. 
A riesgo de herir la modestia del 
ilustre Director del D i a r i o d e l a Ma-
r i n a , me complazco en decir qne el se-
ñor Canalejas tuvo palabras de alta 
consideración y estima para don Nico-
lás Rivero. á quien considera como un 
embajador natural de España en Cu-
ba, tanto por sil patriotismo cuanto 
por su amor á la hospitalaria tierra en 
que hace tantos años vive y que le! 
quita, á los ojos de la gente sensata y 
justa, todo aspecto de parcialidad en 
uno ú otro sentido. 
Si la solidaridad catalana no hubie-
se existido habría que crearla para lle-
gar al estado de paz que. real ó apa-
rentemente, se disfruta hoy en Catalu-
ña. 
1.a lucha candente, las procacidades 
que unos y otros bandos se lanzaban 
al rostro, la acometividad de todos, 
que llenaba de chispas eléctricas el 
ambiente, han cesado con la desintegra-
eióu de elementos constitutivos de 
aquello que se llamó solidaridad y 
que no fué un partido, con sus carac-
icrísticas de duración, cohesión, uni-
dad de pensamiento, etc.. sino que fué 
la concreción, la condensación de un 
nvóménto político para, realizar un ac-
to de hostilidad. L a ambición los unió 
y la ambición los volvió á desunir. 
Realizada la fusión política electo-
ral, en la que. por circunstancias de to-. 
das conocidas, los republicanos saca-
ron provechosa raja en Madrid y Bar-
celona, el Gobierno, en primer térmi-
no, y en general'la Monarquía, han 
obtenido inmensa ventaja, en número ^ 
de representantes cn Cortes, que es lo i 
importante para que en las Cámaras 
sea posible una labor positiva. 
Por el pronto, en Cataluña, republi-
canovs. nacionalistc'is y li-gueros, bar. 
perdido mucho terreno. Solo en Tarra-
gona, de üffaé puestos ha ganado siete 
la Monarquía, (seis liberales y un con-
servador). L a efervescencia solidaria 
paáadd solo dejó ¿los puestos, de modo 
que han perdido cinco. 
' Entre algunos elementos políticos de. 
Barcelona, se agita la idea de plan-
tear en las Cortes un debate encami-
nado á reformar la Ley Electoral en 
el sentido de la representación propor-
cional. 
I Prosperará ? «No lo sabemos, pero 
es cierto que la injusticia es palmaria 
en la ley. al dejar sin representación 
en Cortes á 2H.000 electores, barcélo-
neses (regiónalistas y monárquico^)! 
siendo así que á la unión nacionalista, 
con 3.000 votos más les da tres repre-
sentantes. 
No es justo. 
* 
. , • . * * 
"Todo júbilo es hoy la gran Tole, 
do." y todo júbilo es hoy la gran Bar-
celona. 
Yo no sé si los lerrouxistas son bue-
nas ó son malos y. sobre todo, si sé qn.í 
son lo uno ó lo otro, rae lo callo, ya 
que nadie me lo pregunta; pero baj 
un hecho y los hechos no pueden ocul' 
tarse cuando tienen el carácter públicc 
que este tiene. 
Barcelona arde en fiestas en las qui 
todos los elementos de cultura juegan 
y se conjugan armónicamente. 
Los concursos de bandas, sobre todo, 
y.m las qñe revelan que. si los muníci-
pes lerrouxistas no tuviesen otra bue-
na condición, habría de reconocérselea 
la de la amplitud de espíritu, invitan-
jó á tomar parte en las fiestas á t o -
d a s las bandas nacionales, desechande 
el espíritu exclusivista que caracteriza 
siempre «i los Ayuntamientos solida-
rios y que aisló durante algún tiempo 
á ('ata huí a del resto de España. 
Siempre es un progreso. 
De las bembas, de Jas tan hinrhn. 
das bombas, nadie se ocupa. 
Y realmente, fuera de lo que como 
fíntoma repugnante tienen en sí, nfl 
hay para qué ocuparse de $las | pri-
mero, porque afortunadamente las CÍV 
ses son raros, (no hab-emos de los />• • 
tardos, que á través del telégrafo s í 
convierten en bombas), y segundo. 
pOrque e¡ número de víctimas es ina-
] reeiable por suerte nuestra. Cual-
quiera de los nuevos elementos de pro» 
greso de una ciudad moderna propor 
eiona á la estadística, demográfica 
mayor contingente que las bombas (j !) 
i'e Barcelona. Los automóviles, Ioj -
tranvías eléctricos, los carruajes, loa 
carres de carga y las operaciones dí 
carga y descarga en muelles y estacio-
nes de Per roca rril. dan más númerfl 
(lé víetimas y por ello á nadie se lí 
ocurre hidr de Londres, de New York, 
de París, etc. 
Créanme los lectores: en esto de lai 
bombas de Barcelona, es más el ruido.., 
fine las victimas. 
Iba á c( rrar esta carta, cuandb el te-
légrafo, ron su laconismo, que en est.< 
caso no es terrible, como dicen los cur 
sis; ¿ino que es gratísimo, trae á m; 
"onocimieuto la noticia de que un gráii 
periodista, un hombre de extraordina; 
ria cultura, va á ocupar la vacante quí 
e! Conde de Romancnes deja en el MI 
nistério ríe Instrucción Pública, pan 
pasar á la Presidencia de la Gáuiiajjj 
popular. 
Julio Bureilj que es -ĉ e quien se trá 
ta. es persona de profunda üu^ 
i ración y tiene acometividad basta ni ( 
y competencia sobrada para rom peí 
los moldes viejos, prescindiendo di 
esos horribles formalismos de Consejos 
Juntas Técnicas Superiores é inferio-
res, (más bien inferiores), que todo U 
dificultan, lo retrasan y lo estropean, 
sometiendo á cartabón las resolucione; 
dile mil veces dan resultados ridícu» 
los. 
Si no se creyera que por ser Julií 
Burell periodista le adulaba, diría qu< 
el Ministerio más importante, lo de-
sempeña desde hoy, el hombre más inii 
portante del Gabinete. 
b. F E R R E R BITTINT. 
Barcelona 8 de Junio de 1910. 
F 
RAINES FALLS, N. Y, 
í̂ e abrirá el día 15 de Junio. L a me. 
3¿r situada en Cátekills; 
Agramlada. mejorada y amuebla-
ba de nuevo. Golf Tennis y todas las 
diversiones al aire Ubre. Orquesta y 
paile;.'''Cuartos con baños. Agua pura 
manantiales. Comida excelente. 
I réciéá eíipei iál^s para Jnnio y Sep-
tiembre. Acomodo para 250 personas. 
Este jiote] dedica. UBa atencWn en-
K'-ial para los huéspedes' cubanos y 
Apañóle.-. 
Cantwell & Bymes, pro-pietarios. 
59 | | a;í. 10-31 m. 
H O m E A A T S E S I í L L 
CATSKILL MOUNTAINS, N. Y. 
Esparcimiento de Verano sobre las Nubes. 
El hotel más prande df! mundo, en mon-
taña. Mesa y servicio sin igual Garage, 
Juego de Golf, tennis, notos, botes. Gran 
orcjnesta. 
Abierto en la actualidad y se cierra en 
Septiembre 15. Para reservar habitaeio-
néa diríjanse á. Hotel Kaaterskill Co., Koo-
tcrskill P. O. N. T.. U. S. A. 
G 1521 alt. My. 26 
ELLO FUÉ ÜN MILAGRO. 
a r ó o i e l r o s 
i i g r ó m e l r t i s 
¡ a n o s 
m m i . 
CAP. RONZALES 
W i c r o s c o p i o s , T e o M I t o s , 
Niveles 
s i t o s , G r a f ó m e t r o s 
i s í ü c l i e s de D i b u j o 
t o d o é s t o y m u c h o m á s ] 
h a U a r á V d . e n n u e s t r o C a t á l o - \ 
^ ' <lUe r e m i t i m o s f r a n c o d e ; 
n o r ^ á t o d o s l o s q u e l o s o l i - i 
c i t e n . I 
U n 0 B I S P 0 ' 5 4 
l-Jn. 
« 12 de octubre 
de 1898. Muy 
Señor niio : Mf-
rece û tod mi ffili-
citación más sin-
cera y mi r^conü-
cimiento sin li-
mites por su ex-
quisito y rnara-
vtlloso DentOi. 
Cuando recibí la 
rVraesa me en-
contraba con uno 
úc. « 0 5 dolores 
ráblosQS de mue-
las que le vuelven 
á uuo .oco, hasta creer que aplü mald:-
dei f'aelo...Con mucao trabajo, por 
Ig apúatio que TU** hallaba, pud**. verter 
\ÍÍ:ZÍ g0ÍM de Denloí sobre un poco de 
algeddn y apiicármehtó. 
« Pues bien. Señor: fué cosa de mila-
gro. De pronto y como por encante, el 
dolor desapareció, sucediendo á la fiebre 
.que rae enrojecía el semblante un bien-
rstur defógeso- Firmado : Sa:itiaffO 
Onzáier y Gutóéz. capitán del ejército 
real. — San Setaetján (Espagne). » 
El Dentó: (asua. pasta y poivo) es, en 
efecto, un dentífrico que. ademis de ser 
soberao ámenle antiséptico, está dolado 
de un perfuma, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la raner-
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendeníe destruye el sa?ro 
y derja en la boca una sensación de fres-
cera deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente ios dolores de muelas, por 
violentos que ?ean. 
D - vefita n̂ las" buenas Droguerías. 
Farmacias y Perfumerías. 21 
J U G O B E P I S A B E H Ü E L S E N E A M F " E S Ü N R E F R E S C O I D E A L 
tí»! 
( F 3 A 
P a v a n a - C u b a 
X o o s m á s q u e e l j u g o e x t r a í d o d e p i f i a s m a d u r a s E s c o g i d a s . X o e s u n r e f r e s c o a r t i ^ 
ficial. n i c o n t i e n e . s a c a r i n a n i p r o d u c t o s d e a l q u i t r á n . 
E n l o s c l r a a s c á l i d o s s e s i e n t e u n n a t u r a l d e s e o d e b e b e r a l g ú n r e f r e s c o m í e q u i t e 
l a s e d , p e r o n o ñ i r l o s l o s r e f r e s c o s s a t i s f a c e n . ' 
P i n i e b e e l J í d O D E P I N A D E H Ü E L S E N K A M P , q u e e s s a l u d a b l e , q u i t a l a s e d y s a -
t i s f a c e . P r e m i a d o c o n m e d a l l a d e o r o . 7 á' 
F é I c é t i l a C i t f F B Ü T J Ü I C E C o . - G e r r o 5 3 1 , T e ! S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n (te l a m a ñ a n a . — J u n i o 28 de 1910. 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(Par« el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
L a a c t u a l i d a d . - C o s a s de G i j ó n . — F e -
rias y fiestas—La " D u r o F e l g n e -
r a . " - O b i t o s s e n t i d o s . — U n a enho-
r a b u e n a . — L o s que v a n y los que 
v i e n e n . — C a p í t u l o de b o d a s . — O t r a s 
n o t i c i a s . 
O v i e d o . J u n i o 8. 
O v i f d o e s t á de fiesta. E l M i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r C o n d e de S a -
- . is í . - i . aca l ia de d i é t a r una R e a l O r -
doo e x c e p t u a n d o a k c a p i t a l de A s -
I n r i a s del descanso d o m i n i c a l . 
K n totla la m a f i a n a no c e s a r o n de 
r e s o n a r los c p t í i m p i d o s de lo.s cohetes , 
t'.fi las hoinhH.s rea les , de f o r m i d a b l e s 
. •Hupinazos. que n a d i e s^hr de d ó m l e 
los s a c a r o n estas s i m p á t i c a s m u j e r e s 
de l F o n t i i n . 
E n s e g u i d a sp hizo u n a c o l e c t a , que 
p r o d u j o en pocos momentos 10(1 d a -
r á s , y que por n e l a m a e i ó n se de.st ina-
POB á n n a s u n t u o s a v e r b e n » . que e l 
• m a l t i empo, la l l u v i a i m p l a c a b l e , i m -
p i d i ó r e a l i z a r h a s t a hoy. 
T o d o f u é b u l l i c i o y a l e g r í a y e n t u -
s i a s m o . 
E l r e c i b i m i e n t o t r i b u t a d o a l s p ñ o r 
B o t a s á su l l e g ü d a de M a d r i d , f u é i n -
d e s c r i p t i b l e . VA F o n t a n en pleno, a l 
f ren te de l pueblo , a c u d i ó á la e í f t a d ó n 
á l e c i b i r al que puso el ú l t i m o j a l ó n á 
l a benefic iosa o b r a . 
A l s i gu i en te d í a llf>gó el d i p u t a d o y 
se rep i t i e ron las m a n i f e s í a ^ i o n e s d e l 
/ . n t e r i o r : m ú s i e a s , cohetes , v i V a s , a c l a -
m a c i o n e s . . . 
T r i u n f a l m e n t e e n t r a b a en O v i e d o 
el s e ñ o r T r í a , como e n t r a r a el s e ñ o r 
B o t a s , rodeado de amigos y pueblo , a l 
m i s m o t i empo que se r e c i b í a de M a -
d r i d una -noticia que e o m p r o n i e r í a 
g r a v e m e n t e s u aota de d i p u t a d o p o r 
K o l m o n t e . Se d e e í a que el T r i b u n a l 
S u p m n o h a b í a i n f o r m a d o d e s f a v o r a -
b l e m e n t e la e l e c c i ó n , a n u l á n d o l a . 
S in e m b a r g o , el s e ñ o r U r í a . c u y o 
p r i m e r impul so f u é el de t r a s l a d a r s e 
i n m e d i a t a m e n t e á M a d r i d , e s p e r ó ga -
l í r n t e m e n t e á qne bis a g r a d e c i d o s a m i -
gos de O v i e d o y s u s p a r t i d a r i o s de 
P e l m o n t e le d i e s e n e l 'banquete c o n 
que le h a b í a n a n u n c i a d o d e s e a b a n ob-
: e q i i i i a r l « . 
I • D o s c o m e n s a l e s fueron en n ú m e r o 
| de o c h ^ t a . Se c o t o í ó bafttan-te b i en , 
H> c h a r l ó m e j o r y a l final hubo los 
eons igu ientes b r i n d i s . 
E n c u a n t o á la v e r b e n a , i m a g i n a o s 
l a m á s bon i ta , p o p u l a r y c o n c u r r i d a 
de e s t e s c lases de fiestas, y t e n d r é i s 
u n a a p r o x i m a c i ó n de lo que f u é . D e s -
de ¡San I s i d o r o , por todo el f ren te de 
l a P l a z a d e l 19 de O c t u b r e y d a n d o 
V n e l t á por todo e l e x t e r i o r de los a r -
cos, c u b r í a la c a l l e á modo de f a n t á s -
t i c o to ldo de ch i l l ones y b r i l l a n t e s co-
b MS) u n a m a g n í f i c a i l u m i n a c i ó n . 
— G i j ó n e s t á ge s t i onando a c t i v a -
mente , por medio de s u d i p u t a d o d o n 
M e l q u í a d e s A l v a r e z , * e l m i s m o benefi-
cio- r e spec to a l descanso que a c a b a de 
( b tener O v i e d o . 
S e g ú n \ñA ¡ i m p r e s i o n e s d o m i n a n t e s , 
l.i vec ina v i l l a l o g r a r á lo que con t a n -
t í s i m o derecho r e c l a m a . 
— E l sindi-cato de S a n J u a n de P a -
r r e s ha s ido p r e m i a d o con 200 pese tas 
por la S o c i e d a d de A g r i c u l t o r e s d e 
F s p a ñ a . que pr&side el E x c m o . S r . V i z -
: onde de E z a . 
— . H a s t a hace pocos d í a s h a es tado 
• • x p i u s t a al p ú b l i c o , en Q u i r ó s . u n e 
enorme osa. m u e r t a en el i n t e r i o r de 
un establo por unos c a m p e s i n o s . 
- E l co lo sa l p l a n t í g r a d n se h a b í a i n -
t r o d u c i d o en el es tablo donde f u é 
r.r.terta. s i n d u d a o l f a t e a n d o á ü a i a s 
c a b r a s que a l l í estaba/Q r e c o g i d a s . L a 
fiera m a t ó á n u e v e de e l las , p a s a n d o 
la noche d á n d o s e u n s u c u l e n t o f e s t í n . 
C u a n d o por la. m a ñ a n a un n i ñ o de 
«>cho a ñ o s , h i jo de los d u e ñ o s , a c u d i ó 
á d a r de c o m e r á las cataras, o b s e r v ó 
que en un r i n c ó n d e l es tablo h a b í a u n 
i n f o r m e b u l t o n e g r o , que » e t n o v í a . 
S e g u i d a m e n t e r e p a r ó e n que v a r i a s 
de las reses y a c í a n d e s p e d a z a d a s y 
o t r a s m o r i b u n d a s . 
C o n u n a s e r e n i d a d i m p r o p i a de s u 
edad , el n i ñ o se d i r i g i ó ve lozmente i 
d a r c u e n t a á s u p a d r e de lo que h a -
b í a v i s to . A c u d i ó el c a s e r o a l estflblo. 
m i r a n d o por el a g u j e r o que en el te-
•cho h a b í a p r a c t i c a d o l a osa p a r a en-
t r a r en l a c u a d r a , p e r c a t á n d o s e per-
f e c t a m e n t e de l a p r e s e n c i a de l p l a n -
t í g r a d o . , 
E n s c g u i d - a l l a m ó á unos vec inos y 
con e l los y a r m a d o s de e s w o p é t w r se 
d i r i g i e r o n á d a r m u e r t e á l a fiera. 
T n o de los a l d e a n o s propuso a r r o -
j a r s e todos s o b r é e l l a p a r a c o g e r l a v i -
i v a . y a s í se h u b i e r a i n t e n t a d o s i e l 
m á s a n c i a n o , con su 'buen c o n s e j o , no 
lo 'hubiese i m p e d i d o , h a c i é n d o l e s v e r 
s u loca t e m e r i d a d . 
P o r fin se d e c i d i ó c a z a r la osa a t i -
ros , y de es ta s u e r t e se c o n s i g u i ó m a -
t a r l a . 
E l suceso e s t á s iendo m u y c o m e n -
tado, c o i n c i d i e n d o todo el m u n d o eu 
e l o g i a r la s e r e n i d a d de l n i ñ o , que g r a -
c;as á s u p r e s e n c i a de á n i m o no s e ex-
p u s o á s e r d e v o r a d o p o r e l e n o r m e 
plaTi t i gra do. 
— C o n t i n ú a s in s o l u c i o n a r l a h u e l -
g a de G i j ó n . 
Se h a n vue l to á r e g i s t r a r a l g u n o s 
i n c i d e n t e s de c o a c c i ó n v i o l e n t a , pero 
s i n i m p o r t a n c i a . 
L o ú n i c o d igno de ser r e g i s t r a d o 
f u é el e n c u e n t r o que d í a s p a s a d o s t u -
p i e r o n en la. c a l l e C o r r i d a el p r e s i d e n -
te de l a A g r e m i a c i ó n P a t r o n a l , s e ñ o r 
O r u e t a , y el s o c i a l i s t a A n g e l M a r t í -
nez, i n d i v i d u o de la C o m i s i ó n p e r m a -
nente de la h u e l g a . 
E l s e ñ o r O r u e t a . i n d i g n a d o p o r l a 
i n s u l t a n t e f rase del o b r e r o , a l z ó e l pa-
r a g u a s , d e s c a r g á n d o l o v a r i a s veces 
sobre é l . 
D i c e n los test igos p r e s e n c i a l e s d e l 
s u c e s o que A n g e l se d e f e n d i ó c o n los 
p u ñ o s , r e p e l i e n d o la a g r e s i ó n í y a ñ a -
den otros que u n o-brero que le a c o m -
p a ñ a b a t r a t ó de a r r o j a r s e sobre O r u e -
t a , y que é s t e , a d w r t i c n d o l a a c c i ó n , 
d io u n paso a t r á s y s a c ó u n r e v ó l v e r 
p a r a h a c e r f ren te á s u s c o n t r i n c a n t e s . 
E n este m o m e n t o i n t e r v i n o el p ú -
b l i c o y l a g u a r d i a m u n i c i p a l , l l e v a n -
do de ten ido á A n g e l M a r t í n e z . 
L o s hue lgu i s taN y a l g u n o s t r a n s e ú n -
tes que á la s a z ó n p a s a b a n p o r a q u e l 
l u g a r , p r o t e s t a r o n de que no se d e t u -
v i e r a a l p a t r o n o , y c o m e n z a r o n á g r i -
t a r : 
—'¡ 'Que v a y a n de ten idos los dos ó 
n i n g u n o ! . . . 
E l i n c i d e n t e t o m a b a p r o p o r c i o n e s 
graves , pues la gente p a r e c í a s o l i v i a n -
t-m se d e m a s i a d o . 
K l s e ñ o r O r u e t a , no q u e r i e n d o d a r 
l u g a r á un confl icto de o r d e n p ú b l i c o 
l o m ó un coche y se d i r i g i ó a l A y u n t a -
miento, donde habíia s ido c o n d u c i d o 
el obrero . 
L o s g r u p o s de p r o t e s t a n t e s s igu ie -
r o n a l coche ni a c t i t u d host i l , a m e n a -
za m í o a l cochero por no h a b e r s e n e -
( ¡ o l o á l l e v a r a l P r e s i d e n t e de A g r e -
j m i a c i ó n P a t r o n a l . 
A n t e el A l c a l d e en func iones , s e ñ o r 
M o r i y ó n . c o m p a r e c i e r o n a m b o s , d á n -
dose m u t u a s y s a t i s f a c t o r i a s e x p l i c a -
c iones . 
L o s g r u p o s que e s t a c i o n a d o s en l a 
pla;ca de la C o n s t i t u c i ó n e s p e r a b a n l a 
s a l i d a del s e ñ o r O r u e t a . no b i e n l e 
v ieron e o m e n z a r o n á s i l b a r y g r i t a r , 
>in t ener en c o n s i d e r a c i ó n que le 
ae nnp.-iña'ba s u esposa. 
E r a tan imponente la a c t i t u d de las 
gentes, q u é hubo que l l a m a r á l a 
G u a r d i a C i v i l , p r e s e n t á n d o s e poco 
d e o u i á s m í a p a r e j a de c a b a l l e r í a . 
E s c o l t a d o s p o r los g u a r d i a s l o g r a -
ron los s e ñ o r e s de O r u e t a l l e g a r i le-
sos á su d m i c i l i o , s i n otro i n c i d e n t e 
en el t r a y e c t o que l a r o t u r a de u n 
c r i s t a l d e l c a r r u a j e por u n a p i e d r a 
que l a n z ó un obrero . 
Y no ha vue l to , por f o r t u n a , á h a -
b l a r s e m á s de este d e s a g r a d a b l e s u -
ceso. 
A h o r a la a t e n c i ó n p ú b l i c a en G i -
j ó n . a p a r t e de la h u e l g a — q u e como 
digo se ha hecho e n d é m i c a en la r i c a 
y hermosa v i l l a v e c i n a — s e fija en u n a 
m e j o r a de g r a n i m p o r t a n c i a , y es la 
de haber s ido firmada la a p r o b a c i ó n 
a l p r o y e c t o r e f o r m a d o de l d i q u e nor -
te del Muse l y á la t r a n s f e r e n c i a so l i -
c i l a d a de los c a r g a fieros y f e r r o c a r r i l 
d' V e r i ñ a - A b o ñ o - M u s e l . 
T a n benef ic iosa a p r o i b a c i ó n se de-
be a l prest ig ioso h o m b r e de negoc ios 
don E s t a n i s l a o de l ' r q u i j o . 
E n c a m b i o el m u r o de S a n L o r e n z o 
v u e l v e á re . squejebrarse p o r l a par te 
inmediatia al r í o P i l e s . 
P a r a t r a t a r de r e s t a u r a r l a p a r t e 
d e s t r u i d a , hoy se r e u n i r á l a C o m i s i ó n 
espec ia l de d i c h a o b r a . 
Das o b r a s de d e m o l i c i ó n d e l m u r o 
de L a n g r e o v a n m u y a d e l a n t a d a s , es-
tando y a d e r r i b a d a l a m i t a d por l a 
c a l l e del C o m e r c i o , p u d i e n d o a s e g u -
r a r s e que c u a n d o l l e g u e n l a s fiestas 
de B e g o ñ a t e n d r e n » o f i e x p e d i t a , l i b r e 
de todo o b s t á c u l o , l a h e r m o s a v í a . 
L a <vtm n o t i c i a es que, s e g ú n refe-
r e n c i a s de pers'ooa que «e d i c e b i e n 
r n l e r a d a , l a c o n s t r u c c i ó n d e l f e r r o c a -
r r i l de las C i n c o V i l l a s s e r á p r o n t o 
un hecho. 
¿ • C ó m o ? • X o me lo p r e g u n t é i s : l a 
p e r s o n a que c o m u n i c ó t an f a u s t a nue-
v a se r e s i s t i ó á d e c i r n i m e d i a p a l a -
b r a m á s . 
— D í a s pasados , y p r e s i d i d a p o r el 
M a r q u é s de A g u i l a r de C a o n p ó o , se 
c e l e b r ó la j u n t a de o b l i g a c i o n i s t a s de 
la s o c i e d a d ' ' D u r o F e l g u e r a . ' ' e s tan -
do r e p r e s e n t a d a s u n a s 24.0OO o b l i g a -
c iones . 
•Los as i s tentes n o m b r a r o n u n a C o -
n d s i ó n f o r m a d a por los s e ñ o r e s don 
L u i s F e r n á n d e z H e r e d i a . d i r e c t o r de l 
B a n c o H i p o t e c a r i o ; don I g n a c i o H e -
r r e r o , d o n F e l i p e L e z c a n o , don J o s é 
M a r í a A l o n s o y don D i e g o A l ó n , c o n 
a m p l i a s a t r i b u c i o n e s p a r a a d o p t a r l a s 
reso luc iones que c r e a n o p o r t u n a s y 
c o n d u c e n t e s á m e j o r a r l a s i t u a c i ó n 
a c t u a l . 
• S e g ú n se a s e g u r a , los o b l i g a c i o n i s -
t a s r e p r e s e n t a d o s por l a C o m i s i ó n , 
f onceden u n a e spera de un a ñ o , y dos 
como m á x i m u m p a r a el pago de i n -
tereses y a m o r t i z a c i ó n de s u s t í t u l o s , 
f a c u l t a n d o á. la C o m i s i ó n p a r a in t er -
v e n i r en la c o n t a b i l i d a d y a d m i n i s t r a -
c i ó n de la E m p r e s a , a s í pomo p g r a ' d e -
c i d i r y p r e s i d i r la i n v e r s i ó n en n u e v a s 
in s ta lac iones de los beneficios que b ! 
. 'Mengnn en las c o n d i c i o n e s i n d i c a -
d a s . 
P o r los a c u e r d o s de esta r e u n i ó n 
c o m p r e n d e r é i s l a t e r r i b l e c r i s i s que 
a t r a v i e s a l a que un t iempo f u é es-
p l é n d i d a y r i c a s o c i e d a d ' " D u r o - F a l -
g u e r a . " 
— E n G i j ó n a c a b a n de m o r i r dos 
p e r s o n a l i d a d e s , que p o r su l a b o r ed-u-
c a d o r a l a u n a . y p o r s u p o s i c i ó n s o c i a l 
la o tra , gozaban de l e g í t i m a s s i m p a 
t í a s y de m e r e c i d o s respe-tos. 
E l p r i m e r o es el d e c a n o de los pro -
fesores de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , don 
J u s t o G a r c í a F e r n á n d e z , p a d r e de 
nues tro c o m p a ñ e r o eu l a p r e n s a a s t u -
r i a n a . d;ui A l f r e d o G a r c í a Q 
< a y a e s c u e l a de " N u e s t r a ^ , - / d " Mí 
R o s a r i o " h a n p a s a d o d o s r a ^ ! 
i es de g i joneses . 
E l s egundo es don Antonio p * 
dez V a l d é s . tan conocido en la n 
n a donde p a s ó l a m a y o r 
y^da y donde hizo su i m p ó r t a m e 
t u n a . 
A las respe tab les y desco^ki ¿ 
f a m i l i a s de los dis t inguidos f a' 
r e i t e r o desde estas co lumnas m]^** 
d o p é s a m e . s?Dt 
— V a n m u y a d e l a n t a d a s las 
nes p a r a c o m e n z a r en Oviedo |jfeStÍl 
t r u c e i ó n de un edificio en la ^if011' 
C o v a d o n g a , p a r a oficinas de ( v ^ 
y T e l é g r a f o s , 
C o m o y a os a n u n c i é oportiinam 
este edificio s e r á costeado p0r ^ 
del E s t a d o . 'Uent 
- L a Pren,;a a s t u r i a n a , tomando) 
•noticia de " L a O p i n i ó n . " da P a i -
s a s e n h o r a b u e n a s á los señorfTá 
R i v e r o , h i j o s de nuestro Dirveto,.6 ^ 
el feliz n a t a l i c i o de s u primer ¿ ¡ 3 
SO-
VA c r o n i s t a e n v í a á ios p8pá>s ^ 
l i n d a e r i a t u r i t a , y á los abuelos 
m á s e n t u s i á s t i c a enhurabnena . '811 
- — E n toda A s t u r i a s se ha c e l e b r é 
con g r a n b n l l a n t e z la festividad 7 
las F l o r e s . 
De V i l l a v i e i o s a m e comunican 
en la p i n t o r e s c a parroquia del B ¿ ' 
r e v i s t i ó g r a n so l emnidad dicha g 3 
oue c o i n c i d i ó con la c e l e b r a c i ó n ^ 
¡a o n o m á s t i c a del v irtuoso párroco ' 
E n C a r r a n d i la iglesia presentab» 
un d e s l u m b r a d o r aspecto. |an^0 
lo p r o f u s a m e n t e a lumbrada , Q¡S 
por el gus to a r t í s t i c o que Pn sn ^ 
no d e r r o c h a r o n las s e ñ o r i t a s de ¿ 3 
d a S á n c h e z . 
E l coro, d i r i g i d o m u y acortadaniPc 
te por la s e ñ o r i t a L o r e t o C n e d a g 
f o r m a b a n las ange l ica les (Visa pj. 
A n i t a Montoro . E n e d i n n C-flrtina, 
M a r í a P i s . E l e n a y E s t i l a ('nveda.Ri, 
c a r d a . Q u i n t i n a y C a r m e n Alonso. 
T e r m i n a d o s los actos reliffiosns, ¡a 
j u v e n t u d r i n d i ó cul to á la musa m 
pres ide la d a n z a , á los acordes la mI 
ta de l p o p u l a r Pepe. 
E n t r e tanto los aficionados al m] 
go de 'bolos, l u c i e r o n sus habilidades 
V a p o r e s d © t r a r e s j » 
V A P O R E S C O R R E O S 
fle la C u p É a < á É & Trasatláilicc 
A N T E S D E 
A i r r o m o l o p e z y c ? 
E L V A P O B 
r U i T l I t J U L 
C a p i t á n : V I Z C A I N O 
l«Idrá para 
" N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y Grénova 
M>bre el 2 » de J u n i o , á las D O C E del 
d í a , l l evando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carya y pasajeros X los que se ofre-
• ! bum trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en bus dl íercntos l íneaa . 
También recibe carga para InRlaterra. 
Hamburgro, Bremen, Anurteróan, Rotterdan. 
Amberes y demfcs puerto» de Europa con 
r-ono«;imiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serAn expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
L a a pólinas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlae sin c u y » 
requisito serán nula*. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga & bordo harta el 
dfa28. 
L a correspondencia sAlo se recioe en la 
Administración de Correos. 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A U R I G A 
SalOrA para PTTKRTO LIMON. COLON. 
S A B A N I L L A , CURAZAO, P U B R T O C A » X -
I.LO, L A GX7AIRA. CARÜPANO. T R I N I D A D , 
POWCK, SAN JUAN DES P U E R T O RICO, 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
Cfldla 7 Barce!o«« 
sobre el 3 de Julio á las cuatro de la tarda 
llevando la corrospondenoia pfiblica. 
Admito pasajeros para Puerto Llmfim, O . 
lAm, Sabaailla. Curasso. 
Puerta Cabello y L a Orralra 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pactflco 
y para Maracalbo con trasbordo en Curasao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta as D I E Z del día de la salida. 
Las pól izas de carga ae flrmar&n por el 
Consignatario antes de correría», sin cuyo 
requisitos sertLn nulas. 
U la 
(Hamburg Amcrika I/inie) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á e l d i a 4 d e J u l i o , p a r a 
V i g o , C o r u ñ a y S a n t a n d e r ( E S P A Ñ A ) , 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U K G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A , olpse. d«sdeS12i-O0 o r í n u r i c a n i . o í 
E n t e r c e r a c l a s e , $12í*-(.>D o r o a u i e r f canf» i n c l a « o i m í v u s ^ t a d o d o w n t o a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e spaf tu le s . 
L I N E A D E G A N A R I A S 
E l r á p i d o vapor correo, de 6,000 toneladas 
E > " V J k . I F L I 
S a l d r á s o b r e e l 6 d e J u l i o , á l a s 4 d e l a t a r d e , D I R E C T A -
M E N T E p a r a 
; s í l N T A c r u z d e l a p a l m a , 
s a n t a c r u z d e t e x e r i f b , 
l a s p a l m a s d e g r a n c a n a r i a , 
• c o r u j a y s a n t a n d e r 
h a v r e , a m b e r e s , r o t t e r d a m y h a m b ü r g o 
V I A J E D E L A H A B A 1 T A A C A U A R I A S E N 11 D I A S 
P R E C I O S P A R A C A N A R I A S 
6e reciben los documentos de embarqua 
hasta el dia K de Julio y la carga á bordo 
bosta el dia 2. 
Rt, V A P O R 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n O L I V E R 
Saldrft para 
V E E A C E U Z Y T A M P I C O 
sobre el d í a 3 de J u l i o , l l e r a n d o la co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajf-ros para dichos 
puprtos. 
Loa billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las D I E Z del día de la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
el Consisnatarln antes de correrlas, sin cu-
yo requisito ser&n nulas. 
Recibe carga á, bordo hasta el día 2. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O Ü T e r 
e&idrft para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de J u l i o , á las cuatro de l a tarde , 
l levando la corrcspondemria p ú b l i c a . 
A4tnite pasajeros y carffA general, incluso 
tabaco para dlcnos • puertos. . 
Recibe azQNcar, ca'6 y oacao en partidas 
& fíate corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, (Jijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes do pasaje ufilo sor in expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pOllaas d carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin curo 
r e i u l í i t o srftn nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Admlnlstraclfin de Correo*. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Ed la. clase W s S U M I Br, su M i í t t 
J a . ..12113 I t 
J a . P r t o h J l - 8 1 i l . 
Ja.0rii3ari3 j3-33 n . 
R e b a j a en paaajes de i d a y raolfca. 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a 
rotes de Injo . 
Nota.—Esta Compañía tiene una pdllr.a 
flotante, así para esta l>nea como para- to-
das las demás, bajo 1 cual panden asegurar-
se todos los efectos que *« embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atenrlfin de los sefiores pa-
sajeror. bacía el articulo 11 del Re>,iamento 
de pasajeros y del orden y régln-en Inte-
rior de los vapores de «ata Compañía, ei cual 
«li<-' asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eoulpaje. su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Ftindindoee e nesta dlsposiclCn la Com-
paflla no admitirá, bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre s apellido de su dueño, asi como el del 
puerto do destino. 
1? c l a s e , $ 1 0 0 o r o a m e r i c a n o 
3 * i d , 2 9 „ 
P R E C I O S P A R A L O S O T R O S P U E R T O S 
K n 1* d e s d e $ 1 2 2 o r o a m e r i c a n o 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
1 i vapor correo de 6,000 toneladas 
A N T O N I N A 
S a l d r á e l l S d e J u l i o D I R E C T A M E N T E p a r a 
t ü B ü l i j m m m ( f m ) 
p p o ü T H i k m m 
HAVRB (Praacia) y B i l B É M C U b i u i » 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A c l a s e : ^ 1 2 2 - 0 0 , o r o a m e r i c a n o , e n a d e l a n t e . 
E n T E R C E R A c l a s e : * 2 9 - 0 0 , o r o a m e r i c a n o , i n c i n s o h n n u e s t o dn 
rtesembarco. 1 u c 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a l ó l e s , y tod* c l a s ^ de c o m o d i d a d e s . 
E x c e l e n t e trato de los pasajeros de todas clases, que tan acredi tada t iene esta 
C o m p a ñ í a en todos lrH s e r v i o i M que ti^ae establecidos. 
N O T A : E m b a r q u e de los pasajeros j de l equipaje G R A T I S desde l a M a -
NOTA.—Se advierte & I04 aeflores pasaje-
ros que los días de «alHa encontrarán en 
el muella de la Machina loe remolcadores 
v la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje & bordo gratis. 
B l pasajero de primera podrfi lievar 300 
kilos gratis: el de segunda 290 k!l-s v el 
de tercera preferente y tercera o-d' iar la 
100 k i lo» . 
V I A J E COMBINADO 
PARA LAS ISLAS GANARÍAS 
X O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor L A C H A M P A G -
N E , al puerto de L a Coruña, el día 25 da 
Julio, los s e ñ o r e s pasajeros para las I S -
L A S C A N A R I A S serán trasbordados gratis 
é inmediatamente en el vapor f rancés 
V I R G I N I E . de la misma Compañía , que 
los l levará á los puertos siguientes: 
Sania Crnz le las Palmas 
Sania Crnz ie T ngrlfs 
y Las Palmas fie Piran Canaria 
á cuyos puertos l legarán sobre el día 28 
de Julio. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña cíno en los puertos do las islas C a -
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1? c lase desde $142 .00 C y . en a d e l . 
E n 2* c lase , , 121 .00 „ 
E n 3? P r e f e r e n t e 81 .00 „ 
E n 3? O r d i n a r i a 33 .00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
E s t e vapor eatá provisto de A P A R A -
T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros e n c o n t r a r á n en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l s e ñ o r Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y cprga solamente para el resto 
de E u r o p a y A m é r i c a del Sur . 
L a carga se reoibirá ú n i c a m e n t e los d í a s 
13 y 14 en el Muelle de Cabal ler ía . 
L o s bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
E M P R E S A DE VAPORES 
DF, 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
& e n C . 
S i L I B A S D E L A H A B i H ü 
d u r a n t e e l mes de J L ' í í I O de 1910. 
v a p o r m m de H E R R m 
todos los martes & las • de la tarde. 
Pura Isabela de S*gn* 7 Calharlé» 
fpribiendo carera en eorablnaclftn con el Om-
ban Ceatral Ral lway, para. Palmlro, Cmrmm-
ama«. Craeea, Lajaa, Eaperaaaa* Saata Clara 
y Ro«ia«. 
Para cumplir el R . D . del Ooblernc «e 
E a r C a . fecha 22 de Agrosto últ imo, no se 
udmltlrá en el vapor tnfta equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento d« 
sacar su billete en la ca? i Consi^Aataria. 
To<'os \os Millos de eoyjiaje l levar in etl. 
qtetR adherida en la cual constará el nume-
ro billete de pasaje y el punto en donde 
^ste fui expedido y no serftn rrecibldos & 
bnrdn ios bultos en los cuales faltare esa 
etl.'iueta. 
Para Informes dirigirse R «»» conslfraatnrie 
M \ ^ r K I J O T A D t ' T 
OFirro»! 2S. HABANA 
10fi7 , 78-1A 
Comiiapíe Géiieralf Iraíallaitetó 
- j admite C A R G A para oas'" todos los pnsrtos de Bara o .̂ 
* s r » nr-a. detalles. Informes, prospectos, etc.. dirigirse 4 sus conslrnatarlos-
H E I L B U T Y R A S O S . 
S a n l í r n a o í o 5 4 . C o r r o : A p a r t a d > 7 J >. C t b e: ttHULaCjr* H A . B A . V A . 
r. 1658 13-1-Jn. 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: D U C A L 
Es te vapor sa ldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
¿ . . S a i n t W ñ Z ñ i r e 
el día 15 de Julio á las 4 ds !a tarde. 
L I N E A d e l H a v r e , H a b a n a 
y N e w O r l e a n s 
E l herraoso y r á p i d o v a p o r f r a n c é s de 
6,800 toneladas 
V I R G I N I E 
Capitán B R E V E T 
S a l d r á do este puerto, F I J A M E N T E , 
el 28 de J u n i o , á las cuatro de la tarde, 
di recto para 
V i g o , C o r u ñ a , 
S a u l a m i e r 
y K l H a v r e . 
T r a t o esmerado para lo-» pasajeros de 
todas clases, s e g ú n t iene acredi tado eeta 
( o n i p a f i í a . 
Precios ie m m . en moiieáa t m m n 
P r i m e r a clase •$ 121-00 
Hesrunda clase 101-00 
T e r c e r a preferente , ól-OO 
T e r c e r a o n l i n a r i a 29-00 
A d m i t e carga y pasajeros p a r a los re-
feridos puertos. 
LINEA NEW T O R K - H A V R S 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y r á p i d o s 
t rasa t lán t i cos de la misma C o m p a ñ í a L A 
P R O V E N C E . L A S A V O I K , L O R R A I N E 
y T O U R A I N E . Salidas de New Y o r k to-
dos los jueves. T r a v e s í a del O c é a n o en 
C I N C O días . 
De m á s pormenores i n f o r m a r á su con-
signatario. 
E R X E S T G A Y E 
P r e c i o s d o f l e t e s 
p a r a D a g u a v G a i b a r l e n 
n» HabRsa a Barva 7 TfMTeraa 
Pasaje en prrrssra | 7 .ni 
Pasaje • « tercera 8. |0 
Víveres, ferretería y losa 9.30 
Mercaaerfas I . S C 
(ORO AinQRICANO) 
De H a b a » * á Cmthmriéu y Ttoerenn 
Pasaje eu primera $10.01 
Pasaje en tercera. 




(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
Oe Caibarién y Sarua á. Habana. 21 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L . C A R B U R O PAGA COMO M E R C A N C I A 
WOTAS 
CARGA D E CABOTAGKt 
Be reciba hasta las tres d« la tarde del 
día de salida. 
C A R C A D E T R A V E S I A 1 
Solamente se recibirá basta las 6 de 'a 
tarde de! día anterior al de la salida. 
A T R A Q U E S OVAlfTAHAM»! 
Loe vapores de loa dtas 4 y 18 atraea-
rftn al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 11 y 25 al de Caimanera. 
AVISOS 
líos conocimientos para los emberouea st-
r i n dados i»̂  fa Casa Armadora y Consiffna-
tariaa & los embarcadores que lo soliciten, 
no dmlt léndos» Mnffún embarque con otros 
conocimientos qu* qo sean precisamente los 
que Is Empresa factitta. 
E n los conocimiento* deherft el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, nttmerns. ntaacru K«iioa. 'cla-
se de los Mlsoces, eMtenldt», pai. tt<* prodvc-. 
ciAn, residencia del reeeytor, pea* hmto ea 
kilo» y ralor de laa saercaBetaAt no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le ía l ta 
cualquiera de estos requisitos, lo mtamo qn* 
aquellos que en Is casilla correspondiente ai 
?onter.ldo. sdlo f s escriban las palabras 
'Vfe^íoa", "m eren ac ias ' • "bebldaft": toda 
vez que pur las Aduanas se exlgre hasra cons-
tar la clase del oonten!do de oada bulto. 
Los señores embarcadores de bebldss su-
jetr.s al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
F n l a casilla correspondiente al país í * 
•producción se escr ibirá cualquiera de las 
palabras "Paf*'' O "Fx^raalera", * las dos M 
el contenido del bulto ó bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
Hacemos publico, oara sreneral eonorl-
mlento. que no será admitido n i n g ú n bulto 
que. á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de' 
más carga. 
,T . A . B A X C E S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
Teléfono número 36.—Obispo número 21, 
Apartado número 715. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos oon y sin interés. 
Descuentos. Pignoraciones, 
Cambio de Monedas. 
Oiro de letras y paams por rabie sotir» 
todas las plazas comf-rdales de los Eítartos 
Unidos, Tnalat*»rra. Alemania. Francia, Ita. 
lia y Repfibllras del Centro y Sud-Amérl-
í-a y sobre todaa las «Mndades y pueblng df 
España , Islas Baleares y Cananas, así co 
ino las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO C 
E S P A Ñ A E N L A I S L A DE CUBA 
1066 7MA 
J . B A L C E L L 3 Y G O I E 
( S , en C . ) 
A M A R G U R A . N U M . 34 
>Taren papos por el cable y giran letni 
k corta y largra vista sobre Ne^' Tnrk 
Lond'-es. P a r í s y sobre todas las rápita! 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleare» 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Segruros cm 
tra Incendios 
C ÍW:1| 
C A J A D E A H O R R O S 
D E LOS 
SOCIOS D E L "CENTRO GALLEGO 
EstaWecioa. en el "Ceiiíro Meio11 
T K L E F O . V O 1 5 6 5 
Admite socios suscriptores, depósito» P» 
ra invertir y con y sin interés, y hace glrt* 
sobre las capitales y pueblos de Galicia. 
C 1665 26-2 Jn 
N O T A . —Estas ssl ldss podrán ser modlP-
/•ndas en la forma que crea conveniente ! • 
Empresa. 
Habana, Junio J*. de 1P10. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en C, 
1068 7J-1A 
O F I C I O S 88. altos. 
C 1811 
T e l é f o n o 115. 
23-19 Jn. 
T a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C f t p i t á u O r c u o a 
l a i d r á de esca naerco l o ; m i é r o o l e * é 
laa c iaoo da la tarde , u a r a 
S a e u a v C a i b a r i é n 
Ber^iim Z ü t e y iiaai! e í n p i . 23 
C 1832 26-22 Jn . 
« I B O S D E L E T R A S 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos lo» 
Bancos Xacionnles de los Estados Unidos, 
dan especial atenciftn. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1065 7Í-1A I 
W . C E L A T S Y C o m p 
108, A G U I A R 108. esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable. f«6'l¡t«n 
cartas de crédito y giran letra» 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. y 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto n' 
Londres, Par ís , Burd-os. Lyon. 
Hamburgo. Roma, NApoles, Miian uei 
Marsella. Havre, Lella. Nantes, SaJ.^";fc 
tín, Dieppe. Tolouse. Venecia. 
Turln , Masino, etc.: así como soore 
las capitales y provincias de p í a s 
E S P A Ñ A E I S L A S CANARIAS ^ 
7E3 ' _ _ _ J _ _ - ^ 
H u o s d b R . k m m 
H A . N Q Ü K U O S 
m m i w > 35. e m ' n 
Teléfono núm, 70. Cable". " R < ^ o n » ^ 
D e p ó s i t o s y Cuentas ^'>rrlentff dfi C 
sitos de valores, hac iéndose carg»1 
bro v R e m i s i ó n de dlvld.-ndos e ^ 
sps. P r é s t a m o s y Pignoraciones a e _ ^ . 
v frutos. Compra y venta de %a,v(>ntt » 
micos é Industriales. C"0"1 Pra. ;r:,a ciiP0' 
letras de cambio. Cobro de . l e t n ^ ,d 
ncs. etc. por cuenta ajena, ^ r c » ^ 
principales plazas y también ^ ^ ^ a r i » » 
blos de E s p a ñ a . Islas Baleares > j , ^ . 
Pagos por Cables y Cartas de ^ ^ . j A J 
1068 — - " I 
Hacen paKoe por •« « ^ « ' ¿ ^ " S e ^ 
corta y lar^a vis.a >'.d/n :"rs-eV 
L b r o New Tork y™*** * u V**. * 
tan Francisco, Londres. - i ' - ^ j 
B a r r i l » y d»'04" f a ? l ^ u ñ i d o V V * ' ii 
importantes de lo. ^ » ^f0* 
Europa, así como « o b ^ * 0 * , 0 9 ^ M >̂<0.. f 
Espafia y capitaJ y Puer ^ señore» .^ «e 
E n combinación con Io" r e c l u í 
Hol l ín and Co. . de * u « ™ J n £ d e ^ ^ S 
denes para la compra y vewa ^ dirh« 
arciones cotizables en ^ l ^ ' i ü e a P0* 
dad, cuy«s cotliaclones «e recio 
diariamente. 1 -
j IQCt — J T . 
B A N C O E S P A Ñ O L D S L A I S L A D S C I B » 
DBPARTAM8IfT3 D3 B l i J i 
a i y 3 3 
M a c e p a j i t o » p o r o l o a b l o . r o c i ü t a G * r t a * 
d o c r é d i t o y ¿ í r o » d a l o t r a . toóe* l 
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• 108 Pí¡ Canar16* 
iuebio* 
por 
[ J l 
. I** 
en ía bolera de la plaza unns, y on la 
íque inauguró don Pedro Caveda en 
gu posesión otros, 
La de Ck>k>m¡br©s no desmereció 
las anteriormente descritas. 
fija, misa fué ciahtaída por las bell ía-
jnas señoritas Emelma Caso, Elisa y 
;Mnría Pérez, Pilar Xoriega Díaz, Fe-
'liciana y Mercedes Posada, Manuela 
García. Carmen BnstiUo. Pilar Rniz y 
Ampaw -Madrid, dirigidas por doña 
i?st.er N'. de Noriega. 
En Biclba (has. Herrer ías) alcanzó 
tamibit',n la festividad gran resonan-
éia, acudiendo 'muchas familias del 
contorno. 
La cMpilla del coro estuvo aquí á 
cargo de las agraciadas y simpáticas 
jóvenes Serafina y Paula González y 
Angeles González. 
—fían contraído matrimonio: 
En Oviedo, la muy bella y gentil 
Rosita Vil lar con D. Oscar Roces, del 
comercio. 
En Gdjón, Ramón Peón Arguelles 
cojj María Alvarez Fano; Andrés 
Moneada' Rstévanez con Nemesia 
Opste Antuiía; Emilio Blanco Casie-
]]és con Consuelo Camín Acebal; Ma-
crael López Menéndez con Emilia 
Riostra Fernández, y Manuel 'Santu-
rio Corrales con Josefa Pando Gar-
cía; Siantiago Lorenzo Martínez con 
Pilar García González, y Francisco 
Sánchez García con Regina Pérez A L 
1 aréz. 
En Poago, los jóvenes de dicha ve-
cindad, María Hevia.. y Inocencio Ro-
ííríguez. 
En la parroquial de Li-bardón. el 
inteligente contratista de obras don 
Gallo Mart ínez oon la bella y simpá-
tica señori ta María Caravera Cape-
llán, apadrinados por el conocido •có-
rnerciante don Casimiro Fernández y 
la lindísiiana. María Josefa Toyos. 
En Cades (Herrer ías) los jóvenes 
Segundo Dosal y María Sánchez Po-
sada. 
En Bieliba. la muy 'bella Pilar Gu-
tiérrez Palacios con un muchacho de 
:jgnña. 
En Muñás, Benigno Fernández con 
•Manuela Cernuda Menéndez. 
En Cancro, don Octavio Rico Gar-
cía con la a.graciada joven Anita 
Díaz Balsa; Rohustiano Gamón eda 
Longa con Marina Pérez Fernández . 
En 'San Pelayo. Ramón González 
Menéndez con Tei-esa ?Jenéndez Fer-
nández, y Ricardo Menéndez Fernán-
dez con Benigna González Menéndez. 
En Alienes. José Pérez Rodríguez 
con Josefa Fernández y Fernández . 
En la parroquia.! de Posada, la be-
llísima María Durantes con el esti-
mado joven don Manuel Sanek). 
En Arriondas, la encantadora An-
írela Cofiño Huergo con don iManuel 
Martínez González, siendo padrinos 
don Angel González Blanco y doña 
Teresa Cofiño Hnergn. 
En Grado, don Rafael Gu-isasola 
Coalla con la bella y elegante señori-
ta Inés Guísasela Pedregal, apadri-
nándolos don Ricardo Armiñán y la 
distinguida señorita Carmen Gnisaso-
: la Pedregal, hermana de. la novia, y 
don Feliciano Alvarez Martínez con 
la s impática señorita fiaría. Arias. 
En Collera los jóvenes de Toriollo. 
Perfecto Mart ínez y Encarnación 
Alca Blanco, apadrinados por don Jo-
sé Rnisánehez Posada, de Pr ía , y doña 
Carmen Collera. 
.Es tán coueertadas para muy en 
'i un ve. las signicntes hodras: 
En Panes, el ilustrado secretario del 
Ayuntamiento don Angel García con 
la •bellísima señorita Obdulia Díaz. 
En Goloanbrcs, previa dispensa de 
parentesco, don José Ilaidiando con 
la bel] a. se ñor i ta Carmen Bnstillo. 
En Oviedo, la linda María Rubín 
con don Juan Lores, y la muy distin-
guida Enrma Acevedo con el ca tedrá-
tico del Instituto, don Rogelio Masip. 
A todos mí más cumplida en hora-
'buena. 
.—Ya comienza á sentirse en Ca-
rrandi el impulso que se da á la ex-
plotación de carbones, así como los 
trabajos para la construcción de la 
carretera á la mina, todo lo cual ha-
ce, prever la futura é inmediata pros-
peridad de la pintoresca parroquia. 
—Han regresado: 
De Cuba.—D. Rafael Cortina, don 
Adolfo Rodríguez y don José Pardo y 
señoras respectivas, á Libardón. 
D.1 Manuel y don Constantino To-
jos Viñes; á La Riera. 
D. .Manuel Coro Fonticiella. csla-
'blecido en Placetas. 
D . Antonio Díaz Roza, de la misma 
'P'aza, á Ribadeseita, donde tiene su 
señora é hiijos. 
p. Braulio Pando, sn señora y una 
toja; don CelestTino Corral, don Jacin-
to Quesada y don Pedro Monasterio, 
a Arriondas. 
D. Alvaro Díaz Posada y Rafael 
Gómez Pérez, á A líes, 
D. José Cnmpillo y don Celedonio 
^prná ndez. á R úen es, 
P. Marcelino Fernández, á Oviedo. 
V' Antonio Vaídé^ Jum-o. del qbr 
hercio de Alquízai-, á Avilés, 
^ . Inoceneso G. de la Torre, á Bicl-
'̂ a. de cuyo Ayuniamiento es primer 
l u i e n t e Alcalde. 
/ T). José Urse^uía. á ^lerodio. 
D. José Gómez Gómez, del alto co-
mercio de la Habana, á P e ñ a r m b i a . 
Los jóvenes don Antonio Rodríguez 
don Dconism Fernández, á & i l Pe* 
^"fo Xavarro y San Márl íd de í^odes. 
^espeetiTame-nte. 
J * . Manup} Fernández y Snároz Li i-
?ífda, proc.edentp de Santa Clara y so-
^0 de nuestro buen amigo don Arna-
c o Airarez García, á Gijón. 
^ D. Manuel Díaz Menéndez (O. la lo . í 
^ Celestino Díaz, don Herraenegil-
^ ' y á .n Ramón Riesgo Muñiz. á sus 
h ? ! ? ^ ,'asa* de p¡11aruo, v don 
^ K p n o ' ^nzál^'z Díaz, á Illás, 
D. Ramón Campo, de Santa Clara, 
á Oviedo, 
D, José Bango León á Candás, don-
de se le hizo un entusiástico recihi-
miento. 
D, Manuel de la Fuente Portilla, 
don Yíctor Cuesta, á Cangas de Onís, 
D. José N . Díaz, á Collera. 
De Méjico.—D, Francisco ¿le la Ba-
li'tva y su bellísima hija -María, á V i -
llaviciosa, 
D, Indalecáo Díaz García, á Panes, 
Los jóvenes don Angel y don M¡-
t m Vallado, á Balmori, y" á Po r rúa 
iLlanes) don Manuel Romano. 
'D, Aurelio -Rojo, á Asiego. 
D, Basilio y don Eduardo Fernán-
dez, ricos joyeros, á Pola de Siero. 
D. José González Lamadrid, á Lla-
mes, ' 
• D. , Félix y don Alfonso González, 
don Alfredo Quesada y don Gerardo 
Bonera, á Canga de Onís, 
D, Salvador Alvarez á Purón (Pa^ 
r.es,) 
I>e Puerto Rico.—D. Rafael Fabián 
y familia, á Villamayor. 
^ De Buenos Aires.—D. Eugenio del 
Corripio, á Infiesto, 
D," Desiderio Sánchez, á su pueblo 
¿f ta l de Nicda (Cangas de Onls,) 
D, José Joglar 'Capellán, á Libar-
dón, 
D, José ^Montesern, á Barcia. 
(Dé Canadá.—D. Raimundo Alonso, 
a La Roza, á Arriondas. 
V también de la Habana, donde es-
tá establecido, don Francisco de la Ve-
ga, á Infiesto, 
Salieron : 
Para la Argentina,—D. Tomás Ro-
dríguez, acaudalado propietario de 
San Pelayo. Villayón, 
D, Marcelino García y García, de 
Lúa rea, empleado de este Ayunta-
miento. 
D. 'Ramón Asen jo. Alcalde presiden-
te de Luarca, al que acomipaña su se-
ñora y sus hijos Lola y Carlos. 
Doña Josefa X. de ^Rodrigo con sus 
niños, y las jóvenes Asunción de la 
Teja Gonzalo y su sobrina Consuelo 
Somo:hano de Collera. 
—Anteayer tuve el gusto de salu-
dar á mi querido amigo don Arman-
do Bancos," recién llegado de Cuba. 
También saludé al rico almacenis-
ta de tabaco de Tampa, don Celestino 
Corral, que,se propone pasar una tem-
porada en su pueblo natal de Cerecc-
da. -
Emilio GARCIA DE PAREDES. 
en 
T R E I N T A A Ñ O S DE M E D I C O 
Este es e] t í tulo de un curioso l i -
bro, que acaba de" publicar nnestro 
querido amigo y compañero el doctor 
Manuel Delfín, libro que, como dice 
COn mucha razón el autor, "nn tiene 
;ná.s objeto que eorídénsar sus recuer-
dos de treinta a ñ o s . " no para ense-
nar á nadie, sino para solazarse al 
leer sus páginas, q-ue recuerdan el 
tiempo pasado.;, que fué siempre 
mojor. según dijo el poeta, y ratifica-
mos nosotros. 
Cómpreh lo 1 os ad Mra d o fes del doc-
tor Delfín, que son muehovS, por la ca-
ritativa y enaltecedora labor que está 
efectuando con constancia digna de 
loa en el Dispensario de niños pobres; 
^no--cuesta/ más que cincuenta centavos 
y se vende en líi casa ed-itora " L a 
Propagandista," Monte 87, y .gozarán 
leyendo muy instructivos episodios. 
He aquí el caipítulo que nos dedica: 
En plena Redacción 
E l público cree que en la comedia 
política, literaria ó social, el periodis-
ta se halla en pleno escenario; y no 
es a s í : el periodista está sTcmpre en-
tre hastidores; está en el secreto de 
la farsa que se representa, 
Recuerckrque á la cosa del DIARIO 
DE L A M A R I N A concurrían muchos 
á llevar sueltos laudatorios de sí mis-
mos. Yo-los leía, y rae azoraba al ver 
c(a& ellos se llamaban sa-bios. ilustres, 
notables y otras cosas más. , 
El periodista, que suele ser -un hom-
bre boTiachón, cansado de trasnochar 
y aburrido de tantas mentiras con-
vencionales," es casi siempre el que 
levanta sobre sus hombros á muchí-
í-mios mentecatos con presunciones, Y 
cuente que el que va sobre las espal-
das del periodista no lo sabe, se cree 
que por derecho propio tiene esa ca-
balgad ara. 
Yo no olvido aquellos tiempos difí-
ciles de la guerra de Independencia; 
vi entonces «en el DIARIO á ranchos 
que hacían juramento de su huen es-
pañolismo, y ahora los veo haciendo 
alarde de la quinina que mandaron á 
los separatistas. 
E l -buen público no sabe la lucha 
que hay que sostener, en un periódi-
co, para no llenar las columnas con 
pieu mil reclamos de otros tantos as-
pirantes; y no contemos las reclama-
<-.iones de los que se las pelan por ver-
so en letras de molde. 
En la Redacción del DIARIO esta-
ban entonces Pepe Triay. Alfredo 
Martín 'Morales. Jacobo Doraínguez, 
Espinosa, Curros y muchos de los qne 
hoy están. 
Se podía pagar cualquier dinero 
por una sesión recreativa en los sillo-
nes de aquel estrado. Gente de tálen-
lo juzgando á no pocos que se creían 
íéres superiores. Yo oía y aprendía . 
El criado que atendía á los redac-
tores era un gallego llamado Manuel, 
rmablc y servicial como hay pocos: 
i-onocía al dedillo á los que allí concu-
rríamos, y nos conocía '"por dentro y 
por f•uera.," Murió antes de. terminar-
se la guerra. 
E l día .en ;qu.e los voluntarios ape-
drearon el edificio del D I A R I O , lle-
gué á la redacción. No sabía qué era 
ic que pasaba, Manuel me recibió en 
la pnerta del piso alto, dic iéudome: 
—Doctor, vayase, que la cosa está 
mala; parece que se trata de matar-
nos, 
—¿Y por qué? 
—¡ Váyase! ¡ Váyase! 
Ent ré en la Redacción y me encon-
tré á toda aquella gente pálida, asus-
tada, pero dispuesta, á rechazar la 
agresión. 
Cuando yo llegué, ya casi todo ha-
bía pasado. Algunos vidrios rotos y 
nada más. 
Conste que yo también debí poner-
me pálido, porque no me llegaba la 
camisa al cuerpo; y eso que llegué 
" a l lugar del suceso," como nuestra 
policía, cuando ya todo se había con-
cluido. 
Son muy raros los escritores que 
pelean; casi á ningún hombre de le-
tras le da el naipe por las armas; es-
to, á pesar de lo que se dice de las le-
tras y de las armas. Las excepciones 
confirman la regla. 
Puedo asegurar que durante la 
guerra nunca oí á ninguno de los com-
l'-añeros de redacción proferir una so-
la palabra que ofendiese á los cuba-
nos; y allí éramos muchos los que nos 
reuníamos. 
Entonces era gacetillero Jacobo 
Domínguez, laborioso, •inteligente y 
reservado. Redactores: Triay, Espi-
nosa, Solís y Morales, Triay era la ac-
tividad personificada: creo que, fue-
ra de los art ículos originales, todo lo 
demás lo arreglaba Tr iay : buscaba 
noticias en toda la prensa cubana y 
extranjera, daba amenidad al perió-
dico con habilidad no superada; Es-
pinosa, serióte, llegaba á su bufete, 
escribía, escribía y á veces discutía 
con el Director sobre su trabajo; ha-
l laba poco, Solís era (y es) un niño 
grandísimo, noble hasta el sacrificio; 
pronto terminaba su labor y cogía la 
calle. Morales, siempre disgustado 
(onsigo mismo, enfermo de cuerpo y 
rima, discutía sobre asuntos litera-
rios, y smpirardo siempre por algo 
que no llega nunca, Y Rivero. escépti-
eo en política, creyente en religión y 
afable con todos, dirigía más con el 
afecto que con la autoridad. Cuando 
yo ingresé en la Redacción era direc-
tor del DIARIO don Victoriano Ote-
ro, correctísimo caballero y leal ami-
go, 
iLa verdad es que allí pasé mny bue-
nos ratos y aprendí mucho que no es-
tá en los libros, la clínica del perio-
dismo político. 
'Es preciso no olvidar que no es pe-
riodista el que. escri'be en -un periódi-
co, sino el que se pasa la vida en la 
Redacción. 
La del DIARIO DE L A -MARINA 
ha renovado, en parte, su personal; 
•pero quedan aún las grandes colum-
nas que lo sostienen, Curros Enríquez 
fué tamibién redactor en aquellos tiem-
pos, pero no bien conocido, en Cuba, 
hasta después de realizada la inde-
ppudencia. ¡Qué vasta ilustración la 
del eximio gallego! 
E l DIARIO DE LA M A R I N A me 
í'yudó á fundar el Dispensario " L a 
Car idad" y me ayuda á sostenerlo, 
Tamb-ién debo á él haberse prestado 
sin cortapisas á la difusión de los 
grandes preceptos de la. higiene 3r del 
saneamiento. 
T e a o r e r á del Comité de Auxilios 
De las sumas suscriptas en favor 
de los damnificados por la catástro-
fe de Cartago, han sido depositadas 
ya las siguientes: 
Oro americano 
Suma de lo publicado ainteriorraen-
tc : $368,90. 
& Acosta. $8,00; Manuel Acost-a 
1.00; Juan Acosta C. 5.00; y las si-
gnientes cuotas recaudadas por el se-
ñor Juan É, Romagosa. delegado en 
Manzanillo: Diego y Fernández , 2.00; 
Almiral l y Sobrino, 1,00; Vázquez y 
Compañía. 5,00; Ortíz, Gómez y Fer-
nández. 2.00; José Antonio Tamayo. 
5,00: Nuevo y Compañía. 3,00; Car-
los Tristá , 5.00; Salvador Antúnez, 
1.00'; Jo«é Fernández , 2.00; Manuel 
Arca, 3.00; Francisco Santiesteban, 
1.00; Víctor Muñoz. 3,00; Manuel 
Estrada Castillo. 3.00; Manuel Fon-
seca. 1.00; Guillermo Fostter, LOO; 
La respetable logia " C a m a g ü e y . " 
10,00; T. Harris, LOO; La respetable 
logia " H u m i l d a d , " de Guantánamo, 
10.00; Antonio Leza, 5,00: Armando 
Cátala. 2.00; P. Rivero. 1.00; Sülves-
tre Castillo. 1.00; Manel Ortiz Mesa, 
LOO; F. González del Valle. LOO: 
Gabriel Hidalgo, 1.00; A . Peláez, 
LOO; Carlos Volta. 1.00; Sr, Moré. 
LOO: Angelita del Pozo, 0,50; José P. 
Vald'és, 0.50; Narciso Gómez, 0,50; 
Benito Cabrera. 0.50; M . González, 
0.50; Carmen Valdiés, 0.25: Hortensia 
Díaz. 0.50: Valentina Monduy. 0.25: 
Mariano Granados. 0.50; Alejandro 
Caparros, 0.50; Pedro Rníz, 0.50; 
AViíredo Carreras. 0,50; R, Montal-
vel. 0.25; Eitus F, de Vera. 0,25; Er-
nesto Calzado. 0,50; Carlota Govan-
tes, 0.25; Pastor Arg-udln, 0.50; Gua-
dalupe L a t í n , 0.25: Rita V, Duval. 
0.25; Rosa Vázquez. LOO; Francisco 
Íbera, LOO; R, Alonso. LOO; A, Ló-
pez J,. LOO; Casimiro Robert, 0.50: 
Sr. Aiguiar. 0.50: M . Codína, 0.50; 
M. Hernández. 0.50: Pablo Roig. 
0.50: F. Gut iérrez Bieña. 0,50; Frao-
eisco Gutiérrez C . 0.50: Migruel An-
gel González. 0.50: J, Cañizare?. 
LOO; J. Ramón. 0.50: Aurelio V - . 
larde, 0.50: Roberto Ortiz. 0.50: M. 
Mantil la. 0.50: La . respetable logia 
" C á r d e n a s . " 2.58; La respetable lo- , 
gia "Progreso." de Santa Clara. 
5.00; La respetable 1ogia " H i r a m , 
de Ranchuelo. 7.05, 
Suma hasta la fecha: $485.28. 
Oro español 
Suma de lo publicado anterior 
mente: $165.22. 
La respetable logia " U n i ó n y Con-
fianza." de Jovellanos $5,30, 
Suma hasta la fecha: $170,52, 
Plata española 
Suma de lo publicado anterior-
mente : $24,30, 
B, Alvarez, $1,00: Alberto Diago, 
1.00: J, N , Cañizares , 0.20; Ricardo 
Eguikws, 1,00: Adolfo Mart ínez, 0.50; 
L, M . Lamárquez, 0.20; Oscar Masa-
bobo, 0.30; Enriqaie Neira. 0.10; Se-
ñores "Concha de Venus," 0.40; La 
respatablc logia "Pad i l l a , " de la Ha-
bana. $10,00; Manuel Ruíz. LOO; Ro-
dolfo Alvarez, LOO; Favila Fabián , 
11.00; Domingo Herrera, 1.00; Adela 
I Rodríguez. 0.50; M , G, Ajparicio, 0,50; 
¡ J u a n Carbonell. 0,20; Caridad Rogei. 
¡0.50; Édisa María Bordas, 0.50; J. 
Gómez Nieto, 0,50; Antonio Somoza, 
0,20; Felipe Domínguez. 0.20; Samá 
Gall. 0.20; Raúl Carvajal, 0,50; Luis 
García, 0.50; Mario Roldan, 1.00; 
Virgi l io Arce. LOO: Edmundo Estra-
da. 1,00; José R, Díaz, 1,00; Oscar 
Ramírez, 0,30,- Vicente Núñez, 0.30. 
Mar ía Díaz, 0.50. 
Suma hasta la fecha: $52,40, 
NOTAS:—Con fecha 11 de los co-
rrientes le fué entregada al señor 
Presidente de este Comité, en Santia-
go de Cuba, la suma de $517,60, re-
caudada por el sub-comité de Orien-
te, la que fué remitida al señor Se 
cretario de Beneficencia de Costa Ri-
ca en un giro número 15,770, de la 
sucursal del Banco Nacional de Cu-
ba. Oportunamente se publ icará la 
lista de los contribuyentes de Santia-
-go de Cuba. 
Las personas que deseen contribuir 
pueden enviar sus cuotas á cualquie-
ra de los suscritos á las oficinas del 
comité, sitas en la calle de Bernaza 
número 58, altos. 
Habana, 25 de Junio de 1910. 
Vto. Bno.,. el presidente Marco Tulio 
Pérez. — E l tesorero, Osvaldo Pochet. 
SR* A R P E L 
PARA QUE LO L E A N T O D O S 
AQUELLOS QUE 
P A D E C E N DE F I E B R E 
L a S e ñ o r a Doña E . Arpel, de Borbdn 
(Francia), de 28 a ñ o s de edad, sufr ía desde 
hac ía dieciocho meses de fiebre, y casi 
todos los dias ve íase acometida de 
esca lofr íos que la t en ían dienie con cliente 
por espacio de una hora. D e s p u é s se le 
presentaba una fiebre ardiente y senl ia 
an?. sed devoradora. 
Habla llegado á tomar una enorme 
cantidad de sulfato de quinina en polvo 
y en pildoras hasta el extremo de ^ue su 
e s t ó m a g o no podía ya tolerar mas. L a 
desgraciada señora estaba abrumada 
por mil enfermedades que son la c o n -
secuencia de las fiebres p a l ú d i c a s ; ha-
biansele retirado sus p e r í o d o s , t en ía la 
cara hinchada y el vientre enorme y el 
bazo habia aumentado el triple de su 
volumen. 
« Los sufrimientos por que he pa~ 
o sado, dice ella, durante un a ñ o , no son 
« para contados. Por espacio de tres 
« meses lie 
« t e n i d o 
« q u e 
« guardar 
< c a m a ¡ 
« hasta tal 
« p u n t o 
« m e ea-
« contraba 
« d é b i l I 
« Durante 
« 25 d i a s 
« t u v e e l 
« v i e n t r e 
« bincba-




a y lo poco que c o m í a se me asentaba 
« sobre el e s tómago como una masa de 
* piorno. Imposible el dormir por la 
« noche, durante la cual e n t r e v e í a la 
« muerte, y me e n t r p g a b a á una s o m b r í a 
« d e s e s p e r a c i ó n . 1 E * tan duro eso de 
« morir á los ^8 añus ! » 
En estas condiciones se hallaba cuando 
por prescr ipc ión del Doctor Regnault la 
distinguida s e ñ o r a t o m ó el vino de Quí» 
nium Labarraque a la dos's de U cepitas 
por día. 
i Cuál no fué su sorpresa y su a legr ía 
al verse al poco tiempo completamente 
curada! 
« A penas, c o n t i n ú a relatando, s i 
« habia llegado á lomar ocho dias el vino 
« de Q u í n i u m Labarraque cuando y a 
« observé una mejor ía sensible ; había 
« cesado la fiebre é igualmente habían 
« desaparecido la h inchazón y los dolo-
t res . p r e s e n t á n d o s e m e de nuevo el 
« s u e ñ o , el apetito y la posibilidad de 
« digerir. Quince dias más tarde me 
« hallaba completamente curada y desde 
« esta é p o c a , que se remonta á dos 
« años , jamás he vuelto á tener fiebre 
« y me va perfectamente. » 
E l uso del Quín ium Labarraque á la 
dosis de una ó dos cepitas d e s p u é s de 
cada comida, basta, en efecto, para 
c u r a r e n poco tiempo la fiebre más rebelde 
é inveterada, y la c u r a c i ó n por este me-
dio obtenidii es más radical y más segura 
que usando la quinina sola, á causa de 
a u e e l Quínium Labarraque contiene los 
a e m á s principios activos de la quina, los 
cuales completan la a c c i ó n de la quinina. 
' Este medicamento tiene por base un 
extracto comp'eto de quina que con-
tiene todos los principios ú t i l e s de la 
preciosa corteza disueltos en los vinos 
de España más exquisitos. 
Cuando por residir en países en donde 
la fiebre se produce, el enfermo se ve 
obligado á permanecer en medio de los 
miasmas que fueron la causa de su en-
fermedad, entonces es cuando la acc ión 
del vino de Q u í n i u m Labarraque es 
incomparablemente superior á la de todo 
otro nvdicaraento, 5 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Caudraiico por opoi ic lón de la TaculUd 
de Medicina.—-Cirujano del Hospital 





D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Pra¿o ies. 
Al lado del D I A R I O D E L i MARINA, 
1572 i . j n . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial is ta en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 50, Te lé fono 29.,. 
1582 1-Jn. 
M L FRANCISCO J. DS ? E L i 8 3 3 
Enfermedad©» del CorasOn. PnUñones. 
Nerviosa». Piel 7 Venéroo-alfll ltlcaB.-Consul-
ta» de 12 4 2.—Días festivos, de 12 fc 1.—« 
Trocadero 14, — Teléfono 4 í t . 
1556 1-Jn-
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ínicas de Par í s y 
Berl ín . Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 5. 51 a. m. al mes. Prado 2. bajos. 
1628 1-Jn-
DR. C. E. FINLAY 
EapeelaliBta en eBÍertwedaJe» 4e «Jo» 
r de !•« ai 4mu 
G A B I N E T E , Neptuno 72—Consultas de 
1 ft 4 .—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O . Vedado, IT y 5.—Teléfono 
1661 1-Jn' 
C I B U J A N O - D E N T I S T A 
l(=T.¿*.lr>sfn.ek. t x . l i o 
Polvos deatríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 4 5. 
5995 26-31 My. 
DR, GALVBZ GüiLLEM 
Especialista en •Ifllls. hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
Consultas de 11 & 1 y do 4 á. 5. 
1640 1-Jn, 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATJDDRATXCO D X LA U N I V E R S I D A D 
GARíiANTA, «ARIZ Y OIDOS 
Neptuno IOS de 12 a 2 todos los dfas ex-
cepto los domíneos . Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, mlércolos 7 
viernes & li»« T de la mañana, 
1564 1-Jn. 
P I E L , S I F I L B S , S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NOTCERO 91 
T E L E F O J Í O N U M . 5 3 1 4 
1558 1-Jn. 
DR, GUSTAVO G. DDPLBS8IS 
Director « • la Caá» de 9r ln« 
ém la AxoefaeféB Onaarla 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarlas de 1 A S 
Lealtad número 36. Te l é fono 1182. 
1562 1-Jn. 
ci.Iiaco - químico 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . I O I 
e n t r e M u r a l l a y T t e . Rey, 
Se pract ican a n á l i s i o de or ina , espatos, 
sangre, leche, vicos, l icores, aguas, abo* 
nos, minerales , materias , grasos, azá« 
cares, etc . 
A x V A L I S I S D E O R I N E S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangra ó leche, dos pesos ( ^ 2 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 0 2 8 , 
1588 i - j n . 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E 3 U I 
SKdlcc de la Caaa «e 
Bevefloeneifl y UateraJAaA, 
Especialista en las enfermedades de 10% 
niños, medicas y Qulrürarlcas. 
Consultas de 12 A 2. 
AOTJIAR 1 0 í ^ . T E L E F O N O 224. 
1566 i . j n . 
Enfermedades del earebro y de los nervios 
Consultas en Belascoafn 105 V& próximo 
& Reina de 12 A 2. •— Te lé fono 18SÍ 
1571 i - J n . 
S u e r o a n t i a l c o h ó i f c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antl-
morf ínico (cura la morf lnomanía . ) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica, 
Prado 105, 
1644 i . j n . 
D r . R . C h o r a a t 
Tratamiento especial de Sffllls y enfer-
medades venéreas . — Curación rápida . — 
Consultas de 12 A 3, — Te lé fono 8B4, 
L U Z H U M E R O 44, 
1559 i - j n . 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A, M. Y D E 1 A 5 P, M. 
1674 1-Jn, 
«Ja M a 
A B O G A D O 
MaAaa y Borraqné . ' — X O T A R I O S , 
A M A R G U R A 3S. 
C - « 112-1E. 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l a -
p n s , h e r p e s , t n i t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 112 á 2 . E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 3 á 4 . A g u i a r 1 3 ( J . 
C 1815 26-20 J n . 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A U O . H A B A N A 7 á 
T B L E F O N O 703 
^77 l - J a 
Quiropedlsta. E s t a r á hasta ú l t imo de J u -
lio en esta capital. Extirpaciones sin dolor 
ni sangre, por sistema especial. E n pocos 
minutos se hacen las operaciones má.s difí-
ciles. Muralla núm, 10, de 9 fi, n y de 
2 & 4- 6654 26-11 Jn. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina gensra!. Consalt as de i i á3 
X j X J Z S 1 0 . 
1575 1-Jn. 
Especialista en la Terapéut ica Homeopi-
tica. Enfermedades de los Señoras y mi. 
ños. Consultas de 1 á 3 p. m., San MI-
guel 130B, Teléfono 1006. 
1555 1-Jn, 
D r . R . C U I R A L 
O C U L I B l A 
Conínltaa para pobres ? l a l mes la sus-
tr lpc ién . Horca de 12 A 2. Consultas parí l -
cularse de 2 y media á 4 y media. Maarí-
quc 73. entre San Rafael y San José , Telé-
fono 1814. 
1567 1-Jn. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio; Habana núm. V0.—Teléfono 75 
Domicilio: Ancha del Nortfe 221. Teléfo-
no 1374. 
1579 1-Jn. 
D r . F é l i x P a g é s 
M E D I C O - C I K U J A N O 
Especialmente Cirugía, Sífilis y Venéreo, 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Señoras 
de 2 á 4, Te lé fono 593, 
6531 26-11 Jn-
CO W D I A 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares quo 
existen en les pa í se s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S, S, Whi la 
Dental 'é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajos 
Apl i cac ión de cauterios, . . . $0.30 
U n a ex tracc ión „ 0.50 
T"na id. sin dolor ,,0.75 
U n a limpieza ,.1-50 
U n a empastadura „ l-O^ 
U n a Id. porcelana „ l - 5 0 
U n diente espiga „ -.OO 
Orificaciones desde $1,50 á , . „ 3.0f> 
U n a corona de oro 22 kls, . . „ 4.24 
U n a dentadura de 1 A 3 pzas, „ 3.00 
U n a id. de 4 á 6 id .,5.00 
U n a id, de 7 A 10 id 8.00 
U n a Id. de 11 á 14 id $ 12.00 
L o s puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche A la per-
fección, Av'so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
1580 1-Jn, 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Médfco-Cirajano 
Consultas de 12 á S todos los días, me-
noe los domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede de, 
dicarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 112. 
C 312 156-27E 
Enfermedades de Seíioras. — VLas ü r l n s -
rlaa, — ClruJla en EeneraL—Consultas de 11 
4 2, — San L&saro 240. — Te lé fono 1242. 
Gratla fi loa pobraa. 
1570 1-Jn. 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGH V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2, Neptuuo número 43. 
bajos. Te lé fono 146©. Gratis só lo lunes f 
ml^rcales. 
1584 1-Jn. 
Tratamiento curativo de las enfermeda-
des nerviosas y reumatismales. Curación 
rápida de la quiluria (orina lechosa) por 
un método moderno. Consultas de 11 á 1. 
Grát is á los pobres. Concordia 12". 
6157 26-3 Jn, 
•Vías urinarias. Estrechez do la orina, Ve-
néreo, Hidrocele, Sífiles é inyecciones sin 
dolor. Te lé fono 2S7. De 12 4 3. Jesús Ma-
ría número 33, 
1557 1-Jn. 
DR, ADOLFO REYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
ó Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de P a r í s , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre 5r microscópice . 
Consultas' de 1 á 3 de la tarde. L a m p a -
ri l la 74, altos. Te l é fono 374. 
1568 1-Jn. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3 .—Chacón 31, esquina 
á A g u a c a t e , — T e l é f o n o 910, 
A . 
C L I N I C A G Ü I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojo$ 
Dietas desdo un e£Cudo en adelante. Man-
rique 73, entre San R a í a o l y San J o s é , Te-
léfono 1Í34. 
1583 . 1-Jn. 
DR. H. A U i m M T 1 S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114, 
1575 1-Jn. 
P o l í c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , princspál. 
Te lé fono 3314. 
1657 52-1-Jn. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano do la Facultad de París. 
Especial is ta en enfermedades del c s tó -
magro é intestinos sefrún el procedimiento 
de los profesores- doctores Hayem y Win-
ter, de Par ís , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bn ios, 
1573 i - j n . • 
Medicina y Ciruila,—Coasaltas de . ;. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o i ) S 8 . C o m p o s t e l a 101 . 
__1587 1-Jn. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos de-l 
pecho .—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 í 3. 
1784 ^ 13-16 
D r . J n a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D VIAS U R I N A R I A S 
Consultaa: Lna IB, de 12 fi S. 
1568 l - J n . 
Dr. C L A U D I O F O R T U N 
Cirujano del Hospital número f. 
Cirujía en general. Partos, Enfermeda-
des de la sangre y de s e ñ o r a s . Consul-
tas de 12 á 2. Grát is á los pobres. C a m -
panario 142. 
6060 26-2 Jn. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O " 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 138, — Teléfono 2003, — Consul-
tas do 2 4 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
1689 1-Jn. 
ABOGADOS 
S ^ ^ s n a c l o <S. p r a L T e l . S39. do 1 4, 
1-Jn. 1578 
de 
E l agua mejor 
para e l tocador 
V. R/GAlíD 
8 , ruó Vivienne, 
P A R I S 
Oesconñarso 
do las imitaclonst. 
1 0 
DIARIO D E L A MARINA.—Edicito áe la mañana.-Junio 28 de 1910. 
Habana. Jimio 27 d« 1910. 
Director del Diario de l a Marina 
Muy señor nuestro: 
Las intorprptaciones equivocadas ó 
nuizás maliciosas ó interesadas, que 
¿e v i enen dando a nuestra reconcilia-
ción política y amistosa, nos obligan 
| rlpelarar solemnemente que todo 
cuanto se publica y propala es com-
pletamente falso; pues sencillamente 
nns reunK» el bmm amigo Emilio del 
Junco, en la mesa de un restaurant, 
para almorzar y consagrar lo que era 
v a hace tiempo un hecho realizado: 
la unión de nuestros esfuerzos para 
llevar á efecto la fusión de las dos ra-
mas del Partido Liberal en que todos 
mUitamos con honradez y propósito 
n.inebrantable de exigimos y exigir 
i todos la defensa del programa; el 
cumplimiento de las bases y los proce-
dimientos l e g a l e s : y la abstrareiou 
compueta de todo lo que signifique 
personalismo, ambiciones ó intngas 
bastardas. 
Si después de esta franca deelara-
r¡ón siguen las torcidas interpretacio-
nes. estiraareTOOs que se pretende, con 
' mala fe. quebrantar las grandes fuer-
gaa del Partido, y alardeando de pu-
reza corromper las conciencias y per-
turbar el país, quizás con fines que 
nos a'bstenemos de calificar. 
Nuestra, conducta política y nues-
¡ros sacrificios por la Patria abonan 
nuestras afirmaciones categóricas. 
Quedamos d^ usted con la más alta 
consideración sus atentos S. S.—Oren-
cio Nodarse. — Julián Betancourt.— 
Juan llamón O T a m l l . 
. imtB mm 
P A R Í l a s v i c t i m a s 
D E F I N A R D E L R I O 
Junta de auxilios 
Junio 25 de 1910. 
Sr. Manuel Hernández, Secretario 
del Comité de Auxilios. 
Hab.ana. 
Señor: 
Por conducto del señor A l c a l d e 
Municipal de esta ciudad, he recibí 
do dos checks por valor de $34.8o 
oro español y $78.27 plata española, 
respectivamente, que según escrito 
que acompañaba á dichos checks. le. 
fueron remitidos por usted para laa 
víctimas de la catástrofe ocurrida en 
esta ciudad, por los barrios del Arse-
nal y Ceiba. 
Las expresadas cantidades han in-
gr sado en la tesorería de esta Junta 
para su distribrución. 
Sírvase aceptar en mi nombre y 
t en el de. los demás miembros de esta 
Junta, la expresión de nuestro a g r á -
decimiento por tan generoso donati-
vo, que también sabrán agradecer h 
ásted y á los señores que á él han 
conírihuído. los infelices que vienen 
sufriendo P0'' eonspcuencia de aquel 
desgraciado accidente. 
Aprovecho esta oportunidad p a r j l 
ofrecerme de usted con la más distin-
guida consideración, atto. s. s .—I . So 
brado. Gobernador Provincial. 
V A R I E D A D E S 
COMO S I M U L A N E N F S R M E D A -
B E S L O S P R E S m i A R I O S 
Como en la mayoría de los casos es 
la vagancia la que con-duce al presi-
dio, los presidiarios persisten en su 
vicio cuando se hallan en el penal y 
recurren á todas las estratagemas po-
sibles para librarse del trabajo cotí-
diano. Uno de los principales siste-
mas que emplean con el fin de que no 
se les haga trabajar, es la sitmirlación 
de enfermedades. 
En los presidio*» d'e los países tropi-
<'ales se valen de las hierbas veuenu-
fras que se crían en la región. En lu 
(Tiiayana, el presidiario que quiere 
disfrutar de U tranquilidad del hos-
pital, hace creer que tiene d i s e n t e r Í H . 
tomando una dosis suficiente de gra-
nes de una plamta que en el país se 
conoce por el nombre de "sablier" ó 
adquiere todas la» apariencias de una 
grave oftalmía introduciéndose en los 
«•.ios granos de "panacoeo" pulveriza-
dos. 
La, crmjutivitis se la producen los 
presidnirios pasándole por los parpa-
dea una barrita de sulfato de cnbr.\ 
y e] escorbuto se simula perfectamen-
te frotándose las en-cías con sal gorda 
y atándose fuertps ligaduras á bis 
piernas para que se hinchen. 
E l arte de pro:lucirsp llagas alean-
z a en los presidios nn g r a d o de suma 
p (rfec^ión. Allí so reproducen todos 
lo? prócedimientoa de la Crrte de los 
Ai'!;'<ri^s. VXJ?. monada de cobre su-
cia. introducida en una herida muxt-
Ik-í;:! biasta para producir una úléf-
r a . i'ara que sobrervenga un sdherbio 
f l e m ó n hace fa-lta cierta destreza. Pri-
meramente tMne que al.-an/^r la llaga 
las c-apaa profundas del tejido célnlar. 
y cuando presenta los caracteres ade-
cuados, se introdueen en ella trozos 
de hu^so. moscas y fragmentos de tra-
pos. Cerrada la herida <on tan sin-
gular cura no tarda en producirse el 
absceso. 
IVro las enfermedades y las llaga* 
tienen el grave defecto de no propor-
cionar al presidiario más que un des-
canso momentáneo. Las mutilaciones, 
l e u cambio, le aseguran .hasta el fin de 
• sus días una patente de intválido, y asi 
! hay individuas que por no trabajar so 
infieren atroces heridas. 
Se cuenta el caso de un individuo 
que se cortó tres dedos de la maní 
derecha en condiciones que causan 
espanto. Ante todo se procuró un 
trozo de aro de hierro, aguzó sus bor-
des para obtener una hoja cortante y 
después Ide aplicarla sobre la articula-
ción de las falanges de los dedos ín-
dice, corazón y meñique rogó á un 
compañero que descargase un golpe 
con un mazo. Otro presidiario se cor-
tó, de tal modo, la pierna, que casi 
se la amputó, y otro individuo se sec-
cionó tres dedos de un pie con un hie-
rro a'guzado. 
Día?; DolnrfS. Doval Savlno. 
Rrrazqnín Gerardo. — F.stéver. Beneran-
do. — Ezeverr i AngaL 
F 
Prade Ropelio. — Fernánder. E l i sa . — 
' Fernandex Manuela. — FernAnder, Marre-
j la. — PernándÍM Frutof. — Fernández R a -
món. - Fernández Celrstino. - F e r n á n -
dez FranrlRCo. - Fernández Faustino. — 
i Fernandez José . — Fern&ndez Jos^. - F e r -
; nftndez Prudencio. — KprnAndez David. — 
Fernández Miguel Angfí. — Fernández R u -
perto. - Fel lc i» CHstrtbal. Fernández 
Apustina. — Fernández Jojf . — Ferreira 
• Manuel. 
G 
1 .Rluor García Guillermo. — García Gerar-
do. — García Jns*1 María. —- García Sera-
fín. — García José . — Gallego Eduardo. 
: —Gallo Eduardo. — Girona Pedro. — Gon-
zález Fernando. — González José . — Gonzá.-
I ley, Germán. — Gonzáler: Francisco. — CJon-
GonzAlez Germá.n. - -
Gómez José . — Gut lé -
zález Mariano. 






Herrero Nicolaea. — 
Huerta Santa. 
Ibáñez Mariano. 
I Z U L U E T A 3 
A UNA CUADRA del PARQUE CENTRAL 
I Se alquilan • magní f leas habitaciones y 
; departamentos para familias; toda» con 
; balcón á la calle y pisos de marmol, 
i Pej-virlo esmerado, baño y entrada á 10-
í das horas. Casa de respeto. Joaquín M. 
I Galí. 7168 la-ra». J » . 
j ~~8tf aLQUTLAN los preciosos altos de la 
casa oalle de .lesrtji María 6."?. esquina A H a -
i baña, acabado» de construir, compuestos 
I d<» sala, esleta, dos cuartos, con todas Uta 
i comodidades. Informan en la bodega del 
¡ f ren te . 7304 VA8-. . 
¡ SE ALQUÍLA~eralto de Keiita 117, e«-
' quina á lea l tad, recién pintado y decora-
! do, propio para corta familia que deeee 
vivir en punto céntr i to . L a llave en L e a l -
tad 132 Informes en Campanario núm. 105. 
7M8 « 4-28 
S E ALQUILA el hermoso alto de Reina 
119. recién pintado y decorado, con seis 
habitaciones esp léndidas , sala y alepre sa-
leta, comedor, bafto y dos inodoros. L a 
llave. Lealtad 1S2. Informes. Campanario 
nrtm. 105. 7264 4-2S 
~TSE ÁLQU^UK el bajo de ReTna 119. re-
cién pintado y reformado, con sala, sa -
leta, cinco cuartos, comedor, baflo y dos 
Inodoros. L a llave en Lealtad 132. Infor-
mes en Campanario 105. 
7267. * 4-2S 
D E P R O V I N C I A S 
S A I N T A G U A R A 
(Por te légrafo) 
Sagna la Grande, Junio 27, 8 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Reina gran descontento entre los 
obreros de Sanidad por no habérseles 
pagado los jornales del mes de Mayo. 
Hablase entre ellos de una huelga, 
que perjudicad?, grandemente los in-
tereses locales. E l Jefe de Sanidad, 
doctor Rodríguez, apacigua los áni-
mos de los mis exaltados. Urge que el 
Secretario del ramo tome medidas 
conducentes á evitar el mal que se 
avecina. 
Rosales. 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Matilde 
Alonso, viuda de Márquez. 
En Trinidad, el señor don Miguel 
Angel Casado. 
En Oárdrnas. don Federico Posta-
na y Ramos. 
Ka Remedios, a la edad do 87 años, 
don Enrique Xavarrina y Lagranja. 
En Sagna. la señora Susana Díaz, 
viuda de Rodríguez, 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E l vigilante de la Aduana. César 
Martínez, detuvo en los muelles del. 
Arsenal al mesti/o Oistóbal San 
Ramón, por haber nía lira lado fle 
obra. <-aufándolo lesiones, á Hlas Ba-
xera y González. 
Arabos individuos presentan lesio-
nes'leves, de las que fueron asi^lidr-s 
en ol primer Centro de Socorro. 
~ R E e i s H F c Í Y I L 
Junio 25. 
D E F T ' N C I U N K S 
Distrito Norte.—Celso Silesias, 2 meses. 
Habana, Zanja 110. Atelestasia; Isabel 
Guzmán. 64 años , San Nico lás 11, Cánoor 
del intestino: Benito Jansson. 6fi añ"-.s. 
Franc ia , San Xioo lás 140. Enterit is: C a r -
los Vasseur, 44 años , Campunaro 125. P a -
refiia d*»! intestino: Eloy Seijido, 3 meses. 
Habana, P r í n c i p e "12, Enteritis. 
Distrito Sur.—-Mercedes Martínez, 87 
años . San Antonio de los Baños. P e ñ a l - p r 
í.-?. L«s ión orprá-nlca del corazrtn. 
Distrito Este .—Concepción Estaré] la , 48 
años , Habana, San Ignacio 65, Paresia ¡ii-
testinal. 
Distrito Oeste.—Francisco López, 25 
años , E s p a ñ a , L a Tovadonga, Miocardi-
tis: Ana María Rojas. 27 años , E . U. . L u -
yanó . Trambosls puerperal: Marfa Recría 
Bárre lo , 3 meses, Cuba, Pedroso 4, Debi-
lidad c o n g é n i t a . 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—1 hembra mulata nalu- I 
ral, 1 hembra mulata legí t ima, 1 varón 
blanco legfftmo, 2 hembras blancas legí-
timas. 
Distrito Este.—1 varón blanco legí t imo. 
Distrito Oeste.—2 hembras blancas legí-
timas, 2 varones blarcos legí t imos . 
M A T R I M O N I O 
Distrito Oeste.—Juan Coll Corbonell con 
Es te la D íaz Romero. 
J iménez Conrrado. — J iménez María.— 
J iménez Ensebio. '— J i m é n e z Antonio. — 
J iménez Lorenzo. — J imínez Lorenzo. — 
Jofre José . — J imar Cirilo. 
L 
L a m a s Dolorfs. — L a n z a Florentino. — 
Laldalga <"*arlos. — Lacave Pedro. — l la -
gares Manuel. — León José. - López R a -
món. — López Antonio. — I^ópez José. — 
López Marcelino. — López Fanstina. — L ó -
pez Manuel. — Losada Juanita. 
M 
Maquilón José . — Martínez Román. — 
Mart ínez Amador, — Maura Narciso.--M.'-
r e R a m ó n . — Méndez Oro^ia. — Menén-
dez Manuel. — Morales Ricardo. — Mon-
gorrat Ana María. — Montes José. — Mon-
tes J e s ñ s J . — Monteagudo José . — Mu-
ñoz Paul ín . 
N 
Navarro Leandro. — Nrtftez Nico lás . 
O 
Otegrú T o m á s . — Ortíz Guillermo, — Gri-
tón Ramón. 
P 
Paz Segundo. — Prado José . — Parrou-
do Basilio. — Palacio Domingo. — Pa la -
cio Angel. — Pena Antonio. — Pérez E m i -
lio. — Pérez Manuel. — Pérez Alejo. — P í -
rez José . — Pinazo Juan. — Prieto A n -
tonio. — Prieto Francisca . 
R 
Ramos Manuela. — Reigadas Antonio. — 
Rlyáfl Ramiro. — Rivas María. — Rivero 
José . — Rivera José . — Rivero Leandro.— 
Rocamora Juan. — Rodríguez Consuelo R. 
—Rodr íguez Pedrito. — Rodríguez Mar-
cial. — Rodr íguez Marcial. — Rodrfgnpz 
Francisco. — Rodríguez José . — Ruír Agus-
tín. — Rufz Agus t ín . — Ruíz Teófilo. — 
Rublo José . 
S 
Saldemando Paula. — San Mateo J o -
sé. — S a n t í n E n l i m a c i ó n . — S á n c h e z Re -
caredo. — Saez Jul ián. — Santiago Igna-
cio. — Santiso Generosa. — S i lva C a m -
po. — Silva Eugenio. — S o í o José . 
T 
Torre Galixto. — Tury Juan. 
V 
Vázquez Magín. — Vázquez Benigno. - — 
A'ázquez Antonio. — Vázquez Genoveva.-—-
Varona Arturo de. — Vega Mercedes de la. 
C A R T A S T A S A D A S 
Chantillano y Co.. Pedro. — Lamora Jo-
sé. — Caftamaque Asunc ión . — Fernández 
Fernando. — Fernández Manuel. — Me-
néndez Josefa. — Miralles José . 
EN MONTE , 3 se alquilan habitaciones 
con v sin mue^J^s, punto muy céntr ico . 
7282 4-28 
COJTmAR.—En $304 se alquila la mej-vr 
y mejor situada casa. Real 66, frente al 
'^astillo, v é a s e á Manuel Plana en Cár-
denas nñm. 62. 7297 4-2S 
MANRIQUE 34, altos y bajos. Indepen-
dientes, se alquilan juntos ó separados. L a 
llave en la bodega. Su dueño, Cuba 51. 
7294 4-2S 
CRISTO NUMERO 33 
Se alquila el alto, Informes *n el baj/v 
7215 4-26 
SE ALQUILAN las casas Falgueras y 
San Pedro (Cerro»), porta!, sala, comedor, 
cinco cuartos, corlna, ducha é Inodoro, ser-
vicio sanitario moderno fya se terminó el 
alcantarillado en esta calle) $25 y $30 pla-
ta, x>l mes. Llave é informarán, D o m í u -
guez 17. Jardín. 7239 8-26 
SE ALQUILAN las modernas, c ó m o d a s 
y frescas casas de Rayo núm. 14, 16 y 18. 
L a llave al lado é in'ormarftn en Reina 
núm. 115, esquina á Lealtad, botica. Te lé -
fono núm. 1124 y 3680. 
7234 4-26 
VIBORA.—En 8 centenes se alquila ln 
hermosa casa Lu» «, sala, comedor, 5 cuar-
tos, «ran patio, traspatio y servido sani-
tario. L a ll*ve «1 lado. Informan en San 
Lásaro Í4, alto». J l ? l . _ *-25 
~tÑ~|SÍ6_CÜrr»ñoyr se alquilan los moder-
nos altos de Raperania 32. ze»uáJi, sala, 
comedor, 4 cuartos, azotea y d e m á s servi-
cios. L a llave é Informes en Suárez Bf. 
bodega. 71S8 *-2S . 
I t t 984 • ! ALQUILA la espaciosa casa 
Puerta Cerrada 14, gran sala, . omedor, 4 
cuartos, gran patio, azotea y d e m á s ser-
vicios, ly* llave é Informes en el n ú m e -
ro 10, bodega. 7184 _<'.25 _ 
~ 8 E — ^ l ^ Ü T L A r G e r v a s i o 16, con salo, sn-
leta. cinco habitaciones, cuarto de baño 
•inodoro, todo de mosá icus y ti^n* un gran 
patio. L a llave é informes en el 17. Para 
tratar con la dueña, Cuba 104, entre Sol y 
Muralla, altos. 7180 
AM/̂ RQÜRA~ 7 ¿ — S e alquila, en ocho 
centenes, el segundo piso, con luz e léctr i -
ca, sala, comedor, 2 cuarto», cochera, baño 
y azotea. Pueden verse á todas horas. T a 
llave en el primer piso. Informan, Obis-
po núm. 106. 7179 8-25 
L A C A S A Concepción 4, Marlanao, punto 
muy saludable, se alquila muy barata. I n -
forman en el n ú m e r o 6 6 en Cuba núm. 61, 
Habana. '7178 3-25 3t-29 
e l o r7r7% A . 
Habitaciones con y sin muebles. Almuer-
zos de 11 á 1, comidas de 6 á 8. Precios re-
ducidos. 7173 26-25 Jn . 
8 E ALQUILAN, en la hermosa casa G a -
liano núm. 84, altos del Banco Nación?.!, 
e sp léndidas habitaciones para hombres s »-
los 6 matrimonios sin niños. 
7200 6-25 
S E A L Q U I L A un departamento alto, 
compuesto de cuatro habitaciones, con ser-
vicio independiente, agua, gas y luz e l éc -
trica. Merced 81, casa particular, único In-
quilino. 7199 4-26 
V E D A D O . — E n la calle s é p t i m a esquina 
á F , núm. 63, se alquilan habitaciones á 
8 y 9 pesos en plata, con baflo: e s tán re-
cién pintadas. E n la misma Informarán. 
7194 8-25 
V E D A D O . — S e slqulla, en la calle 11 es-
quina á C, á una cuadra del e léctrico, una 
hab i tac ión con ducha é inodoro, en $10.60. 
E n la misma informarán. 
7195 8-25 
SE ALQUILAN cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas, con comedor y "o-
ciña en Empedrado 33, inmediato á la pla-
za de San Juan de Dios, 
7226 4-26 
S A N L A Z A R O , entre Gallano y Planeo, 
en casa de familia respetable, se alquila 
una bonita y muy fresca habi tac ión alta, 
con muebles, gas y servicios, entrada com-
pletamente independiente. Informarán en 
la bodega San Lázaro esquina á Gallano. 
Referencias mutuas. 7224 4-26 
de la* cartas detenidas en la AdmJ 
nistración de Corraos. 
ESPAÑA 
Aranegui Juan. - Alvar»* María. - A l -
varez Jovitp. Alvarez Jr.vito. — Antonio 
Sr. — Anillo TluiTpnado a,. d«l — Alon-o 
Valeriano. - Alrnso Dolores. — Alfonso 
Pablo. - A yuso Feliclanr». - Artl Anto-
nia. - Argilolles Manuel. - - Alberto .Ton-
quina. — A l e m á n Agustina. — A r g ü e l U s 
Maximino. 
\ 8 
K-jmond" Guillermo, Piare-» Ramiro. 
Blanco M¡inuH. Plañe-» Fran<Mf»f>a. 
Baurc Salvador. - Pares Alberto. — B t i -
re Salvador. — Pravo P a m ó n . — Bea.io 
Bucfebio. Bcrhegal F s f l a . 
C 
<'al a ñ a s .Iiiru. --- «'asa Lusiuda. - CtH 
- Castalio Sebnsíif in. 
Cabro SUvcsllre. — C*-
c^dp. Ritn, — Codlna1 
NO S E A D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y pan toda postración fi«ica ó mental. 
La Esencia Perea para los Nervios 
despeja el cerebro, fortibea la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. Xo sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al torear la Esencia Persa para los 
Nervios, dimos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00. ó 
seis cajas por $5.00. oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imnarcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
T H E BROWN E X P O R T COMPANY, 
05-07 Liberty St., New York, N, Y., E . U. A. 
" V I U D A D E S A R R A E HIJO" 
S E C E D E A C E N S O , R E D I M I B L E A 
los cinco afios. por las dos terceras partes, 
un lote de terreno con 1,600 metros pla-
nos, situado en la Calzada de la Infanta 
eEquina á la. calle del Príncipe . Informan: 
Teniente Rey 44. 
6020 26m-l 26t-l 
S E A L Q U I L A la moderna, frasca y es-
paciosa casa, en la A'fbora. Calzada n ú m e -
ro 557. L a llave y su dueño al lado, 
7219 v <-26 
EN MARIANAO sp alquila la espaciosa 
y hermosa casa acabada de construir, en 
Real núm. 165. Informan en Samft núm. 3S. 
7216 4-26 
A P O D A C A N U M . 2A, esquina á Bcono-
mía. se alquila el principal. L a llave en 
el bajo. Informes en Cristo 33, bajos. 
7214 4-26 
H A B A N A 111 y 113, '-prca df« Muralla, 
altos modernos, esplendidas, dp aran . a -
pacldad. propios para familia acomodada, 
colegio casa de huéspedes . Alquiler me-
dico. Informan en Chacón 12, altos. 
7213 8-26 
S E A L Q U I L A N los altos d*» Campanario 
116, entre Salud y Dragones, compuestos 
de sala, comedor. &|4 y d e m á s comodidades. 
E n los mismos informan, de 9 4 12. 
7212 4-26 
8 E ALQUILA, para una familia, la cas* 
Escobar núm. 29, con sala, saleta, 6¡4 ba-
jos y 2 altos, servicio sanitario, etc. In-
formarán en V núm. 19, A'edado. 
7259 4-26 
G A S A D E F A M I L I A S , habitaciones cor 
muebles y toda asistencia en la planta ba-
j a , un departamento, sala y cuarto. E m -
pedrado 76. 7246 8-26 
S E A L Q U ÍLA N habitaciones alta» y ba-
jas. frescas y con todas las comodidades 
que se deseen, 1 preciosa cocina y hermo-
so zaguán, en cesa de toda moralidad. San 
Ignacio 136. 7245 8-36 
V E D A D O . — E n la ralle 11 entre R y C, 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuartos, 
«ala, comedor, aerua de Vento, tras, baño A 
Inodoro, con todos los adelantos hlgrléni-
cos, una en $37,10 y la otra en $26.50. E s -
tá.n acabadas de pintar y situadas en el 
mejor punto de la loma, & una cuadra del 
e léctr ico . E n las mismas informan. ' 
7192 8-25 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, la casa 
Quinta del Conde de Pozos Dulces, calle 
11 entre C y D, á u r a cuadra del e léctr i -
co, compuesta de 8 cuartos, bafto y coci-
na, en 12 centenes. Informan en la. mis-
ma 6 en Agular 100, W. H . Reddlngr. 
7193 8-25 
S E A L Q U I L A la nueva y amplia casa 
Animas 136, con zaguán, sala, saleta, gran 
comedor, 8 cuartos bajos y 9 altos, etc., 
en 18 centenes el bajo y 20 el alto. L lave 
en Lagunas 79. 7134 5-24 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos de Compostela 141, frente al Co-
legio de Belén. L a s llaves en los bajos. 
7141 ' 5-24 . 
la casa nueva, Cerrada del Paseo 26, al 
fondo del Hospital de Emergencias, es-
quina á. Salud, con sala, saleta, cinco cuar-
tos seguidos, comedor, cocina, cuarto para 
bafto, inodoro y un cuarto alto al fondo, 
con el servicio sanitario moderno. Llavfn 
en la bodega de la esquina. Para Infor-
mes, Villegas 98. 7148 4-24 
A L O S P R O P F E T A R T O S DE» F I N C A S 
r ú s t i c a s : tres 6 cuatro peninsulares de-
sean arrendar 6 tomar á, partido, s egún 
se convenga, una Anca para cultivos nue-
vos y productivos. Direcc ión por correo, 
Galiaho núm. 96. P. R . 
718S 8-24 
E N E L M A L E C O N , — S e alquilan 1, s có-
modos y frescos altos de Malecón núm. 27, 
en precio moderado. L a llave en los baj 'S. 
Informan en Amargura núm. 21. 
7136 6-34 
L A ~ C A 8 A ~ C A S T I L L O H «aquloa i . Quin-
ta. con sala, recibidor, cinco habltacioni?s 
muy amplias, comedor, cocina, ins ta lac ión 
sanitaria, etc.. pisos de m o s á l c o s , muy ti-
nos. Se alquila bien á, familia, ó para esra-
bleclmiento. L a llave al lado. Alquiler m ó -
dico. 7127 8-24 
" V E DA DO.—Desd e el día Io. de Julio pró-
ximo, se alquila la hermosa casa calle 5". 
núm. 24, entre F V O. Informes en Agui-
la 92, altos. Habana, ó en la calle C n ú -
mero 16B, entre 17 y 19, Vedado. 
7148 8-24 
E N L A C A L L E 17. entre R y D. V é d a -
lo, y en el mejor punto de la loma (tran-
v ía para In Habana cru^a por frente A !a 
casa) , localidad cerca de los baftos de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, ron 
toda clase de comolddades. baños . Inodo-
ro .etc., asistencia. Incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios: m á s ba-
rato que n 'ngún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de famllls. Dirigirse & 
H . G. Vidal , calle 17 entre E y D, ' T i -
lla Vidal," Vedado, Habana. 
C 1777 Jn. 16. 
A L Q U I L E R E S 
¡••HutAM K e n Mrr... 
• 'ade.;ns A HE lo, '— 
Mar<;ie;. 
Juan . — Cotde Ramón. — Couec 
J a i i L i s o <fr \ iviejttje d ^ a de n u i i l r s e .•• J i c o n s u m ó * , K l i é n t n t ó hav sa-
t\ s'ist̂  n. ahsorhP lo surr-r t - p - : a m U r i r a e , v ade&déi a n sobrante á e ! 
hnr.. uso en dctftrmiiíflrda^ 6 c « n o Q e « . G a a n d r i A apetito deja dp spü-
. no SHgt :i -.-i une •. s i s t r m a ilej . • ;) ¡ m e n t a r s e , ¡úcn ó mal. sino dne io 






E N E L V E D A D O 
Se alquila, una masrníftea casa, recien-
temente construida, con jardín, porral, sa-
la, comedor, siete habitaciones, "hall."' co-
cina, baftos, W. C., mamparas, instalaci'm 
de luz e léctr ica en toda la casa, un g n u 
uatio con su entrada independiente. Ga-
lle "M" núm. 4, á cuadra y media de la 
línea. L a llave en el núm. 12A, bodega, 
de la misma calle. Informes en la Pele-
tería " L A MARÍN"A," portales de Li» , 
C l l S M Jp. 23 
S E DfiSB'A AlTllKNI>Alt 
'ina casa en el Vedado, valor de 90 A 100 
peso? aproximadamente, en buen lugar, que 
tenpra otltco ouartos y habitaciones de cr ia-
doa y jardín 6 jat io g r « n d \ i=e desea pa-
ra un matlimonio, cuidadoso, rjue celebra-
rA eontratq por años , con mayntfl^i xa-
rantla. Informará. J . de la Carrera ir. 
A guiar 68, altos, de 2 A ñ, 
7230 s-2S * 
S 3 A L Q U I L A N 
los frosí-os y bónitúfi .jltns dé la nueva 
••asa Escobar 24 y 2(5; esquina á \,-A<I.\ 
ñas. Informan en ta míama. 8 á 10 
a, ni. y ,ir 12 \\ 5 p.m.. v en A^ iir f>9 
_ § 7 0 . 8-J. ÍS^" i 
A G Ü I A R 7 4 I 
Pintados de nuevo po alquilan lflS ^ 
gantes y ventilados al£oa do esta bien ¡.-i-
tuada cara. Los bajos por separado. P i -
dan la llave en frente é Informes 
73(M 
S E A L Q U I L A la casa Concordia 69, es-
quina á. Perseverancia, con sala, saleta, 
dos cuartos bajos y tres altos, dos ino-
doros y ducha. l a llave en la bodega del 
frente. Informan en Campanario núi». 184. 
bajos. 7241 4-26 
3 E A L Q U I L A la hermosa casa calle de 
Agular núm. 13, tiene zaguán, recibidor, sa-
la, sa lón de comer y ocho hab'tacIAnes 
grandes, patio, etc. Informan en .«guiar 
núm. C0. 7286 l-2*> 
8 É A L Q U I L A . (4 persona de tr.orabdfl'i, 
una bermoire habi tac ión oon saleta, en tres 
Kltsea v otra de di>s centenes, sin niños, hay 





i.» a i 
• debi l i te ai ••-•.tur poce y deafaUezciii al uo e o t i i « r 
i ., ser pw* él co i iauni f» i n t e r i o r , el HtilütVo ¡lo i n á p ^ f c t í t t i a 
irlpal de a c ó s o m f á r e d u c i e n d o á ínfimas p r o p o r c i o n e s el 
d r h I r c b a por ! i vi i}-. D s;i*r»-ia.lanft>ente, hay t»ue .la' 
rito enar, i . es; • 
o.», sino 
paá j u i n a . Hay qtte p r o m o v e r el í p 
evin^óít) a r t i f i e h l por ^ > o r.j ^••it,'.-o>. >i  4 :• e s t í m a -
lo n a t u n a l que lo h a g a p e n a a n e n t é , como s u w d e c u a n d o se t o m a n les {fast i -
;.ai d e l Dr. E i c h a r J s . 
H A B A N A 104 
P - r : Imo 4 desocuparle, ne alquila el piso 
" •"' e?** •..agnírtca casa, acabada de Ca-
ui . ar, propia para un matrünúnio cóñ po-
• co i Mjo¡,. FJs la ca!«a mfts frasca v h - -
ni' ^ de la Habana, e s tá muv bi V r t l t u i -
'la y tifine todos los .servicios, incluso mam-
; Pata8 y un departamento A prop.'slto para 
. i . -u- de a b o l l o ó rafdi ... p vP-se 
• rt - a o p. m. Informan at> «5p- NteolAa 1X4 
ajtc?. T«léfoiv> r.-o, . . . ^ ' 
L O S _ F a ^ S c 6 8 •• rert!1a«»oi a " ^ 
de Cocía les ZA. .:¿Muina ¿. Lbiüw, Jüy \x .-
1 itarituves ron viñta A la calle, a lqu i lúrdo-
í>c lauÁbi^n el Z a t u i n . 7277 
EN 7 Y • C E N T E N E S , ê alquilan los 
b?, ios y altos. Indenendientes; bajos. "'latrii 
cuart'"»?; altos, fi. escalera de mármol y 
demft« i-omodldades en eada uno. r'oncor-
dia lñ4. entre Oquendo y Soledad. I-lave 
en el l ^ A . Informaran en Callano 7&. a l -
tos. 7244 
E N E L "Richmond Houce." Prado nú-
mero 101 y en la ar.tlE'ia "Casa de í 'anii-
lias." Tndtstris 12f). esquin? á San R a -
fael, ha;, habitaciones con vista ft la ca-
lle, bien ami:eblac!as. con todo servicio. 'IV-
lAr,,,-,-. 8381 v A u t o m á t i c o 1538. 
724.". _ S _ 2 ! _ 
S E A L Q U I L A N 
Rn !> centenes los herm'<s« s altos Hos-
tital ftR. de fabricación moderna, á un 
cuarto de cuadra í « I0" carr - s de NTeptuno 
y A media del Parque de Tril lo, ron gro^ 
sala y saleta, 5 espaciosos c :artos y uno 
para criados, piso.»» de mármol y mosá icos . 
toda ella pintada al úleo y la? habitaciones 
decoradas con rran elegancia y gusto. T ie -
ne sn-.i lio cuarto de baño, eran encina y 
a7.ot.3. F n "La Central," ferretería. Infor-
mar. Aratnburu 8 y 10. 
7181 10-25 
MAífiTÍN DO! ¡ BK. «ÍRAX" "CASA DÍFS 
h u é s p e d e s ron todas las comodidades de 
un hotel. Ba alquilan esnl^ndidas haMta-
cloñea con v̂ Ista á la callo, pudiendo o -
r.-.er en sus habita' iones si lo desean. Hay 
ntr'.-.v. luz i-léctrica. duchaa y baños ca-
; . n̂lî etu 32, entre Parqué Central 
, . - r p r c - i n s módicos . 
V E D A D O . — 8 e alquila, en la calle H es-
quina á 21. un alto moderno, «n diez cen-
tenes, con diez departamentos, dos ser-
vicios y todo confort. E n la misma I n -
forman. 7124 8-24 
S E ALQUILAN los modernos altos de 
Escobar 9, Manrique Í1A y los de la es-
quina de Manrique y Virtudes, todos con 
4 dormitorios. Llaves en las mismas. I n -
forma su dueño en Manrique HID, altos, de 
1 á 6 p. m. 7145 8-24 
S E ALQUILA, en 9 centenes, la moder-
na casa Neptuno 212, bajos, compuesta de 
sala, comedor, saleta, cuatro cuartos, cuar-
to para criados y bafto. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informan en Manri -
que y San José , Per fumer ía . 
C 1834 4-24 
S E ALQUILA, en ocho centenes men-
suales, la fresca caaa Calzada del Cerro 
núm. 608. L a llave en el 610. Informan en 
San Ignacio núm. 54. 7149 4-24 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
ralle de Cárdenas núm. 1. Informarán en 
la Panader ía L a Industrial, Corrales n ú -
mero 9. 7076 £ 5 : 
.CA8A-. EN E L V E D A D O . — E n l a ' p a ' i e 
alta del Vedado, acera de la sombra, ralle 
18, entre Paseo y A, se alquila una eflm •-
da y freaca raaa íi precio moderado. L ^ 
llave é informan en ia esquina de A v 15, 
casa de Sola. 7100 6-2* 
V E D A D O . — 1 8 núm. 83. con sala, aalota, 
orho ruartos, en diez centenes. Informan 
en Malecún núm. 8. 7095 8-33 
'áTÉ A L Q U I L A N Tos bajop"de~*la casa 
Amistad 91, frente á L a Reauladora. pro-
pios para a lmacén de tabaco, lo 'ine 
estuvieron siempre dedicados. Informan 
en los altos ó en el kiosco de Alblsu. T e -
l*fono 3054. 7063 8-22 
4-25 
E N C A S A D E L'N matrimonio se alqul-
'aii 2 hal-'tarlores * Caballeros solos. Tro-
radero núit». 7. al'OR "'^8 4-2_R 
V I B O R A . — F e aíqullan, junto? s setjar»i-
<3of. 'o- b'-: • • B'íioa r h a d e L<oi 2, 
r - ^ . i jr!f » . or 7 » ? i á n . -ala. saleta, come-
Jo-. 7 rnirtos, » -?n ra t l" 71 demAs servl-
K b^ntel -a-! 1 piso. L * "is-e en 
f\ ñlSfti I Informan en San Lázaro 34. 
altos. 71M *-25 
S E ALQUILAN 
los altos de la casa Crespo núm. 71s, es-
quina A Refugio, con sala, saleta, cinco 
cuartos y entrada Independiente. La llave 
en la bodega de la esquina. Informarán 
en Reina 124. Precie 12 centenes. 
7 051 8 - 2_2_ 
S E ALQUILAN 
los altos de ia cata San Miguel núm. 200. 
con sala, saleta, cuatro cuartos y entrena 
lr>dependiente. L a llave en la bodega de 
ta rpijulna. in formarán en Reina 124. Pre-
cio lü centenes. 7050 S-22 
S E A L Q ' J Í L Á N , en m é d i c o precio, los 
epnaciosos y ventilados altos de Indio mi-
mbro 44. fl una cuadra de la Calzada del 
Monte, entrada independiente, con escale-
ra oe mármol , saín, saleta, cinco cuartos, 
baño, roejna y abundante agua. Informa-
rán en los bajos. 7047 8-22 
S E A L Q U I L A N las nuevas y bónftai 
casas Cerro nfim. 629A, 633 y 'lió, con por- | 
tal. sala, saleta, cuatro cuartos. comMor. | 
patio y traspatio. L a llave en la bode-
ga de la esquina de Auditor. Su dueño, 
Fa iaueras 8. 7048 i-22 
' ? E ALQUILAN loiTeapléndldos" aitos en- ' 
1!» Luz núm. 4, compuestos de cinco ciiar-
tos y uro para orlados, eran saie-, saleta, 
e s p i í n d l d o comedor, baño, gran cociua y 
aervlclo completo, pisos de mosátcoa. I n -
forman en los bajos. 
7ÍM _ l * - « Jn . 
" " P R O N T O "EN E L V E D A D O s'- desocuon-
rá la moderna y bien situada casa calle | 
15 n ú m e r o 61. entre A y Paseo, sala, cOBtlé-
do- 4 cuartos y uno para criados, ba^o. 
P t ed* ^ erse de 9 i 11 y de 1 á 5. P a r a 
tratar. Habana 4T. altoa, de 1 á 2. excapto 
domingos. 7024 8-23 
f»ARA UNA FAMILIA sin riftos „ , 
qullan cuatro hermosos ruarto» „ 
doa, con una cocina y cuarto de ba?i 
siete centenes. Informarán en ySj en 
cía Nacional, Belascoaln núm. 32. " 
8-22 
7010 
VEDADO,—Se alquila una cas i 'eii(r"-~-
de fraile, rodeada de jardín, de planta h 
ja, con sala, comedor, seis evártoa ror- **" 
baño, dos cuartos para criados á m 
cuadra de la l ínea. Calle 19 esquina a t* 
Informa allí, sn dueño. * 
•029 5-22 
EN MARIANAO, Mac-o rúm. 3 e s o ñ ? ^ 
á Dolores, se alquila esta espaciosa v .Vi* 
moda casa, propia para una números-, » " 
milla. R e ú n e todaa las condiciones de « 
modidad que pueda exigir el gusto hiSk rü" 
finado. Informes en Prínc ipe Alfonso -9°* 
7021 10.'/9 
V E D A D O 
Se alquilan doa caaaa, nuevas, contigu 
ocho cuartos y dos de baño, sala y como' 
dor, catorce centenes cada una. 
C y D. Informes, Amargura 23 
7070 
E X Z U L U E T A 73 se alquila un p r l ^ f 
pal para familias, es muy fresco y hp,. 
moso. E n la misma informarán. 
7061 
S-*2 
M a í s o n R o y a l e 
C A L L E 17 N ú m , 55, V E D A D O , Esp, A J 
Se alquilan habitarion^s frescas y c-r 
fortablemente instaladas con esmerado «é-' 
vicio y muy buenas comidas. Baños ^oñ 
agua caliente, luz eléctrica. etr GaratrA 
para automóNiles . Arreglos eRppriaieB r.a. 
ra el verano y por mes. Teléfono 9169 
v f W l í j i 
V E D A D O . — R e alquila la preciosa qTÍTT! 
ta. Calzada 68, esquina á Baños , ron mue-
bles d sin ellos. Jardines y cuanto confort 
pueda desearse. Informan en la misma de 
7 á 1, «966 g . j j 
S E A L Q U I L A 
una hab i tac ión hermosa con dos balcón» 
O'RalUy 15. 6935 g.^i 
SE A L Q U I L A N 
juntos ó separados, dos magníf icos pisón 
altos, derecha é Izquierda, rerlén óbnstntf-
dos y con todo el servicio sanitario moder-
no, en la calle de la Habana número 'Sí. 
á media cuadra de los tranvías eMctíiéos! 
L a s llaves en el niso bajo, letra A y para 
Informes en San Pedro 6, Sobrinos de He-
rrera. 6933 8.21 
E S Q U I N A D E T E J A S 
A inedia cuadra de ella se alauilan los 
altos y los bajos de la casa, recién ror.s-
truída. Cerro 523, con gas, electricidad y 
servicio sanitario moderno en toda la casa, 
lios altos tienen sala, saleta. 8 cuartos, 2 
baños , comedor, cocina y terraza á la Cal-
xadazada, con servicio de agua, Indepei,-
dlente. Los bajos tienen patio, traspatio, 
sala, saleta, 7 cuartos, 2 baños, comedor, 
rocina y caballerizas. Pueden verse A to-
das horas. Informan: San Ignacio 112. 
6930 8-01 
S E A L Q U Í L A N ~ 
los altos y bajos, juntos 6 separados, de la 
esp léndida casa, calle de Escobar número 
102, entre Xeptuno y San Miguel, son muy 
frescos y acabados de reedificar, con gran-
des comodidades y todo el servicio sani-
tario moderno. L a llave en la botica de 
Neptuno y Escobar y para informes e^ 
San Pedro 6, Sobrinos de Herrera. 
69S4 8-21 
O ' R E I L L V 73, 
casi esquina á Villegas, se alquilan m.isr-
níficos y frescos altos, préx imos á desocu-
parse. Pueden verse todos los días v' • u m 
á tres. 69M 8-19 
S E A L Q U I L A N los muy hermosos y fres-
cos bajos de Re'na núm. óó, acabados d i 
pintar, propios para familia ^e ¡rusto. Lhs 
llaves en los altos. Informes en Mercade-
res núm, 27, ferretería. 
6916 8'1?_ 
^ R l l j T b ~ l v i U M r 3 3 . Se a louIVñ los « -
paclosos altos, con 5 habita Mor.'•s. come-
dor y gran sala, cocina, be.fto y todas ¡̂ s 
comodidades modernas. L a llave ¿ infir-
mes en los bajos, á todas horas, 
6903 8-19 
" " S E A L Q U I L A N los independientes altos 
de Gloria núm. 93, en 7 centenes, con lifs-
ta lac ión moderna, limpieza y alumbndo 
de la escalera por cuenta del propietario. 
L a llave en los bajos. Informes en Mer-
caderes núm. 27, ferretería, 
6017 8-19 
G U A N A B Á COA.—TCn cinco centenes so 
alquila la casa Maceo 29, sala. romeiVr, 
cinco cuartos grandes, ducha. Inodoro, 
t r a n v í a por la puerta y calle céntrica. 
8956 8-21 
C i S T I U O ESQUINA A MONTE 
Se ak(iiilan tres hermosos, p-flpatvo-
«os y muy ventilados altos propia po-
ra fAmílias de gusto por reunir todo ?! 
confort que se pueda desear, infa-
man Sabatés y Eoada. Tniversidad 20. 
teléfono número 61S7. 
6682 
ACCESORIAS B A J A S con puertas -J* 
calle se alquilan en San Nico lás núm. I*;* 
esquina á San J o s é ; también hay c8p'*un:-
das habltxciones altas y bajas. 
6SR7 1 5 - t 8 j [ ^ 
^ E _ ^ L Q Ü T L A N espléndidas habitacio-
nes amuebladas, con todo senic io . á per-
sonas de moralidad, no se admiten nif.«'S. 
Virtudes 8A, esquina á Industria. 
6890 l5."líJrn- — 
E N REINA N6m. 14 y'en Rcifñá núm. «Jj 
se alquilan bermosas habitaciones, pon •> 
sin muebles, con vista fl la calle. COI) her-
mosos baños y entrada á todas horas, h». 
de diez pesos en adelante y se desean per-
sonas de moralidad. 
676« 2fi-1fi.J.rÍ— 
~ E N ' L O S _ E 8 P " L E N D I DOS altos "de O T M ' 
llv 102. á media cuadra del |>arqo« r^;-
traJ. se alquilan trrandes y lujosas nao' 
taciones. bien renttladftfe y ron *_ -
vicio, á personas de mornlidad, indlcad'Te» 
e l éc tr i cos y buenos baflos. . 
S E A L Q U I L A N dos hermosas ha^iT,"l,^ 
nes. ara badas de construir, en Oqa« " 
número 40, casi esquina ft « arl^^ ' '^ ' 
llave en la bórica é informarán ^ í ' , , 
p ía núm. 7. 6777 ^1.^— 
S E A L Q U i L A M 
los altos d - Prado y "Genios. Informa^n 
en los bajos, caí*. «639 • | ^ — -
S E A L Q U I L A N 
ifOiiAS hatol taeM»^ 4 
. entra l'.elna ^ f f f t G R A N D E S Y HI.KM  la rssa Manrique 131 
« 81 
G R A N L O C A L 
Vive? 147. se alquila 6 ?e trasr»5* * 
Contrato. Monte 220, dan informes^ ^ 
0860 " —'* 
A G U Í A R 1 0 1 
entre Sol y Muralla, á una cl,a^^ll!a un» 
das las lineas del e léctrico, se ^ l'iac:llIf, 
gran sala con cinco ventanas a •» 
piso de mármol y cielo raso, ^ra" \ . „ n -
al frente, es propia para una l e s r ^ i o i ^ ^ 
sulado. bufete de abogado. ra8a . . hs>' 
natnria 6 comisionista en gran e s c u » -
otros departamentos para oficinas. _ ^ 
6141 
Palacio "DIAZ BLANCO" 
BEIASCOAIN ESQUINA A CíMPAN^f 
Herm »s*9 higiénicas y lujósi*» c 
altas, propias para corta f a o n i i » -
M O D I C O A L Q t I I ^ K 
I C 1659 
DIARIO D E L A MAJRUTA.—Bdit^ón de la mañana,—Junio 28 de lí)10v 
U N O T A D E L B I A 
trígica. Todo el mundo 
a deBeqüHibrndo 
ín'tfros y. nayajazofl. 
. joS <̂ lo8,- ya lp5 odios 
^ Mítico8- 'ya los sarcasmos 
^frHcoa . hacen sus victimas 
EN BELEN 
noticias y datn. ¿áfafet íc iM M mnrlia i I G L E S I A D E L A M E R C E D 
importancia para el comercio y la in- j Triduo y solemne fiesta que la Archicó-
du.^tria. | fradía de la Guardia de Honor dedica al 
' , , „m i Sagrado Corazón de JesUs en los dlaa S,0 
i 01 estas y otras razones de gran j dí. junio> j v o de Julio, en la siguiente 
| Celebraron , el pasado domingo"el ^ ( W j ^ í T***™" no debe faltar en | forma: _ & 
m m o -tavo aniversario á A u ñ m - ' l ] r ' ^ } fScr^rip; Puos_e! .-omeroan-- * ^ ¿ ^ ^ d f co¿^?m6n y 
en el propio teatro 
ficciones, de modc 
un- agradable espectáculo 
ha5ia¿ o 
de 111 . . . • : * 
' convertirse en tragedia 
PROFESORA INGLESA 
Una sefiora inglesa, buena profesora J * 
su idioma y del castellano, que conoce srra-
matlcalmente. se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nu-
mero 4. 
O F I C I O S 
cion en asuntos tabacaleros la pnbh- Misión. Por la tardo, s. laa 5 y media, ten-
Ciclón á que nos referimos nada deja dr4n h,sar los «ercictoá del primer do-
deja vacíos y claros 0] «alón- y la noche 
i11 j 
de. sustos y desmayos. 
psto « al^o,'moralmentp, 
como la Peste de Otranto 
materialmente y de Hjo 
al lindp. trote que vamos 
llegaremos á la .cúspide 
¿e la .neurastenia. .Hay a'í 
en ]a atmósfera que huele 
4 Dinamarca y. es claro, 
n0 bastan fumisaciones 
ni sahumerios para el caso 
de matar microbios donde 
en todas partes hay tantos. 
Nota trágica, que el mundo 
Mt& deséquilibrado 
y nervioso y todos piensan 
en tiros y navajazos. 
D E L A V i D A 
Pensando en la sidra 
^Qué duda eabe; como diría el bi-
bliógrafo Linares, que la -jira cele-
lirada el domingo bajo el frondoso 
¡uanvoncillo de ^ L a Tropical" ha sido 
una de las mis famosas é imponentes 
la veraniega teimporada? 
Los rapaces.o-rfeonistas se la dieron 
íd grande, tanto en la interpretación 
de "La X-ana,?' cuanto en el fácil mo-
do de hacerle los honores al agreste 
almuerzo. E l Presidente de la Socio-
Jad Coral, uiie.st.ro afable amigo Lu-
ciano Pe^n, goz/) las orfeónicas 
«nociones de la jira como cosa pro-
pia que le -alegrase lo más íntimo de 
| su alma. 
La eximios a sidra puso la nota do 
regocijo franco en todos los cuerpor, 
que tuvieron el buen gusto de be-
baria. 
¡Oh. sidra a-dorada, me hicistes fc-
Ijiz! Cantaba ingenuo "Pepe" Morán, 
| el plocuente orador de la fiesta. 
Y efectivamente, la sidra hizo sus 
naturales efectos. Cuando las danza-
rinas parejas se, reareaban á los 
acordes de la melódica orquesta y el 
flamenco danaón de Amalia Molina 
hacía marear el paso á los bailado-
res entusiastas, llegó á la glorieta 
nuestro querido Balbín. una de las 
wces más hermosas del Orfeón Astu-
| riano. 
A repetidos ruegos de la nutrida 
concurrencia cantó Balbín " A ori-
llas del mar." acompañado con la 
flauta por sirinsoparabie amigo "Pa-
lito." FiTÓ la nota más artística y 
celebrada de la bulliciosa fiesta. Bal-
bín posee una extensa y vibrante voz 
de barítono, que le rendiría grandes, 
aplausos si no fuera tan tímido y 
modesto' 
Iva jira del domingo será imipere-
cedera eh el recuerdo de los que tu-
Ticron 'la suerte de asistir á ella. 
t o m a s S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
I H i l O i m 11818 
'Por .su acción directa sobre el ostó-
â&o y los órganos digestivos la 
Emulsión' de Angieu* hace perfecta, la 
wgestíÓHü y asimilación del alimento. 
| naturálíhente restaíblece lia saliw 
y la fuerza' sum'inif.trando al sistema 
flueva carne y material para recous-
^uir los tejidos. Aumenta la. fuerza 
1̂ cuerpo ipara resistir enfermeda-
^s, cura la itos, y sana y fortalece los 
•Pulmón e». 
1010. 
Concurrieron á la misa de Comn 
mon celebrada por el R^v. P. Reetor¡flue dcséí|ip al más exigente. 
. 9ol í l - io- «1 salón de actos, ocho j • 
•barrios, con cincuenta de sus profeso-' "Islas Canarias" 
y la junta directiva do la Asocia-¡ Ha llegado á nuestra mesa do-rc-
| <'ion: Presidenta, señoi a Rosalía ^len- daeirión el número 80 do este acíedi-i 
I p m 5 J í^P^s identa . lado semanario ilustrado, que viene ^ ' ' ^ X T ^ a s 7 y media. la misa d. 
btnora^i iia-r L . de la T o i t c de Pala-. nutrido de interesante lectura como f <*oaumkJn y á las s%. fiesta sdlemne. t<:i 
teÍ?S!Í^S U * M - * * * * * * ¡a podrán f » nn.-stro, lectores por el si-, S ^ X ' s - ' x . y * S l & 2 t ¿ £ i ¿ * & 
güientc sumario: haureado maestro P.afael Pastor. Se supli-
Oe Xivaiia " ""Verano " "" Tu re- ^ ra- la asistencia de todos los devotos. 
Sr> extirpa completamente por un pi 
. cedimlento infalible, con 20 años de práo-
mlnfro de mes. terminñndo?c con la aops- I iicR Informan Bernaza 10, Teléfono .1278, 
i t.-mlirada pro-jesión por ias naves del tem-
I Pío. 7279 3-38 
Párroqola oe Goadalopc 
E l viernes 24 daré, principio la Nove-
na oe Nuestra Señora d«l Sagrado Cora-
García. 7206 8-2ñ 
Tesorera, Cpncepcióu Jenckes. 
Hicieron su primera comunión unas 
aoseientaH mñas, hermosamente v.-sii-! trato" v í 'Él sol vertió .su lumbre." 
(las. como ^.yostumbre para este acto, i son los títulos de cuatro sonetos que 
k ^ , ' P 1 ^ 9 e ^ < , * i firmáñ los poetas canarios Manrique. 
, h I m ^ r T m ^ f t ' r 0 n e l / e s t 0 . ^ las •'• a i r a d a . R. Bustamante y Tomás ¡ animnas hasta el numero de quinientas ^[orales 
Durante la piadosa ceremonia el eo-! „' i , i ^ . t - i n f n» 
•biguen los trabajos E l í'araiso Ca-1 E | Apostelad 




é i i istalaei(5n de m a q u i n a m a 
paria b o m b e a r . 
E . L . Y 7 0 L F Y Cía . 
C u b a (50. Apartado 1 0 6 8 
1654 , 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torre»., pan-
teonés y buques, garantizando sm instala-
i rión y " ma'.eriales. Reparaciones de los 
DIA 3 
Fiesta del Sagrado Corazón 
'i estampas . 
Taimlyién para los representantes de; mn-' blí>;, ,nf<)r^adRS í)0r eoseehérps 
la prensa hubo estampas y libros y a l i y V(,gu,'r'!S eanftnoS; 
gnu os o 1 j x v ¡ u ios ¿dis qqe les é d regó la' 1̂  >1 n V a Ti 7 fl n 1 
señora y el hermano Llórente. S. J . J i L l l i l l O l U J S 
por los que le dieron las gracias. I x- t i t, - r ' 
Cal̂ e felicitar á- la fundadora por tjn la M'^eria Ceryántes, ' Galia-
haber mantenido una obra tari carita-; ?£ 62- •s,' han recibido: ""Ahledor del 
tiva por espacio de veintiovdio años. ! M;l;!ll,;• eou jpu<*ísimoS ^ b a ^ o s ^ 
Tampoco debemos olvidar á las dé-" í i r t l ^ ? "iteresantes; y '"Cuen- ció d ? J l a - H ^ sSfte? " 
más profesoras y á los K. P. Jesuítas,' ,0s balantes." 
quienes sin ruido ni obsíentación prac-¡ _ L Z - ^ - - ^ - t _ 3 
tican las obras de ̂ Misericordia de "en-! J L - J b 2 . J f c l S - & r a L 1 ^ 3 
señar al que no sabe y vestir al desnu-l , •, • , ,,T ~7r . T. , 
do": bien es verdad, que el que dijo:! ^ . lb ,do^n ^ Moderna Poesía.' 
"Dejad que 'les niños sé acerqúeri á ¡ ^ P » J - ^ y 1.,... 
mí. que de ellos es él Reino de los Cié-! ferrocarriles y Tra.nvías. por .Mon 
los"', les dará este por recompensa su-: lorj-
prema aspiración del hombrea-sobre la '••I"s ^iizgad«»s .Mr.nicipai.es. por C'o-
tierra. 
de la noche, predieandó el Rvdo. P. trocóla. Especialidad r>n trajes por medidas. Se 
Se dará, la bendición con el Santísimo i rec-lben enoargos para "tvouseaux" de no-
Sacraixiento. | vías, CompíetOB, trajes, sombreros, ropa 
Manca y corsés. Precios convencionales. 
Lvz S6, bajos, Habana. 
. \ CATÓLICO. 
Ŵimm 
A las 7 de la mañana, se tendrá la mi-
sa de romunifin sreneral. 
A las S-J misa con orquosta. Predica-
rá el Redo. P. SántHláná, S. J. 
A las .". consagración de niiios, al Sa-
grado t'orazón de Jesús. 
Terminará t̂an solemne festividad k. las 
716 P- -n.. con la procesión, por los claus-
tro? de! Colegio. 
X'>TA.—í~e suplica, & las SociáS del 
Apostolado, envíen A su respectiva cela-
dora, la limosna anual de medio peso plata. 
Estas limosnas serán er<tremadas, por las 
celadoras, en la junta del mes de Junio. 
F R 8 Ñ T 0 N _ J M - A L á I 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 28 de Junio, á las 
de la noohe. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
Wancos y azules. 
S&gundo partido á 30 tantos, entre 
Mancos y azules. 
después do cada partido se jugará 
üna quiniela. 
NOTAS.— Ño se dan contraseñas 
P^a salir-del .edificio. 
"na vez jugados 15 tantos del pri-
^ partido, no se devolverá la entra-
* si por cualquier causa .se-snspeCb 
«iftse el juego. 
Pesca amorosa.— 
(Para ol poeta Ubago) 
Dos perlas brillantes vi 
en las concTAas de tns ojos 
y á pesar de tus sonrojos 
con jos la'bios las cogí. 
.'. 'Mas como dejara allí 
grata huella el pescador, 
ep pago de tal favor 
con dulzura sonreiste 
y desde entonces caiste 
en las redes de mi amor. 
- Claudio rícruándiz. 
Nota del Gacetillero.—Gracias al 
poeta por la dedicatoria de sus ver-
sos, pero conste que son dirigidos á 
Fulanita.ó Mcn;gan-;tn. ; No :v,iya á ve.^ 
mal pensados que entiendan que son 
perlas las liágrimas del gacetillero I 
¡(Los fósforos! 
Falta de apetito.— 
El -mej'Or cstimnilante y tónico para 
reisite'bie>cer el apetito es el. Elíxir Es-
tiomacal de Sáiz de Carlos. 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
Cinema Lumieri.—Espectáculo úni-
co en su clase. — Dos tandas diarias. 
— A las ocho: vistas cinfnuatográficas 
y la comedia Él- Tío dr la Flauta.— 
A bis nueve: películas y el saínete có-
mico Los Momqotcs. 
G r a n T e a t r o P a y k e t . — % 
Compí-mía do Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho: L a Impera.—A. las nue-
ve: San Juan de Luz.—A las diez: L a 
Corte de Faraón. 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las oidio: .la bellísima opereta en 
tres actos titulada FA Conde de Lu-
xemburgó. 
T e a t r o M a r t t ; — 
lom. 
Pepertorio de Jurisprudencia Civil, 
por Dato. 
' E l 'Contrabando de Guerra, por 
Pa^quale F . 
.'Código Civil Fispañol. por Manresa. 
E l Código Penal, por Hidalgo Gar-, 
cía. 
Derecho Civil Teórico Práctico, por 
Ricci. 
Kn cumplimiento de lo dispuesto en los 
Estatutos de la Compañía, se hace saber 
por este medio á foa señoreí? accionist-is 
de la COmpáñlá Anónima, dueña del ron-
tral "Améiica,"" que se ha señailádO el día 
treinta del corrien<e m*»». á las dos de la 
tarde, para que tenga efecto la junta ••:a-
neral, siendo el local desisrnado para ese 
efecto, la planta baja de la casa nómcrr> 
cincuenta v siete do tn Ccl^ada do la Rel-
Kl Proceso. SU Ley y SU Causa, por na, en esta ciudad. Habana. 27 de Junio 
de 1910. 
[Í063 a!t. 26-11 My. 
S P E J Ü E L O S B U E N O S 
0 N I N G U N O 
Día tra* día vienen nuevos clientes qua 
actualmente usan espejuelos no adecuados 
á s vista; ést*.; los han comprado al tra-
vés del mostrador, A capricho. ¿Qué val» 
la montisra do oro si los cristales no vie-
nen bien? Mas vale que gaste veinte mi-
nutos con mis ópticos y sepa los erlstalrs 
que realmente le hacen falla en cada ojo, 
pues la mitad de las personas ven mejor 
de un ojo que del otro. Reconocimientos 
de la vista desde las 7 de la mañana hasta 
las S de la noche. 
O P T I C O M O ü E R N O 
S a n E i e l s s p l M ü i s M 
C 120S alt. Jn. 
T E M E D O R B E L I B R O S . 
Se ofrece para toda clase de trabajos 
contabilidad. L-leva libros en horas desocu-
padas. Hade balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina A San Nicolás, altos, 
por San Nicolás. A-
7314 
E l Presidente accidental, 
J . A. P E R E R A . 
1-2S 
Sipencer. 
Derecho 'Mercantil, por Estasén. 
Nueva Legislación 'Minera, por 
Sánchez Ocaña. 
Enciclopedia Jurídica y Minera, por 
Prats y Piuteño. 
De la Irretroactividad de las Leyes, 
por Fiore. 
Repertorio de .Turisprudencia Es-
pañola, por Estasén. 
•Manual del Aspirante á Procurador, i y documentos qne forman el pro-
^ 3 y^cto aprobado, de orden del señor Pre-por Carlwnero. 
Pequeñeces. por P. Colnrrra. 
S E C R E T A R I A 
Acordado per la Junta Directiva que so 
construya un local especial en la azotea 
de este Centro, conforme con los plan >s 
Manual de Práctica Forense, por 
Silvela y B. 
Ley de íarjuiciamicnto Civil, ^or 
Estudios Hi.potecarios. por Calde-
rón; 
Correspondencia en Materia Civil y 
Mereautil. por Ramella. 
Reorganización del Notario (por 
Costa. 
Cuestiones Prejudiciales, por Agui-
lera. 
Suspensiones de Pa-gós y Quiebras, 
por Estasén. 
Sociedades Mercantiles, por Esta-
sén. 
Derecho Mercantil, por Constans. 
C E 0 N I S A E E L I G I O S Á 
D I A 28 D E JlTXIO 
'Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo (•ir;Mi!ar.--Dii Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Mer-
ced. 
Santos León 11. Pa-ulo I papas y 
Ginomatógraio y Quinteto Japonesi-j (,C)nfcsoro5. Plutarco. Argimiro, Ire-
ta. — A las ocho: vistas e.incmatográ-j neo v Benigno, mártires: santas Ral-
ficaa y Se Alquila mi marido. — A las (|a y" Juliana, víngenes. mártires-; y 
AVISO 
El miércoles 20 habrá función ex-
Jaordinaria á beneficio de la Socie-
aJ ^ascoA'avarra de beneficencia, 
f^bana,.27.de Junio de 1D10. 
E l Administrador 
nueve: yistas y Se metieróu en la piña. 
—A las diez: nuevas vistas y E l 'F'ón-
iasma de Atares. 
S e v u j . a G a k d e k — 
Cinematógrafo desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
S a l ó x - T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — -
X o hay función. — Reat^rtura el 
día primero. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
Yariedeidev. — Cine y variedades.— 
Tres tandas: A las 8. í) y 10. — Yistas 
cinematográficas. — Intermedios poc 
él Trío Dará y la Pilarica. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela; — A las 
ocho: E l Cierre a las — A las 
nueve: Salóv Éeálisfá. — A las diez: 
Ttcgino en el Convento. 
M o l i n o lüuo.— 
Cine y Compañía de Zarzuela. — 
A las ocho: vistan y la zarzuela La Mu-
B s « i i s y M i l 
L i q u c u r 
P e r e s C h a r t r e u x 
V E R D E Y A M A R I L L O 
E l verdadero y genuino 
Chratreuse, lo fué y conti-
núa siendo el elaborado por 
ios Monjes Cartujoo (Peraa 
Chartreux, los que desde stf 
expuls ión del terrltorto 
í f rancés , hanae oatableclclo 
en Tarragona, E s p a ñ a ; y no 
¡ ebstznla el hecho de que 
I cus antiguas etiquetas y 
marcas, c o n t i n ú a n alendo 
'de su exclusiva propiedad, 
- su afamado producto se co-
noce hoy por el nombre de 
"Liqueur Peres Chartreux** 
B U R 3 R I D G E 
6AN L A Z A R O 12. T E L . 1S2«r 
H A B A N A 
A G E N T E E X C L U S I V O . 
T ' X A c r i a d a d e m a n o s s e s o e i c i -
ta para ir & 20 minutos de la Habana: ha 
de tener buenas referencias y más de ::0 
años. Sueldo 3 centenes, Z pesos y ropa 
limpia. Informarán, solamente de 12 fi i, 
en xManrlque 123. 7289 4-28 ' 
~ U N ^ ~ " B Ü E X A ~ C O C I N E R A . P E N T N S T ' -
lar. desea colocarse en casa particular ó 
de comercio: sabe cumplir y tiene reco-
mendaciones. Informes: Inquisidor 3, ba-
jos. 7288 
UNA COCINERA PENINSUI^AR, DE 
mediana edad, desea colocarse en casa Me 
familia ó de comercio, dando buenas refe-
rencias: cocina i Ja española y criolla. 
Mente nfim. 22. 7287 4-2S 
D E S E A CÓEOCARSE UN COCINERO 
y repostero para restaurant, fonda, alma-
cén 6 casa particular: cocina é. la española, 
francesa y criolla: y un cocinero y cafete-
ro. Informarán en Aguila núm. 175, taller 
de instalación. 7286 4-28 
DESEA COI.OCAR"SE D E CRIADA DR 
manos, una joven peninsular: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella: no se coloca monos de tres 
centenes y ropa limpia. Informan en Apo-
daca 15. 7285 4-28 
1616 
^9. 
UNA COCINERA FRANCESA. M U T 
buena y de mediana .edad, desea colocarse 
en corta familia: sabe hacer postres y ade-
mós cocina á la española y criolla, duerme 
en su casa y tiene buenas recomendacio-
nes, pudiendo. Ir al Vedado. Informarán 
en Campanario núm. 16. bodega. 
7284 4-28 
D E S E A COLOCARSE UNA FRANCÉ-
sa de manejadora 6 para el cuidado de una 
habitación á una señora. O'Rellly 37. 
7283 4-2R 
SE SOLICITA UNA MUJER PARA 
arreglar unas habitaciones y que sepa co-l 
ser á la máquina, sueldo 2 centenes. Ej í I -
do 7, altos. 72S1 4-2S 
S E COMPRAN CREDITOS HTPOTBCA-
rios, se da dinero en '.hipotecas y se ven-
den dos j . agnfficas propiedades en el Ve-
dado de $10,000 y ?30,000 Cy.. libre de gra-
vámenes. Informes en el Bufete del doctor 
Mario Díaz Irizar, Empedrado 5, de 2 á 
5 p. m. (5898 10-19 
sidente, p. s. r., se convocan licitadores po-
r* la. subnota de dicha obra, .que tendrá 
efreto en el salón de sesiones de esta So-
Ciéd.adj ante la Directiva, el 30 del corrien-
te mes, á las 8 de la noche. 
Los planos, memoria, pliegos de condi-
ciones* y modelos de proposición. estarAn 
de manifiesto en esta Secretaría todos :os 
días hábiles de una ó. cinco dé la tarde, 
á la disposición de cuantas personas dé»-
seen examinarlos, admitiéndose las propo-
siciones que se presenten. 
E l acto de la subasta será público y el 
último día de los refuilados. hasta las 8 
en punto de la noche, también se admi-
tirán proposiciones. 
Habana, 15 de Junio dn 1910. 
E l Secretario. 
A. MACHIN. 
C 1776 alt. 9-15 
C e n t r o A s í i i f i a n o 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva, adoptado 
en la sesión del 17 del mes actual y de 
orden del señor Presidente p. s. r.. se anun-
cia por este medio que se saca á pública 
subasta el servicio do carne fresca en la 
Quinta Covadonga, debiendo sujetarse I »« 
licitadores al pliego de condiciones y al , -* SE SOLICITA UNA CO-
• lio de proposición expuesto en c s i a minera que cocine bien y sepa hacer dulce. 
P E R D I D A 
So ha extraviado un perrito amarillo con 
el hocico prieto y la cola lanuda y lleva un 
collarcito con el nombro de "Pipi " Al que 
lo entregue en Lealtad núm. 110, será gra-
tificado, c 1805! s^o 
carpeta. Ifiombre formal y conociendo la 
contabilidad. Indicar si conoce algún Idio-
ma. No presentarse sin tener referencias 
de primer orden. Escribir P . O. Box 1000. 
abana. 7321 4-28 
Secretaría á la disposición de cuantas per-
sonas deseen examinarlos, todos los días 
hábiles de una á cinco do la tarde, admi-
tiéndose las proposiciones que se presen-
ten. 
La subasta se celebrará ante la Directiva 
en el salón de sesionas r,r este Centro, el 
día 30 del corriente mes. á las S de la 
noche y en este último día. hasta la refe-
rida hora, también se admitirán proposi-
ctahes. 
Habana, 20 de Junio de 1910. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
c 1818 5-21 5-22 
.Marcela, mártir. 
¡San León. papa, segundo de este 
nombre, fué siciliaao de nación é jhljo 
Uc pn médico llama'do Pablo, (pie p iso 
el mayor cuidado en criar á su hijo 
en la virtud y en el estudio de las le-] 
tras humanas. En una y en otra íá-
eirltad hí-zo'tiranaes progresos el San-! 
to. í^níbrábalc mucho entendimiento 
h León para dejarse deslumhrar de, C O L E u I U C E K Y A ^ T f i S 
las entrañosas esperanzas con que el | A X C i l ^ O - H I S P A L O - F R A M C E S 




•Promovido ya á las órdenes sagra-
das, era el ejemplo de todo el clero ro-
mano, por su sabiduría y por la san-
tidad do su vkla. cuando murió el pa-
nao .le usonjeana y aspiranoo a j • ^ .-^uatuinn/.a. —vuuifrcn» e j l u i u -
a fortuna más sólida, abrazó ,1^.1 mas,-Carreras Kspociales,—Internado y * i A^*:-fjA «Aiw«ÍA«*;yí« á] • externado. —No hay vacaciones. —San .¡oven el estado ecles iást ico , j en el ^ ^ 
7235 13-26 
PROFESOR ITALIANO 
Da clases de su idioma en su casa y 
domicilio. San Lázaro 186, altos. 
pa .Vgatón. en 10 de Junio de 6S3. Y | _'222 26-26 Ju 
como dentro del mismo clero román ) p r o f e s o r a c o m p e t e n t e D E ixs-
. ,. , , •, * trucclón 
i se hallaba un varón de mentó tan ex-' 
Se exigen referencias y se prefiere que sea 
del país. 7280 4-28 
D E S Y. A ¡' 5 LOCARSE |JN P_BNINSÜ-
lar para criado de menos, dando referen-
cias de las casas en donde ha servido: ga-
na 4 centenes y ropa limpia. Prado nú-
mero 64 ó 64¿V. 727S 4-28 
~ T ' XA J O V E X PENINSULAR D E S E A 
colocarse para habitaciones ó manejar un 
riño: sabe coser y tiene referencias. Te-
nerife núm. 91. 7276 4-28 
UNA PENINSULAR D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de criada de manos, 
dando buenas referencias. Habana núm. !>C. 
7275 4-28 
UX HOMBRE D E MKDIANA EDAD, 
peninsular, desea colocarse de criado de 
manos, portero ó caballerlcero. pudiendo 
salir al campo r> fuera de la Isla: tiene re-
ferencias. Campanario esquina á Belas-
coaín. fonda La Oriental. 
2̂74 4-2 8 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA^ 
peninsular, que sabe cumplir con su obl!-
pración y tiene quien la parantlce, pudien-
do dormir en el acomodo. Informan en 
Progreso núm. 13. 7273 4-2S 
S E SOLICITA UNA COCINERA D E L 
país, de mediana edad, blanca ó de color, 
que sea muy aseada y entienda bien el ofi-
cie: tiene que dormir en la casa y ha de 
trear buenas referencias; sin esos requi-
sitos, que no se presente. San Nicolás S.6, 
bajos, de 1 á ñ p. m. 7300 4-2S 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO, "rOX 
una niña, para casa de inquilinato: sabe 
cumplir con su obligación y tiene qul^n 
responda por él. Razón. Inquisidor núm. ifi, 
cuarto núm. 11. 7298 4-28 
~ U " ^ — C A S T E L L A N A T UNA J O V F \ ' 
de Santander, desean colocarse d*» criad:-.s 
df manos: saben coser á mano y á m.'i-
qulna y tienen buenas referencias. Ba- -
celona núm. 2. 7295 4-2S 
~ DESEA COLOCARSE UN H r ^ m R E T ' i r : 
mediana edad para portero: tiene quien lo 
garantice. Informes en Cuba ñ. puesto de 
fruta?. 7303 1-2* 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN D ^ 
criada de manos: sabe coser á mano y en 
máquina, habla francés y español, ó de 
manejadora, enseñando el francés á loa 
niños. Muralla núm. 111. 
7301 4-28 
""DESEA COLOCARSE UNA~J(5VEN~PE^ 
nlnsular de criada de manos: sabe su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Ceno 
núm. 737. 7308 4-28 
"UNA COCINERA PENINSULAR'Y) ' : -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Salud 
núm. 6. 7307 4-28 
PARA CRIADA D E MANOS O' MAffK^ 
jadora. desea colocarse una peninsular de 
mediana i?dad, i oh referencias y qué pue-
de Ir fuera de la Habana: sueldo 3 cente-
nes y ropa limpia. Tejadillo núm. 40. 
7306 4-28 
~ £ A 3 A CRIADA D E . HABITA CI( »N F S 5 
criada di; manos, desea colocarse una Joven 
peninsular con buenas referencias. Amis-
tad núm. 154. 7305 4-28 
' T E M E D O R d e u b r o í T 
Lleva libros, hace balances y liqui-
daciones. Se haoe cargo también de 
coiTestiioaidencia y traducción ingle-
sa, alenwia, francesa é italiana. Aba-
tp—Dag-a, San Láaaro 186 altos. 
7283 26-26 
es .1 domiciliu á precios módicos. P. 
stus 
ústa de la Liga. — Bailes y couplets 
por Rosita Réali. 
DOS P E N I N S U L A R E S SOLICITAN C o -
locarse, una do cocinera, á la española y 
criolla y la otra de criada de manos ó ma-
nejadora, ambas con referencias. Inqui-
sidor núm. 29. 7272 4-28 
CRIANDERA ESPAÑOüA, l lBCIBIf tíe-
gada. con buena y abundante lecbe; rer,>-
noclda, desea colocarse: no tiene inconve-
niente en salir para el campo, tiene quÍmi 
asignaturas de ^d¿rno, da "-.-la- wSp?nd^ ̂  ella- a[n{nT™*" ^ J^sús del 
Monte, Rodríguez 24 esquina á Calzada. 
7271 4.2S 
^ tan conocida tiende L A S I R E - i 
^5 ^ e g ó un nuevo giro á los de i 
Y Sedería, á que ya se dedicaba, i 
1,8 el da confecciones para señoras, i 
j^61 ounl WicbSitrariii el mejor sur-! 
«e tíajecitop, blusas, trajes esti-; 
^ ^tro. ĝ yag y montecarlos de se-1 
¿ te ^arwídpl bórdadós. 
K j p 0 9 ' c-:i> t.A SIXE2ÍÁ, más; 
- ^ qv.é Vfk ^ baratos. 
L A S I R E N A i 
"'" 'V-SEDERIA Y G Ó S l O f l É S I 
2 7 , R E I - X A Ú Í 
Jn-17 
P O B L I O á C Í O N E S 
" E l Tabaco." 
ífíi llegado á esta redacción, con su 
acostumiráda puutualitlnd. el número 
de la oxcflente publioaeion drl nom-
que prpeedr. (>r.rre^poudir'nto al 
¿5 del a^'nnl. y su sumario es, como 
de costum-bre. interesante, variarlo, y 
amer.-i, pues además de la sección nfi-
éiS t ta í un ¿ktáfító articulo sobre la 
siins^ióu del'país en 'general. Ta que 
j-htt cierto no ve el citado coleíra d̂  
color de rnsn; y éon .craii acopio- de 
te nor-Grenpral consentimiento de t b - [ « * ""ted fepren^ét pronto y bien el idi-.-
, 1 - , , j o t ' nía inglés? Compre usted el "Método Kó-
dos. fué colocado en ella San León, j • v<sinvx 686g U.1S 
LA SRA. DOLORES ARREDONDO 
cou.sa.grado pocos días después. 
E n fin. gobernó santamente la Igle-j 
sia v murió con la muerte de los s a n - ¡ d e Mojarrietfi, profesora de teoría, solfeo 
. " i i - oo j t • i , „ - „ r¿ \ \y Pia,1A. ''Z- «'lases ü_ domicilio en Habana, 
tos el día 28 de Jimio del ano ̂ 1 . Vc(]a(l0i (Vn.0 y j¿|ús del Monte. ,nc.-,r. 
Desde hiepo fué tan universalmente. porando las ahminns al Conservatorio. In-
reconocida su heroica santidad,' que Sftlud66?? y C ^ f 2 $ s C ¿ ^ 0 
UNA COCINERA PENINSULAR DR-
sea colorarse en corta familia ó con hom-
bres solos: es cumplida y tiene referencias, 
no colocándose por sueldo exigüo. M o-
te núm. 63, bajos. 7269 4-28 
obstante dn estar dedieado e^e d í a ! • ' — ••• — no 
á la virgilin de los santos apóstolas S^n 
Podro y San Pab'lo. quiso la Iglesia 
qr.p en él se celmiríiso su fiesta. 
FTE-STAS BT; MIRROOLBS , 
Misas solemnes en todos ios templos. 
Corte de María.—«IMa 28.—Corres-
ponde visitar á Xuestra Señora de las 
Angustias e¿ San Felipe. 
G L A S E S A D O M I O i L í O 
Preparación de las materias que com-
prenden la Primera y Segunda Enseñar.-
7.a. Aritmética Mereaníl! y Teneduría de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales v 
en e] Magrlstcrio. 
Tflmbién r-c dan clames individuales v co. 
i'.ctlr?.? para cinco alumnos en Neptuno V.. 
esqnna á San Nlcolis. altos, por San Ni • 
i coias. 
c. :77s i a 
MESA DE E l L L A R . — S E V E N D E UNA 
pequeña, hecha con maderas del país, arre-
glada para carambolas, plña ó palos, y 
propia para familias. Calle de San Jos'é 
112. altos. 7261 6.2.S 
PARA COSER, COCINAR O L I M P I E -
za de la casa y acompañar, desea colocah-
so una joven peninsular que no duerme en 
la colocación: tiene quien la garantice. San 
Miguel núm. 12?. 7262 .í-2S 
UNA J O V E N P B a í I N S ü I A R . A C L Ü E u 
laña, desea colocarse de manejadora ó ern-
da de manos: sabé cumplir con su obliga-
ción y tiene buena? recomím^arjonpj; y me-
nos de ." centenes no se coloca. Concordia 
núm. I 6 R A . 7292 4.2̂ ; 
UN PENINSULAR D E S E A COLOCAR^ 
se de criado de manos. pl«ndr. préctico: 
^a trabajad^ en restaurant y tiene referen-
cia? de buenas familias. Informan á todas 
horas en San Lázaro núm. 25 bodern 
4-28 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y PORCELANA, así como 
PLATOS, TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido y 
los precios más ventajosos. 
L a Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
O'Reüly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
, i c ^ - l-Jn. 
E L SEÑOR ILDEFOXSO (SONZALK/C 
desea saber el paradero de José Qa^á^as 
Cejas, para un asunto de importancia. 
Puede dirlplrse á Bolondrón, provincia de 
Matanzas, en la panadería "La Gran Vía.-' 
I. González. A. 4^35 
D E S E A ~ C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera: tiene refcrohcKs 
y sabe cumplir con su obligación y. no va 
por tarjetas. Informan en Maloja 131 
7231 I 4-26 
UNA BUENA COCINERA Y UNA MTI-
chacha manejadora, desean encontrar co-
locación en una misma casa. Reciben Or-
denes en Inquisidor 25, altos 
7220 ' 4-26 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN P B -
nlnsular de criado de manos ó para lim-
pieza de escritorio, lleva bastante Mempo 
en el oficio: tiene recomendaciones de don-
de ha servido y menos .de 4 centenas y 
ropa limpia no pe coloca. Informan en Saii 
Lázaro 28-'?, fondo. 7211. 4.2'I 
UN JO^^EírpENINSÜLAR, fiF, [fi tSóf, 
desea colocarse en una casa particular cíe 
criado de manos ó de otra, rosa: ti$na 
buenas referencias. Informan en San t i -
zare S4. 7210 4-26 
E N O F I C I O S 27. PARA Ü N A S U N T O 
de interés, se .«ollcita á don Josf. Torne-o 
L u * 8 ^ ?xî en Pl '"^ ^ Enero se ha-
liaba trabajando en el central "Presen -
' " lá .56 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i o ; ó n ^ ^ mañana .—.Tnnio 28 de 1010. 
N O V E L A S C O R T A S . 
I O I O 
Cuentan qup cuando el capellán fie 
:ia Inolnsíi le bautizó, hubo de dudar 
por unos momentos si .se trataba ele una 
cucaracha ó de una r-riatura humana. 
'Pneofi rntses después, las hermanas y 
Jas amas, en el benéfico ostableeimien-
to, hacían callar á los otros chirniillo^, 
amenazándolos con j)onerlos junto á 
f'icio. 
No ha p i t i do a^erigüarae Muiím le 
puso e.1 mote, antes (!<-> qwc te «-onfir-
maran á los sietp nños. Kra. á más dfl 
feo con coraje, sin grraída y torpe de 
nitenditmento y éé manos. Así crpi ió. 
tan despref-iado como mata do jarama-
j í o nacid i entre eseombros. 
La vir-ja santera de Xnestro Padre 
Jfsús. la que también euklaba de las 
camillas y ataúdes <lc la Hermán luí 
de la Caridad, sacó á Picio de la cuna-
hospital, para que le ayudase en sus 
tristes menesteres, hasta que á la mu-
jer ]o ftego la hora de salir de la sacris-
tífl-funeraria con las piernas liaeia de-
lante p u sentido horizontal. De aMÍ 
pasó Picio á ser aprendiz de herrador, 
y á recibir á diario tantos golpes co¿ 
me martillazos daba él en la bigornia. 
En t ró en quintJis s in haberle arran-
cavio á la pava una sola pluma. /.Qué 
yrruchacha iba á hace? cáao de aquel 
poblóte, que lo era por arriba, por aba-
jo , por delanto y por detrás? 
Cuando Picio fué á tallarse con los 
demás quiñi es de su puelilo. el sargen-
to soltó el trapo: varaos, que se le c a y ó 
de las manos un pañolón de hierbas 
ocn que se limpiaba él sudor al ver al 
mozo debajo del aparato. Por poquito 
no llega, y se libra. Pero el se resignó 
con su mala sombra; venía tan aeos-
fumbrado á vivir con ella, como cajde 
cual está ya hecho á proyectar la suya 
cuando va por el sol. 
Antes de salir para Melilla. fué el 
único cazador que no anduvo noches 
pasadas del brazo de la novia, pajean-
do por las callas de esta villa y corte, 
ó tomando cuatro copas de despedida 
con los amigos. 
Servía en Basbastro ó en' Madricl. 
no estoy seguro: en ano de estos dos 
batallones, que estaban de guarnición 
en Málaga en las días de L a Gloriosa, 
mandado entbnees por el que luego fué 
general Salamanca; cazadores vesti-
dos por e.vepción de azul y verde, con 
sombreros crdabreses. ca-lzon^s como las 
carreros militares y polainas de esteza-
do. Solía darse á estos soldados hasta 
vino de Champagne una vez por sema-
na, para ensayar minutas de alimenta-
ción mi litar á los precios del rancho. 
Hacían gimnasia escalando con puña-
lés el puente de Tetuán. sobre el Gua-
dalmedina. y cantaban. H año 70. días 
antes de tomar el caballero de Rodas 
la ciudad ¡ 
" S i te preguntan quién vive, 
responde con arrogancia; 
Cazadores de B. ó M. 
! que van por su reina á Francia." 
¿ Y á qué viene todo esto? ¡ A h ^ y a ! 
fstedes perdonen; mo despisté, des-
lumbrado por los recuerdos de mi tie-
rra y de mi juventud, que están un po-
co lejos. Decía que Picio, soldado de 
uno de estos batallones, estaba hace po-
co de asistente del capitán * * *, y que 
«n la casa, la cocinera y la doncella 
descargaban su obligación en el mu-
chacho, burlándose de él. La capitana. 
».\ce!ente señora, pero de genio fuerte 
v vivo, rabia-ba mucho con las torpe-
ats del soldado-, y el capitán no lo en-
iaha otra vez á las filas en g r a c i a á ¡a 
¡nnchísima que Picio le hacia á Quini-
to, único, monísimo y muy mimado hi-
jo de la joven, rica y dichosa pareja. 
El infeliz inclmero había encontra-
do por fin en este mundo un sér huma-
no á quien acariciar y que le diese c;i-
.nv. Y con Quinito no era Picio des-
mañado, sino afortunadísimo y opor-
nino, desde imitarle un cerdo con un 
Unión, cuadro granos de mostaza y 
otros tantos mondadientes, ha?ta te-
nerle enrretenido las horas muertas 
contándoíe cuentos brotados en aque-
lla mollcia que. para todos las d e m á s 
(jlie no fuesen el niño, era comn panal 
vacío ó mazorca desgranada. Picio, hu-
mildísimo y no rencoroso, tenía srrán 
delicadeza de sentimientos y alguna, 
que otra idea original. Verdad que él 
no había podido remediar el ser feo. 
(•üiiero. pobre y dssahorio (perdóname 
ia Academia si suprimo la d ) . Pero. 
i por qué habían de tratarle los demás* 
como si fuese bien parecido, hijo de 
f a m i l i a conocida, con un duro en la 
faltriquera para convidar á los amigos 
y con bi'-evos golp&ft. siquiera un día al 
mes? Asi discurría consolándose. 
Por f in , que á P i c i o le sobraba con 
el cariño de Quinito, y cuando le traía 
y llevaba al c o l é g i p de las Damas Ne-
gras, iba el asistente más orgulloso que 
. is .•mliaruos dé Sevilla presidiendo la 
procesión de Corpus. 
I I 
De madrugada despedían al capi-
íán •** su mujer y Q u i n i t o . Un mo-
í n e n t o antes de arrancar el tren entre 
vivas atronadores, el niño se colgó 
del cuello del asistente, y después de 
darle media docê na de sonoros besos, 
ie dijo casi al oído: 
—Picio, volverás con papá, ¿ \ r r -
dad? JS'o le dejarás nunca solo entre 
los moro;-;. {verdad ? 
—Descuida, rico—respondió el sol-
dado secándose con el revés de la ma-
no dos lagrimones, así como si se arran-
case otras tantas cantáridas.—Descui-
da, rico. 
L a capitana, que había escuchado el 
último encargo de su hijo, premió la 
sincera promesa de Picio con una in-
tensa mirada de sus ojos anegados, y 
dándole con sus aristecráticas manas 
unos golpecitos cariñosos en la hom-
brera de rayadillo: 
—Adiós, Picio. ¿Llevas el escapula-
rio? 
El cunero sintió un chispazo de amor 
de madre; le pareció que Mayo se le 
metía dentro del cuerpo. 
—Aquí v a . señora. Dios se lo pa- 1 
gue, y hasta la' vuelta de mi capitán, 
que vendrá con las es tr&tlás más abajo. 
Sonó la corneta; después un viva á 
España formidable; y luego, entre sus-
piros, aplausos, gemir de madres y es-
posas, y silbar de la locomotora en-
vuelta en nubes de tibio y blanco va-
por, resbaló el tren majestuosamente 
hacia la tierra y el mar de don Anto-
nio Cánovas del Castillo, y de Moreno 
Carbonero, d é los boquerones, de la 
raña du y de las mocitas victorianas. 
¡ Ole por ellas! 
Eli CONDE DE L A S X A V A S . 
(Covcluirá.) 
T O D A . P E R S O N A 
DE A M E O S SEXOS 
ricos, pobrM y de pequeño capital, ^ 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalment*. escribien-
dĉ  con vallo, muy formal y confl- • 
d^ncialmente al S 'r. Robles A p a r -
tado de c o r r f ^ . EfabjuMu H a y 
Befioritaa y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con o.iK-n carez-
ca de capi ta l y sea mor.-U. Mucha 
seriedad y reserva Impeñetrfcble, 
aun para los í n t i m o s fami l iares y 
amigos. 
60T1 . 8-21 
s r : s o l i c i t a I T N r R i A n o d t c m a x o s 
qii<» sepa su o b l i g a c i ó n y tenga referencias. 
P r í n o i r o Mfonrío ;;j «. TU,:'. 5-2 ! 
" S B S O I < I C I T A ~ U . N A íflUADA P E X I N ' -
snlar que sepa su oblipar-lt'n y que sea ca-
r i ñ o s a c<>n los n i ñ o s . Sueldo " centenes y 
ro;<a l impia . Acosta nf im. 10. 
7150 4-24 
s o l o P a r a c o c i N A B a l a e s p a -
ñola y criol lf j . desea colocarse una pen l ' i -
snlar con referencias^ no rbicrme en la ro-
locacirtn. A g u i l a n ú m . 126. 
7151 4-24 
r x a " r o r r x E R A y r e p o s t e r a i > e 
I» raza de color, de med ia ra edad, 
colocarse en cpsa de fami l ia . Agr . i ln nu -
mero 116. 7156 ' 4-24 
71kCAtRIMONI< * MA D R I L ^ ^ O , S I N d iíT 
jos, desea colocarse jun to , ella de oocinern 
y él de portero, conserje, cr iado ó trabajo 
pnAJocro: tiene referei '^ins y nrefiere on el 
\'oflad') ó Marianao. í n f o r m a r í i n en (Con-
sulado nOm. 11. altus. 7152 4-24 
" " s ^ s o i J c í t a u x soc^To r o s SZM* 
pars explotar un negoelo que produce 
$1.500 mensuales. Para mAs informes se ' is 
d a r á n los s e ñ o r e s M a r t í n e z y Sardft, en 
Monte n ú m . 15B, de 9 á 11 y de 1 á t. 
7074 6-2S 
f " ^ E C T O S D E B A S E B A L L 
í i u a n t o , n i ' x o n s , b a t e s y i m i -
í ' o r n i c s . 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
P a r * T T . N M S . r a q i i f t a s , m a -
l l a s y p e l o t a s . P t d H I l c a t á l o t í o s . 
t lucÉB u P a j s M , M í a 39 
I l o u r c a d o , Cr<BWñ y C o . 
i i iBí ia /^ucia ilc Colocaciones 
D E J . ALONSO 
L a i'inica en este girf» que tiene to' lo 
ouaiftb personal neecFlte, lo mismo en su 
casa que en el establecimiento, para cua l -
quier parte de la Isla. Agrufar 71, T e l é -
fono 450 y 3090 a u t o m á t i c o . 
7068 8-22 
S E D E S E A 
corta familia. 
6977 
U X A C O O I X E R A P A R A 
Amis t ad 116, altos. 
8-20 
A G E X T E S 
Se solicitan para un negocio muy prod ic-
tivo, de gran interés y de fácil propaganda. 
Informes, Tejadillo 45. 
6820 26-17 Jn . 
" ' T E X E r ü R D E L I B R O S . — S E O F R E C E 
uno á las casas de comercio ó estableci-
mientos menores de esta capital para no-
var la contabilidad en horas desocupadas: 
tiene muchos años de práct ica y fosee los 
idiomas inglés , francés y a l e m á n . Sus n*-
pinu iones son modestas. P a r a informes di-
rigirse á J . S., Paseo núm. 38. Vedado. 
6904 8-19 
U X A S E Ñ O R I T A S E O F R E C E P A R A 
¡ dar clases de instrucción en español . H a -
bla Inglés. Xeptuno 101, bajos. 
6526 15-11 
C A S A S A P L A Z O S 
Ss solicitan agentes en todos los pueblos 
J . Camejo P., Monte 322A. de la Isla 
6481 26-10 Jn . 
• Dinero é Hipotecas 
D 1 X E R O 
Al 7 y 8 por 100, desde $300 hasta la 
m á s alta cantidad sobre casas en esta 
ciudad, J e s ú s del Monte, Cerro y Vedado, 
del 9 al 12 por 100. Para el campo, provin-
cia de la Habana, al 1 y 1 Vz por 100. Casas 
en venta desde $2.000 hasta $60,000. E s p e -
jo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
7247 - S-26 
I M P R E N T A CON T I P O S M O D I I R N O S . 
C O M P L E T A P A R A O B R A Y P E R I O D I C O . 
S E V E N D E B A R A T A E N F A C T O R I A 30. 
CS26 10-17;: ; 
' .POR AÜSENfARSE S U S DUEÑOS P A -
ra el campo, se vende una Perfumería 
acreditada y en marcha. D a r á n razAn en 
Suánez 114. 724U 
F i n q u i t a n i ol C o t o r r o 
Se traspasa su fontrato de a.Tendamien-
to, paga solamente media op/.a mensual y 
se venden las sombras de viandas, 1 ̂ s 
animales y aves: tiene buenas casas de vi-
vienda, lechería y otras, potrero, asmaba 
fértil, palmar, arboledas de frutales, gH,t-
yahal y es tá á doce minutos dej paradera 
del eléctrico. Informes e\\ Márquez Ooft-
zález 12. 7227 S - 2 « _ 
' V E X D O U X A V l T m i E R A D E T A B A -
cos y cigarros, esq.nna, vende mucha i V. •-
calla y billetes y tiene m a r c h a n t e r í a fija: 
se da barata porque bu dueño tiene que ir 
6 Bsftftfia. Tetiirnte Rey núm. 65, café , de 
7 á 10 / de 12 á 5. 7233 4j26 _ 
S E - V É X D E , E X L A C A L L E D E M A R ~ 
tí núm. 10, café y restaurant el "Gran 
Oriente," en Guanabacoa, un aparato de 
néctar soda en muy buenas condiciones-* 
de poco uso, se vende por la mitad de sd 
valor; el costo de él ha sido de M0O. Pner 
de verse á todas horas y en la misma in-
formarán. 7232 8-26 
~ I : . \ ' ~ S A X L A Z A R O V E X D O 1 G R A X ^ j ^ V ^ 
sa. moderna, con 2/ventallas, sala, come-
(¡o--, 4 I seguidos, saleta, patio, traspati », 
2/1 altos, cuarto para criados, toda de azo-
tea Inmediata á Reina 1 esqirtfca, renta 
$53, $5,500. Kigarola. Emnedrado 3S. de 
1 á 4. 7337 \ 4-26 
" b o x I t a " i -i x< a . Ta 2 l e í g u a s d r ' e . s ^ 
ta ciudad la vendo, con magnífica casa d« 
vivienda, muchos frutales, casa de par-
tidarios, establo, aguadas, palmas, terre-
ño muy bueno: en Tapaste otra, terreno 
superior, 4% caabl ler ías . Figarola, Emne-
drado 38, de 1 á í. 7336 4-26 
I L A Z i L I A . - v O i P Z 18,-TELEFOflO £ 1 
*** _ • — — . *? 
? E s l a c a s a q u e d a m a s d i n e r o p o r r o p a s , | 
J j a s y o t r o s e f e c t o s . 
| N O P I E R D A N L A O C A S I O N 
* 1627 
A LOS C6MÍP«A1>0RI58: S F V E X P K N 
dos casas nuevas de alto y bajo, entre 
Neptuno y San LMaro. informa el doc-
tor .Tarc'ines, <'haoén n(im. S, Te lé fono nu-
mero 6371. 
C A S A E X V E X T A 
E n Xentuno. Lagunas. Asuacate. San 
Rafael. Estrel la. San Xicolds. Concordia, 
Crespo «Ordenas, hay varias casas ^'a-
ratas dé 2.000 hasta ó.OoO pesos. San Ig-
nacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
6824 16-17 Jn:__ 
G A X G A . — S E V E X D E Vt^ T E R R E X Ó 
de m á s de 400 metros planos, en el Malecón, 
de línea á línea, de fabricación, libre de 
todo gravamen: lO^í por 38U. «̂ u dueív»; 
Calzada 68 esquina á Baños , Vedado. T e -
léfono 9230. 6958 10'-^ _ 
BUEN SEGOCIÓ.—SE V E N D E F X C A -
fé con fonda, liace de venta 50 pesos, por 
tener quo marchar á E s p a ñ a su dueño. Si 
no )e a lcama eí dinero al comrrador. se 
dejan mil pesos á plazos. Inform^rftn: 
Plaza del Vapor 2H por Galiano, Casa de 
Can lo, Portilla y Hnos. 
5907 2S- lJn. 
J . m * 6 A S I R I D 0 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Realiza toda clase de transacciones so-
bre propiedades urbanas y rús t i cas . 
Compra-vende valores cotizables en Bol 
sa. Dinero para hipotecas desde el 7 por 
100 y e-i tod.ís cantidades. 
Escritorio: Amargura núm. 11, de 3 i 3. 
Av J l . 23 
DOS GA X G AS 
rato, por no podr 
su caballo y arre 
qiietes, Inmc^Biata 
Su dueño p r 
D I A R I O D E I.A 
G 
S F VEÑl "F r 
de paseo, sin ha 
c er-itarlo su dltieñ< 
6865 
o í y ura c ^ ™ * * 
á Relasooaín y'r 4 ^ 
ntre 21 v 23 *í I 
N K L E G A N T E ~ ^ 5 
berse usado ¿ ¿ / ^ 
•• 29. balo8n; J 
s e V K x r ; r - MF-l RAR.ATO 
h n'erii-a •naestm 
nso. con sus prreos y un buen 7' ^ 
• nde. ca*i nuevo, por no nececitamlllí 
se cambia por un .autom^il penn-fl'01 
no ó lov cnnb(uier otra n\J 
venga, riernaza 36. Dirigirse ni ^ rr' 
DE MAPÍNAKÍA. 
\ ' F X D O 
una casa de alto y bajo en Lagunas , en 
"T. f O, otra en Sai- Rafael en $13,000, con 
un censo de ?1,400, un solar en la calle 17, 
á $6 metro, otra en Obrapla en $15,000, 
otra en Cienfuegos en $4,000, otra en T r o -
cadero en $4.000. Empedrado 10, de 12 á 3, 
.1. M. V . 7176 6-25 
G A X G A 
Vendo una casa en la Calzada del Mon-
te en $24.000. rentando 33 centenes, otra 
on Compostela, próx ima á Muralla, on 
$:^.0O0, otra en Sol en $21.000, otra en T e -
r&ente Rey en $40,000. Empedrado 10, de 
12 á 3, J . M. V. 7175 6-25 
E N E L V E D A D O 
Vendo tres casas juntas, inmediatas á 
la calle 17 que rentan 590 oro, en 510,000; 
dos solares, uno de esquina, inmediatos á 
17 íi $6 metro. Empedrado 10, de 12 á 3, 
J . M. V. 7174 6-25 
D 1 X E R O A L 7 P O R 100 A X U A L . IX) 
doy en hipotecas sobre casas en esta ciu-
dad. Cerro, J e s ú s del Monte y Vedado, del 
8 al 12. P a r a el campo del 10 al 12 por 100. 
Figarola, Fmpedrado 38, de 1 á 4. 
7338 4-26 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A Q U E S3S-
pa algo de cocina y ayude á los quehace-
res de la casa, en Concordia 81: que ten-
ga quien la garantice. 
7257 4-26 
D E S E A - C O L O C A R S E , P A R A A Y U D A X ^ 
te de carpeta ú otra cosa análoga , un joven 
qtie hizo sus estudios en un colegio muy 
bueno de esta capital: tiene buena letra, 
sabe de cuentas, escribe á m á n u i n a y a l -
go de inglésfl no tiene pretensiones, sí de-
sea casa seria y formal: tiene buenos i n -
formes. Informarán en Apodaca n ú m . 31. 
7261 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E X C o -
cinero: sabe bien su oficio y tiene quien 
lo recomiende. Informan en Corrales 91. 
7266 4-26 
D E C R I A D A D E M A X O S O C O C I X E R A 
desea colocarse una joven peninsular tiu© 
hace dos meses que e s tá en el país y tiene 
buenas referencias. Lampari l las n ú m . 94. 
7254 4-26 
D E P E X D I E N T E S D E F A R M A C I A 
Se solicitan. Informarán, D f o g u e r í a de 
.Tohnpon, Obispo 53. 7253 4-26 
C R I A D A D E M A X O S , I I O X R A D A T 
que sepa cumplir, se solicita en R a ñ o s 50. 
esquina á 21. Sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. 7218 4-2« 
U N A C A T A L A N A D E M E D I A N A edad, 
rany buena cocinera, desea co locac ión en 
casa de corta familia. Informes á todas 
horas. Gloria 30, altos. 7208 4-25 
" I j e ^ a - ^ ' C ^ O C " A R S E ~ U X ~ M A T R I M O -
nio peninsular, junto ó separado, ella pa-
ra cocinera ó criada de manos, y él para 
portero ó criado de manos, en corta fami-
lia. Informes en Florida n ú m . 84. 
7187 4-25 
S E S O L I C I T A "UNA B U E X A c S c i N E ^ 
ra que sepa cumplir con su obl igación y 
t^nga buenas referencias. San Lázaro 2», 
altos. 7185 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
•dad, desea colocarse de criada de manos: 
no se coloca menos de tres centenes: tiene 
recomenda'-lones. Informan en Prado "' . 
bajos. 71 77 4-25 
P A R A C O C I X E R A S O L I C I T A C O L O C A -
clón una peninsular que sabe bien su ofi-
cio y tiene quien la garantice. Vedado, c a -
lle novena núm. 11. 7167 4-25 
DB'SÉA C O L O C A R S E U N A C O C I X E R A . 
peninsular, en casa particular ̂  estableci-
miento, con las mejores refei^icias. I Es-
trella 15, altos. 7158 4-25 
S E S O L I C I T A . — T A Q U I G R A F O Q U E to-
me dictado en Inglés y español , tenga l i -
gereza en la m á q u i n a y prác t i ca en co-
rrespondencia comercial, eontabilidad y 
trabajo de oficina en general. Dirigirse al 
Apartado núm. 1166, Habana, indicando 
edad, sueldo y referencias. 
7203 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U X A B U E X A 
cocinera á la e spaño la y á la criolla: no se 
coloca menos de tres centenes. Informan 
en la carboner ía de Cárdenas y Gloria. 
7187 4-25 
U X C R I A D O D E M A X O S , P E X I X S U -
lar, solicita colocación, muy práct ico en 
servicio de mesa y quehaceres do casa. D a -
rán razón en Espada y Valle, Fruter ía . 
7196 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse con una buena familia de manejado-
r a ó para las habitaciones: sabe vestir y 
es car iñosa con los n iños , teniendo buenas 
referencias. Informan en Aramburo esqui-
na á Animas, bodega de Mato. 
7191 4-25 
U X A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para limpieza de habitaciones y 
coser. Informarán en Prado núm. 104. 
7190 4-25 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A D E MA 
nos en Concordia 77: sueldo dos centenes '• sé, accesoria núm. 55 
y ropa limpia. 7172 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de manejadora 6 criada de mnnos, pa-
ra corta familia. P a r a informes Industria 
núm. 27, altos. 7207 4-25 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MaT 
nos, blanca, que sepa bien su obl igac ión 
y el servicio de mesa: se exicen referen-
cias. Sueldo tres centenes y ropa limpia. 
Calle 17 núm. 55, esquina á J , Malson Ro-
yale. 7198 4-25 
P A R A C R I A D A D E M A N O S , DíT}TÁRL 
taclones ó de comedor, desea colocarse una 
joven de la raza de color que tiene quien 
la garantice. Zanja núm. 66, por San Jo-
7105 I-; ' : . 
DOS P K X T X S U L A R K S D E M E D I A X A 
edad, desean colocarse de cocineras en c i -
»a particular ó de comerc io: saben cum-
plir con su obl igac ión. Inquisidor nflme-
alt^s. 7171 4-2: 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA~ 
nos, peninsular: sueldo doce pesos y ropa 
limpia. Campanario 178, bajos. 
7169 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
criado de maros ú otra co locac ión pareci-
da: tiene buenas recnmendaclones. Infor-
man en Tintorer ía Francesa, Neptuno 4. 
7166 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N V E J R D A D E R O 
eriado de manes, peninsular, bien entendi-
do en su obl igación, con Informes satis-
factorios. Prado 86, Vidriera de cigarros, 
dan raxón, esquina, 6, Virtude*. 
71«» 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UXT J O V E N P ? -
r insu lar de erlado de manos ó en casa de 
Vo¡Aore'-W: es trabajador, no tiene pretci-
í i o n e s y tiene qujen responda de su con-
ducta. Iníorman en Peftalvcr núm. 24. 
i 7160 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A D E -
sea encontrar una casa de comercio 6 par-
ticular: si no dan buen sueldo, no avisen. 
Pe l e t er ía L a Sirena, Reina 16. 
7142 4-21 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M E -
diana edad para ayudar á los quehaceres 
de la casa, matrimonio solo. Se exigen 
informes. Cienfuegos 54, bajos, 
7138 f;-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien res-
ponda por ella: no se coloca menos de 3 
centenes y ropa limpia. Informarán en 
Apodaca n ú » . 16. 7131 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E \ 
colocarse de manejadora ó de criada de 
manoa an casa de moralidad, teniendo 
quien responda por ella: ee práct ica en el 
país . Informarán en San Ignacio núm 3!» 
Por alhajas y prendas de valor, á m ó -
dico interés . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna del giro. Visiten la casa 
y se convencerán . Se Suplica que el pre-
sente mes rescaten ó prorroguen los con-
tratos vencidos en Los Tres Hermanos, 
Consulado 94 y 96. 
6978 26-21 J n . 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Je -
sús del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
Martínez, Habana núm. 70. 
6198 26-4 
P E T R A S P A S A U X A G R A X C A S A D E 
inquilinato, muy buen sitio. Informan en 
Obi.spo 86. 7137 4-24 
E X R I Q U E C . T H I X I A R T — E n Angeles 7 
vende esquinas en $18,000 y $f2,000, una 
casa nueva en $1,500, solar 9|4 en $2,700 
v una casita en Figuras 2,000. 
• 7157 8-25 
Se venden dos vidrieras modernas de ¡ 
muy poco uso. con cristales muy dobles y j 
espejos al fondo, tienen las medidas s i -
guientes: largo 2'50 metros, ancho 0'70, a l -
to 1 metro, tienen sus e n t r » - p a ñ o s de cris-
tales. Su ú l t imo precio, de cada una, $60 
m. a. Pueden verse en Cuba 69, a l m a c é n 
de abanicos. 
1630 1-Jn, 
BE MÜSBLES Y PEENBAS, 
C A S I R E G A L A D A , U X A M A G X I F I C A 
vaina americana, con colchón. T a m b i é n 
unas cosas de cocina, lavabo y fuentes, to-
do barato. Pueden verse de 1 á 4, en P r a -
do 99, cuarto núm. 2. 
7293 . 4-28 
M U E R L E S Y X P R E X D A S . — U X S U R T I -
do colosal de prendas, muebles, l á m p a r a s 
y ropas é Infinidad de objetos, que se dan 
muy baratos, á precio de real izac ión , en 
Animas núm. 84, L a Perla, esquina á G a -
liano. al lado del café. 7290 8-28 
D E V E X T A . — P O R A U S E N T A R S E , S E 
venden muebles de recámara , escaparates, 
loza, cristalería , etc. B a ñ o s 20 esquina á 
15, Vedado. 7225 5-26 
S F V E N 1 IB UNA P L A N T A 
ta para la labricación de chocolate ^ 
dos sus aéoesor los y maquinarla' 
barata por cambiar de giro su duefi* t ^ 
blén se venden tres turbinas f r a n c é s . * * 
r a azúcar. Informes en E a i g U e r a s ^ « * 
. ; ' 8-;; 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R F F y S A N R o ¿ | 
Aparatos para toda clase de indu» 
trias. Se empatan fluses de paiki 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factoría y R 
villagigedo.—Habana. 
156-27 Mv 
HACEN'IMXS Y RFFíXADORES 
Se vende un magnífico tacho al n * 
Cail, con calandria metálica, con capac* 
dad de 12 á 14 bocoyes, con su máquiu 
para verter, con todas sus bombas y ec 
sorioa de cobre y bronce. Se garantiza , 
mo de lo mejor. Cerro núm. S73 Teléfoñl 
6368, T o m á s Díaz Sllveira. 
'1<7 ' 5-24 
Se liquidan á precios de rea l i zac ión las 
existencias de la antigua muebler ía Cayón, 
para ampl iac ión de la J o y e r í a Francesa . 
También se alquilan muebles por meses. 
Galiano 76, Te lé fono A-4264. 
7201 4-25 
SE C E D E UNA C A S A D E I X Q U 1 L I -
nato, chica, toda bien alquilada. E n Obra-
pla número 112, Informan. 
A206 4-25 
B U K N A O P O K T Ü N I D A D 
para un principiante: Se vende un buen 
c a f é ' c o n su vidriera de tabacos y cigarros. 
No paga alquiler y tiene buen coptrato y 
está üí imada á valer el doble; es solo en 
esquina. También se admite un socio. S u 
| • lo $600. Informes, Víctor Alvarez. San 
Miguel 220, esquuia á Oquendo, vidriera. 
7154 4-24 
D I N E R O E X H I P O T E C A 
Facilito en todas cantidades, desde 500 
hasta 30,000 pesos en esta ciudad. Vedad", 
J e s ú s del Monte y (^erro. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez . 
6825 26-1: J n . 
S E V E X D E . B N L A V I B O R A . U X A C A -
sa en condiciones ventajosas para una par* 
tona que cuente con poco dinero, sala, sa -
1 leta, 4 cuartos, dos patios, toda de mam-
pustería y azotea. Le pasan los carros. I n -
f o r m a r á su dueño en San Mariano 3, V í -
bora. 7135 8-24 
A LOS COMERCIANTES Y PARtfíCtT-
lares. Se vende una gran casa c on 331 me-
tros planos, en una calle comercial, pun*o 
superior para todo lo que se desee: Pre-
cio $22,500. Obispo 32, sombrerer ía , de 1 
á 2. 7103 9-23 
D I X E R O E N P A G A R E S 
Hipotecas, Habana y barrios extramuros, 
en finca? rús t i cas de la Habana, descuen-
to letras y pagarés , tengo 500 casas y so-
lares en venta, bodegas, cafés , hoteles, di-
nero sobre alquileres, muebles, dinero en 
todas cantidades. Orbón, Cuba 32. 
_6065 28-2 J n . 
H A G O H I P O T E C A S . T E X ' G O D I N E R O 
para primeras hipotecas en la Habana, Ce -
rro. Vedado y J e s ú s del Jlonte. P. PoM. 
Mercaderes 16^, N o t a r í a del licenciado 
Andreu. 6993 8-21 
G A X G A 
Se vende una bonita casa de alto, %pn 
entrada independiente, escabra de m á r -
mol y pisos de m o s á l c o s ; ac abada de h a -
cer y s ó l i d a m e n t e construida, una vista 
panorámica preciosa y punto de gran por-
venir; gana de diez á once centenes. Puer-
ta Cerrada núm. 50, casi esquina á San N i -
colás . L a llave en la bodega de al lado. 
Su dueño, Bernaza 6 ó 42, altos. 
7132 1 4.24 
n e i t o s 
s en 
S E V E N D E N S O L A R E S S U E L T O S Y 
M A N Z A N A S E N T E R A S E N E L R E P A R -
T O D E C O L U M B I A . T O D O S E N L A L I -
N E A D E L E L E C T R I C O . — Informa, F R A N -
C I S C O L O P E Z , H A B A N A llS'/a, E S Q U I -
NA A A M A R G U R A . 
"2fi0 [ 15-28 Jn . 
E X $2,500 O R O , SE V E N D E I J Ñ A ~ C A S A 
en J e s ú s del Monte, á cuadra y media dá 
la Calzada, con por ta l , sala, saleta, c u í i -
t ro cuartos y saleta al fondo, con se rv í , i , , 
sani tar io para entroncar cuando lo o , i * . 
nen. I n f o r m a r á su d u e ñ o , sin Intervenqión 
de corredores, en J e s ú s M a r í a 58, 
r2B2 5-26 
B U E N A C A S A E X L A C A L L E C O R R A -
les, nueva; gran sala y gran saleta. 3 cuar-
tos, patio, cecino, cuartos de baño é ino-
doro, pisos de mosá lcos y de azotea, $3 800 
Espejo, O'Reilly 17, de 3 á 5 ' ' 
7250 ' 4-26 
H E R M O S A C A S A . N U E V A , C A L L E 1 5 B 
Lagunas cerca de Galiano: sala, con dos 
ventanas, saleta, 4 cuartos, patio 2 ba-
ños, suelos de m o s á i c o s y azotea.' propia 
para altos. Gana 12 centenes y piden Sa 000 
Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5 
Ji249 4-26 
E X C A L L E C O M E R C I A L . A G N A / C U A -
dra de Muralla, vendo ima casa de alto v 
bajo, independientes y ^ cada uno sa l -
saleta, o cuartos •nrridos y comedor ai 
fondo, pisos de mosá icos . escalera de már-
$L,000. Espejo, O'Reilly 47. de 3 á 5. 
L Ü ! 4-26 
C A S A E X G A X G A , D E M A M P O S T E -
ría, renta 9 centenes, libre ^ie gravamen, 
en el Cerro, buen punto, no tiene m á s que 
una casa para dar frente á la ('alzada. No 
se paga corretaje, en 4,000 pesos, mitad do 
contado. Amargura 37, de 8 á 12 a. m.. se-
ñor Alonso. 7123 4-24 
VEDADÓ7_VEÑDO UNA C A S A E N D O S 
solares, con 1,366 metros planos, buen pun-
to, en $12.000: otra en $R.0OO y un m a g n í -
llco solar muy barato. Julio C . Peralta. San 
Lázaro So, altos, de 8 á 12. 
7139 ^.24 
Maloja $5.000, Virtudes $4,400 'y $7.500, 
Reunión Sl.HOU, Indio $3.300. Refugio $4.50o', 
Merced $8,500, Revillaglgedo $5,300, L e a l -
tad $7.500. San Lázaro $11.000, M á x i m e 
$6,500, Industria $12,800 á $20,000, Trocade-
ro $4,200. San .Miguel Sil,500 á $22,000. E s -
trella $7 500. Jul'o C. Peralta, San Lázaro 
Só, altos, de S A 12, 7140 «4-24 
E X R E Y E S " 4_ Y"6 , S E V E N D E N D O S 
ĉ saa, á medio cuadra de I lenry-Clay , 
S E V E N D E N D O S A P A R A D O R E S , 
blancos, con puertas de cristal , propios pa-
ra cualquier giro de negocios. O'Reilly 
núm. 66. 7170 4-25 
G A N G A : ¡ A T E X C I O X ! E X P R A D O 101 
se vende, en muy módico precio, 1 told', oe 
lona grande, casi nuevo, varias mesas de 
café , dos vidrieras metá l i cas , 3 sorbeteras, 
1 carretón de mano, todo muy barato, por 
necesitar el local. 7162 4-25 
O A X G A D E U N G R A N P I A N O E N S A N 
Lázaro 129. bajos. Se vende un gran pla-
no de grandes voce* y con 6 meses de uso, 
es una ganga. 7204 4-25 
M U E B L E S B A R A T O S . — S E V E N D E N 
todos los de una familia, juego de sala 
L u i s X I V . juego de comedor. 3- escapara-
tas, cama, cuadros, buró, l á m p a r a s .sillaa, 
sillores, gran piano alemAn y otros muebles 
más , en ganga. Tenerife 5. 
7203 8-25 
V I O L T X T M A N D O L I N A 
de buenas voces, se venden en San Níi-
guel núm. 92, bajos. 7144 4-24 
C A M M S BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapta. 
1598 1-Jn. 
P A R A C O M E D O R -
Por ausentarse para el extranjero, se 
vende un elegante y sencillo juego de co-
medor, americano, compuesto de un apa-
rador, una mesa, dos sillas grandes y cua-
tro pequeñas , todas con asiento de cuero 
y una vitrina. E s t á completamente nue-
vo y se da por la mitad de su valor. R e i -
na 96. altos. 6987 8-21 
SI" V E N D E U X M A G X I F I C O P I A X O . 
en quince centenes. Venus 123, Guana-
bacoa. 6651 15-18 
P I A N O S N U E V O S , A L E M A N E S . F R A N -
C E S E S Y A M E R I C A N O S . U L T I M O S MO-
D E L O S , L O S R E G A L A S A L A S , P A G A N -
D O L E 35 M E S E S A DOS C E N T E N E S A L 
M E S Y L O S A F I N A S I E M P R E G R A T I S . 
S A L A S , S A N R A F A E L 14. P I A N O S DE 
A L Q U I L E R A T R E S P E S O S P L A T A . 
6Í»27 8-21 
M a q u i n a r i a e n v e n t a 
Una m á q u i n a de vapor, válbulas CL 
linss, cilindro 10.1 ¡8" x 24" curso, volañt 
10' x 12" cara, una polea de 5' x 9.1j4 can 
Una sierra circular, carro largo 37, x 31 
con tres hojas de 60," clientes postizos y ui 
Idem dientes Ajos. 
U n a caldera multitubular de 80 cabt 
l íos con su calentador y todos sus acct» 
rios. 
Idem 7 calderas, varios tamaños y fa. 
bricantes. Cinco máquinas motores de -I 
hasta 12 caballos. Un enfriadero tod" d» 
hierro y su canal. U n a bomba Alomar» 
de 800 mi l ímetros , 4 serpentines de 3.1 f 
cobre, tubos de latón de 11" de 2 y de 1.1 
Tres taladros mecánicos . Vendo un Tal 
de herrería completo y varios tanques p» 
ra agua. 
J O S E S E O A X E . Mercaderes 40. 
6853 13-11 
O P O R T U N I D A D 
Para hacerse de un espacioso local pr 
pió para a lmacén , así como de loa ení 
res de escritorio, caja, etc., que cedo < 
precios muy ventajosos. También vendo i 
carro cerrado, uno sin cubrir, casi iiupvdí, 
y m u í a s y arreos. Informes en Jesús Mi 
ría 82. á todas horas. 7217 
NO HAY QUE BOTAR 
Fmb©ll<»ei«5ndolos con nuesíros LÜ* 
T R K S artísticos * * / E X I T H " que « 
un BAKJÍIZ de distintos COLOI"8 
1 
R E C I B I M O S constant^raerit^ 
nuestras Fábricas de Filadelrt* "« 
erran surtido de todas rtn*^.^¿X?. 
T O R A S . B A R N I C E S y A C L l T E l ^ 
RO D E L I N A Z A . 
S u c u r s a l 
P I A X O L A . — S E V E X D E U X A P I A X O -
In Con selecto repertorio de piezas. Mura-
lla núm. 181*, altos. 692« 8-21 
c uartos, m -
azotea, Sin 
15-23 J n . 
7! 2? 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X P E -
ninsular de criada de manos 6 manejadora-
cumple su obl igación y tiene re ferenc ia 
Sueldo 3 centenes. Informes en Santa c i a -
r a ní im. 17, altos, 7148 4-24 
^ 7 o r a d o x a 
juntas ó separadas, las casas Escobar 29, 
entre Animas y Lagunas, ron 5 4 bajos y 
- altos sala, saleta y servicio sanitario: 
y la situada^ en Y núm. 1». Vedado, ron 
sa;a. saleta. S{4 grandes, comedor, hall her-
mosos jardines. Mryicio ianitarlo doble v 
lavabos en todos los cuartos. Darán in-
formes de ambas e.n la flltima. de 11 á 2 
p- ™- Is'0 se trata con corredores. 
Compuestas de sala, saleta. 3 
ti", cocina ó inodoro. Todo 
cocedores. Informes, Monte 
7097 
G A X G A . - S E V E X D E X D O S C A S A S , 
6 ^ por 40, sala, saleta. 5^ y salón al fon-
do, iguales servicios sanitarios. Tenerife 
50, en $4,700 y la otra. Revillagigedo 61, 
en $4,800. E l comprador se e n t e n d e r á con 
el dueño. Figuras 78, altos, de 5 á 7 p rn. 
I T081 ]• 10-22 
E X L A C A L L E D E M I L A G R O ' E N T R E ! 
la Calzada y Príncipe de Asturias, J e s ú s 
del ¡Monte, se vende una rasa de inquilinn-
i" de manipos ter ía y tabla, dos a s e s o r í a s y 
catorce cuartos, por tener que devolver un.i 
hipoteca. Mide MI Vi varas fondo por 12 
y tercio de frente, renta mensual de 18 á 
i 19 centenes, en $4,200 oro español . Trato 
| director con su dueño. Hn la misma, Se-
' rafino Balmasoda. 6995 10-21 
S B VIBNPEÑ O A R R I E X D A X Q C I X C E 
mil metros de terreno, propios jpara un-i 
Industria; tiene grandes colgadizos, casa y 
cal nilerizas. Linda con los Ferrocarriles 
l uidos de la . ' ¡¿raga y con la Calzada del 
Almendures cjue va al Vedado. Informa, 
Roque Montells. S u á r c z n ú m e r o 92. 
6932 8-21 
:258 4-26 
E X $3,300 Y S I X I N T E R V E N C I O N n E 
corredores, vendo uns casa de mampost--
i ría. de alto y bajo, con 12 liabitaHones. una 
, cuadra del tranvía . E n Aranguren n ú m e -
. ro 89. Regla y su dueño. Jos* M. Valúas . 
en Galiano 98, de 6 á 11 y de 1 á 5. 
• 6913 8-19 
JfiftO V O 3 3 C Í O 
por no necesitarlo su dueño , un magníf ico 
sofá de caoba maciza, antigi.o, unos bus'.oa 
de mármol, un juego de 5 piezas de mim-
bres finos esmaltados de blanco, unos pe-
destales con sus macetas y una biblioteca 
giratoria de hierro. Puede verse todo en 
Prado 25. FA Portero informa. 
«911 « - M 
d e 
C 177; 
r:N.z . GRAVES&Ci 
O'REILLY I2.-HABANA 
J O / Í U B . Creaglu 
A dministr»<i<* 
26-15 J"-
P 9 A N 0 S H A M I L T O N 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
pito Arrióla, Boisselot, de Marsella y L e -
nolr Erares, los venden al contado y á 
plazos sus ún icos Importadores, V iuda é 
hijos de Carreras. Se alquilan, afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones g i -
ra ntlzando los trabajos. Affuacate 53, Te -
léfono 691. 
7044 26-22 Jn . 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. H a y toda c í a s * de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda ¿ hijos de J . Forteza. Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo, Habana. 
4589 78-30A 
oe mmm 
Sr vendo un familiar 
nuevo, propio para el campo, de 6 asientos, 
vuelta entera, «olo 6 con su caballo y dos 
yeguas. Marqués Gonzá lez 12. 
7;?s 8-:,«; 
POP. A U S K X T A R S E H ' X A F A M I L I A , 
u venden dos automóv i l e s , un trap, un 
faetón francés , dos .magníf icos caballos, j ó -
venes, tronco, lluionera, etc. De 7 á 1. C a l . 
sada 68, esquina á Baftoe. 6967 10-¿1 
• Anuncloe Frawww $oa l»i (4 
§ S * L . K A Y E N C E í C , | 
• 18, ru9 de 'M GrangB-9*t*.¿r>. p i f ' [¿ 
DE V N O P E P T O N A 
CHAP0TEAUT 
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